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2.6 ค่า Albedo แบ่งตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามฤดูกาล 31 
2.7 ค่า Bowen ratio แบ่งตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและฤดูกาล 
ในสภาวะท่ีไม่มีความช้ืน 32 
2.8 ค่า Bowen ratio แบ่งตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและฤดูกาล 
ในสภาวะท่ีมีความช้ืนปกติ 32 
2.9 ค่า Bowen ratio แบ่งตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและฤดูกาล 
ในสภาวะท่ีมีความช้ืนสูง 33 
2.10 ค่า Surface roughness length (เมตร) แบ่งตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและฤดูกาล 33 
2.11 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศแบบจุด 35 
4.1  รายช่ือโรงงานท่ีไดท้  าการคดัเลือกเบ้ืองตน้ 57 
4.2 ขอ้มูลอาคารและส่ิงก่อสร้าง 60 
4.3 บญัชีแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศของโรงงาน 62 
4.4 ขอ้มูลต าแหน่งของแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ 63 
4.5 ค่าการตรวจวดัซลัเฟอร์ไดออกไซดจ์ากปล่องระบายไอเสีย 67 
4.6 ค่าการตรวจวดัไนโตรเจนไดออกไซดจ์ากปล่องระบายไอเสีย 67 
4.7 ค่าปัจจยัการปล่อยฝุ่ นละอองจากเคร่ืองผลิตลมร้อน แยกตามชนิดเช้ือเพลิง 68 
4.8 ค่าปัจจยัการปล่อยฝุ่ นละอองกระบวนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงั 
ในขั้นตอนของการอบแป้ง 69 
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4.9 ค่าปัจจยัการปล่อยฝุ่ นละอองจากเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า แยกตามชนิดเช้ือเพลิง 70 
4.10 ขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศแบบพื้นท่ี 73 
4.11 ขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศแบบจุด 73 
4.12 ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองในสภาพปัจจุบนัโดยแบบจ าลอง SCREEN3 75 
4.13 ความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นสภาพปัจจุบนัโดยแบบจ าลอง SCREEN3 76 
4.14 ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดใ์นสภาพปัจจุบนัโดยแบบจ าลอง SCREEN3 77 
4.15 ความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นสภาพปัจจุบนัโดยแบบจ าลอง SCREEN3 78 
4.16 การจดัเรียงขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาผวิพื้นในรูปแบบ SCRAM format  
(ตวัอยา่งขอ้มูลวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2555) 79 
4.17 ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองในสภาพปัจจุบนัโดยแบบจ าลอง AERMOD 83 
4.18 ความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นสภาพปัจจุบนัโดยแบบจ าลอง (AERMOD) 86 
4.19 ความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศของไนโตรเจนไดออกไซดใ์นสภาพปัจจุบนั 
โดยแบบจ าลอง (AERMOD) 90 
4.20 ความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศของไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นสภาพปัจจุบนั 
โดยแบบจ าลอง (AERMOD) 93 
4.21 ทางเลือกการจดัการมลพิษอากาศโดยใชห้ลกัการเทคโนโลยสีะอาด 97 
4.22 ค่าความเขม้ฝุ่ นละอองในกรณีแนวทางเลือกจดัการลานกองวตัถุดิบ 99 
4.23 อตัราการลดฝุ่ นละอองในกรณีแนวทางเลือกจดัการลานกองวตัถุดิบ 100 
4.24 ความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองในกรณีติดตั้งเคร่ืองควบคุมมลพิษอากาศ 102 
4.25 อตัราการลดฝุ่ นละอองในกรณีติดตั้งเคร่ืองควบคุมมลพิษอากาศ 103 
4.26 ขอ้มูลของเคร่ืองผลิตลมร้อน 106 
4.27 ความเขม้ขน้ซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นกรณีน าความร้อนทิ้งกลบัมาใช ้ 106 
4.28 อตัราการลดซลัเฟอร์ไดออกไซดจ์ากการน าความร้อนทิ้งกลบัมาใช ้ 109 
4.29 ค่าการลงทุนและค่าการคืนทุนในกรณีการน าความร้อนทิ้งกลบัมาใช ้ 116 
4.30 คะแนนความเหมาะสมเบ้ืองตน้ของทางเลือกเทคโนโลย ี 117 
4.31 ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองจาก SCREEN3 กบั AERMOD 118  
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4.32 ผลการวเิคราะห์ Paired Sample T-test 120 
4.33 ความตอ้งการขอ้มูลน าเขา้และประสิทธิภาพการท างานของแบบจ าลอง 121 
ข.1 รูปแบบการจดัเรียงขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาในแบบ SCRAM format  
ขอ้มูลวนัท่ี 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 144 
ข.2 รูปแบบการจดัเรียงขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาในแบบ SCRAM format  
ขอ้มูลวนัท่ี 31 เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2555 145 
ค.1 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ฝุ่ นละออง)  
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 148 
ค.2 ปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ฝุ่ นละออง)  
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 148 
ค.3 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ฝุ่ นละออง)  
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 149 
ค.4 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ฝุ่ นละออง)  
ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 149 
ค.5 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ฝุ่ นละออง)  
ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 150 
ค.6 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ฝุ่ นละออง)  
ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 150 
ค.7 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ฝุ่ นละออง)  
ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 151 
ค.8 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ฝุ่ นละออง)  
ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 151 
ค.9 ปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ฝุ่ นละออง)  
ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 152 
ค.10 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซลัเฟอร์ไดออกไซด)์  
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 152  
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ค.11 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซลัเฟอร์ไดออกไซด)์  
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 153 
ค.12 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซลัเฟอร์ไดออกไซด)์  
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 153 
ค.13 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซลัเฟอร์ไดออกไซด)์  
ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 154 
ค.14 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซลัเฟอร์ไดออกไซด)์  
ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 154 
ค.15 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซลัเฟอร์ไดออกไซด)์  
ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 155 
ค.16 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซลัเฟอร์ไดออกไซด)์  
ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 155 
ค.17 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซลัเฟอร์ไดออกไซด)์  
ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 156 
ค.18 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซลัเฟอร์ไดออกไซด)์  
ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 156 
ค.19 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด)์  
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 157 
ค.20 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด)์  
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 157 
ค.21 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด)์  
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 158 
ค.22 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด)์  
ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 158 
ค.23 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด)์  
ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 159  
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ค.24 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด)์  
ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 159 
ค.25 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด)์  
ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 160 
ค.26 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด)์  
ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 160 
ค.27 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด)์  
ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 161 
ค.28 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไฮโดรเจนซลัไฟด)์  
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 161 
ค.29 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไฮโดรเจนซลัไฟด)์  
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 162 
ค.30 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไฮโดรเจนซลัไฟด)์  
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 162 
ค.31 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไฮโดรเจนซลัไฟด)์  
ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 163 
ค.32 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไฮโดรเจนซลัไฟด)์  
ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 163 
ค.33 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไฮโดรเจนซลัไฟด)์  
ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 153 
ค.34 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไฮโดรเจนซลัไฟด)์  
ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 164 
ค.35 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไฮโดรเจนซลัไฟด)์  
ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 164 
ค.36 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไฮโดรเจนซลัไฟด)์  
ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 165 
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2.1  การเปรียบเทียบวธีิการประมาณการปล่อยมลพิษในดา้นความถูกตอ้งและราคา 11 
2.2 ค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่กระจายสารมลพิษในแนวแกน Y (𝜎y) ของ Passquill-Gifford 18 
2.3 ค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่กระจายสารมลพิษในแนวแกน Z (𝜎z) ของ Passquill-Gifford 19 
2.4 หลกัการท างานของแบบจ าลองคณิตศาสตร์ SCREEN3 20 
2.5 ตวัอยา่งผลการค านวณของแบบจ าลองคณิตศาสตร์ SCREEN3 (กราฟ) 25 
2.6 รูปแบบการท างานของแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD 27 
2.7 การจดัเรียงขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาระดบัผวิพื้นแบบ SCRAM format 29 
2.8 การจดัเรียงขอ้มูลอากาศชั้นบนแบบ FSL format 30 
2.9 แผนผงัแสดงทิศทางและความเร็วลมท่ีตรวจวดัไดใ้นปี 2550  
ของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศเมืองใหม่มาบตาพุด 35 
2.10 ค่าความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซดเ์ฉล่ีย 1 ชัว่โมงรอบพื้นท่ีโครงการ 36 
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ค ำอธิบำยสัญลกัษณ์และค ำย่อ 
 
CT Options = ทางเลือกเทคโนโลยสีะอาด 
SCREEN3 = แบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 
AERMOD = แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD 
U.S.EPA = ส านกังานปกป้องส่ิงแวดลอ้มของประเทศสหรัฐอเมริกา 
TSP  = ฝุ่ นละออง 
SO2  = ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
NO2  = ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
H2S  = ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ 
CO2  = ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
CO  = ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
VOC  = สารอินทรียร์ะเหยง่าย 
O3  = ก๊าซโอโซน 
Pb  = ตะกัว่ 
EFs  = ค่าปัจจยัการปล่อยมลพิษ (Emission Factors) 
CEM  = การตรวจวดัมลพิษอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring) 
WHO  = องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization) 
Kg  = หน่วยกิโลกรัม 
Mg  = หน่วยเมกะกรัม 
mg  = หน่วยมิลลิกรัม 
lb  = หน่วยปอนด์ 
ton  = หน่วยตนั 
g/s  = หน่วยกรัมต่อวนิาที 
(ug/m3)  = หน่วยไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
R2  = ค่าสัมประสิทธ์ิการก าหนด (The Coefficient of determination) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
บทที ่1 
บทน ำ 
 
 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญั 
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศท่ีส าคญัหลายประเภท ทั้งฝุ่ นละออง
และก๊าซมลพิษ ปัญหามลพิษอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลกระทบในวงกวา้งตั้งแต่ระดบั
ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค และระดบัประเทศ โดยผลกระทบส าคญัท่ีมกัไดรั้บการพิจารณาเป็นอนัดบั
แรก คือ ผลกระทบดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชน อนัไดแ้ก่ การเกิดโรคทางเดินหายใจ การลดลง
ของประสิทธิภาพการท างานของปอด การเพิ่มข้ึนของอตัราการเขา้รักษาโรคระบบทางเดินหายใจ
และโรคหัวใจ สถิติการเสียชีวิตด้วยโรคปอดและหัวใจ และการเกิดโรคมะเร็ง มลพิษทางอากาศ 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน โดยเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีก่อให้เกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจ โรคระบบหวัใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคความดนัโลหิตสูง หรือท าให้ผูท่ี้เป็นโรคเหล่าน้ี
อยูแ่ลว้มีอาการก าเริบเฉียบพลนัถึงเสียชีวิตได ้สารมลพิษทางอากาศบางชนิด เช่น สารอินทรียร์ะเหย
ง่าย เป็นสารก่อมะเร็ง จากสถิติสุขภาพของประชากรไทย ปี 2541 – 2556 พบวา่กลุ่มโรคระบบหวัใจ
และหลอดเลือด รวมทั้งความดนัโลหิตสูงมีจ านวนผูป่้วยท่ีมากกวา่กลุ่มโรคอ่ืน แนวโนม้ 5 ปีท่ีผา่น
มาเฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี จ  านวนผูป่้วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 8 
อตัราการเสียชีวิตดว้ยโรคมะเร็งในปี 2556 เพิ่มข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 6(กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 
นอกจากน้ีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติประชาชนก็ไดรั้บการพิจารณาใหค้วามส าคญัมากข้ึนในปัจจุบนั 
โดยผลกระทบหลกั ไดแ้ก่ ความเดือดร้อนร าคาญจากกล่ินเหม็น ฝุ่ นละอองท่ีท าให้บา้นเรือนและ
ส่ิงของเคร่ืองใชส้กปรก รวมถึงความเครียด การบริโภคอาหารท่ีเป็นอนัตรายและพฤติกรรมส่วนตวั 
เช่น การสูบบุหร่ี การขาดการออกก าลงักาย ความกงัวลจากความรู้สึกไม่ปลอดภยั และความวิตก
กงัวลต่อผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 
การจดัการคุณภาพอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยมกัให้ความส าคญักบั
การควบคุมมลพิษท่ีระบายออกทางปล่องโดยใชเ้คร่ืองควบคุมและการเฝ้าระวงัระดบัมลพิษอากาศ
ในพื้นท่ีใกลเ้คียงโดยการตรวจวดัเป็นคร้ังคราว ซ่ึงทั้งสองแนวทางจดัเป็นการจดัการเชิงรับคือรักษา
ระดบัการปล่อยมลพิษให้คงท่ีและตรวจสอบความผิดปกติเท่านั้น การพฒันาการจดัการคุณภาพ
อากาศสามารถท าในเชิงรุกไดโ้ดยการใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์ดา้นคุณภาพอากาศเป็นเคร่ืองมือ  
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และการน าหลกัการของเทคโนโลยสีะอาดมาใชร่้วมกนั เทคโนโลยีสะอาดเป็นแนวทางหน่ึงของการ
จดัการในลกัษณะของการป้องกนัมลพิษท่ีมีการประยุกต์และผสมผสานกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้การ
ด าเนินกิจกรรมของภาคการผลิตให้มีการป้องกนัหรือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบัการ
พฒันาศกัยภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ตวัอย่างหน่ึงของการด าเนินการได้แก่งานของ
โสภา ชินเวชกิจวานิชย ์(2553) ซ่ึงท าการศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราการระบายมลพิษทางอากาศ
จากปล่องและขนาดของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพโดย
ใชแ้บบจ าลอง SCREEN3 โดยท าการเปรียบเทียบค่าอตัราการระบายซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีค  านวณ
ไดจ้ากการทดสอบเปล่ียนค่าต่างๆ ท่ีป้อนให้กบัแบบจ าลองดงัต่อไปน้ี 1) แปรค่าเส้นผ่าศูนยก์ลาง
ปล่อง 2) แปรค่าความสูงปล่อง 3) แปรค่าความเร็วก๊าซท่ีระบาย 4) แปรค่าอุณหภูมิก๊าซท่ีออกจาก
ปล่อง 5) แปรค่าอุณหภูมิบรรยากาศภายนอกปล่อง ซ่ึงหากพิจารณาการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็น
เสมือนผลของการปรับปรุงการด าเนินการตามทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด จะเห็นวา่มีความเป็นไป
ไดท่ี้จะใชเ้ทคโนโลยีสะอาดในการจดัการคุณภาพอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม อีกตวัอยา่งหน่ึง
ไดแ้ก่งานของดวงพร ทองประเสริฐ (2548) ศึกษาการประเมินขีดความสามารถในการรองรับก๊าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ส าหรับแหล่งก าเนิดใหม่ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั โดยใช้แบบจ าลอง 
ISCST ช่วยในการก าหนดอตัราการปล่อยมลพิษของแหล่งก าเนิดใหม่ท่ีมีความสูงปล่องต่างกัน
เพื่อใหร้ะดบัมลพิษไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
ตวัอยา่งขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นศกัยภาพของการประยกุตใ์ชง้านแบบจ าลองร่วมกบัเทคโนโลยี
สะอาดเพื่อการจดัการคุณภาพอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม แบบจ าลองคุณภาพอากาศท่ีใชศึ้กษา
ปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึนโดยสถาบนัป้องกนั
ส่ิงแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (United State Environmental Protection Agency, US.EPA) ซ่ึงอาจ
แยกประเภทแบบจ าลองได้เป็น 2 ระดบั คือ ระดบัคดักรองและระดบัละเอียด โดยแบบแรกเป็น
แบบจ าลองส าหรับวตัถุประสงคด์า้นการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ สามารถใชง้านโดย
ไม่ต้องใช้ผูเ้ช่ียวชาญและตอ้งการข้อมูลน าเข้าน้อย ตวัอย่างแบบจ าลองประเภทคดักรอง ได้แก่ 
แบบจ าลอง SCREEN3 ในส่วนของแบบจ าลองขั้นละเอียด ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) ก าหนดให้ใช้แบบจ าลอง AERMOD ส าหรับการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษทางอากาศในประเทศไทย ซ่ึงตอ้งใช้ผูเ้ช่ียวชาญในการใช้งานและ
ตอ้งการขอ้มูลน าเขา้มากกวา่ 
ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงไดท้  าการน าแบบจ าลองคณิตศาสตร์ทางดา้นการท านายคุณภาพอากาศ
ทั้งสองแบบมาประยกุตใ์ชก้บัหลกัการของเทคโนโลยีสะอาดเพื่อเป็นแนวทางในการจดัการคุณภาพ
อากาศของโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีขั้นตอนการศึกษาเร่ิมจากการติดต่อและคดัเลือกโรงงานท่ีจะ
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ท าการศึกษา รวบรวมขอ้มูลและการจดัท าบญัชีรายการการปล่อยมลพิษอากาศ ประเมินเบ้ืองตน้ดว้ย
แบบจ าลองคุณภาพอากาศขั้นคดักรองโดยแบบจ าลอง SCREEN3 ท าการประเมินละเอียดด้วย
แบบจ าลอง AERMOD ท าการวเิคราะห์ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด (CT Options) ท าการศึกษาความ
เหมาะสมเบ้ืองตน้ และสุดท้ายท าการสรุปผลการวิจยั โดยผลจากงานวิจยัน้ีจะท าให้ได้แนวทาง
ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมในการจดัการปัญหามลพิษอากาศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 
1.2.1  เพื่อพฒันาแนวทางการจดัการคุณภาพอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้
แบบจ าลองคุณภาพอากาศร่วมกบัแนวทางเทคโนโลยสีะอาด 
1.2.2  เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการใช้แบบจ าลองคุณภาพอากาศ 2 แบบ คือ 
แบบจ าลอง SCREEN3 และแบบจ าลอง AERMOD ในการใชง้านกบัโรงงานอุตสาหกรรม 
 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
1.3.1  โรงงานท่ีท าการศึกษาได้จากการติดต่อและคดัเลือกโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
กลางในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมาท่ีมีความพร้อมในการเขา้ร่วมในการศึกษา คือ บริษทั อุตสาหกรรม
แป้งโคราช จ ากดั 
1.3.2  แหล่งก าเนิดมลพิษอากาศท่ีศึกษาครอบคลุมกระบวนการผลิตของโรงงาน กิจกรรม
ในพื้นท่ีโรงงาน และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงงานทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงการปล่อยมลพิษแบบไม่มีจุด
ท่ีเฉพาะเจาะจง (Fugitive Emission) 
1.3.3  แบบจ าลองคุณภาพอากาศท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่  
1) แบบจ าลอง SCREEN3 รุ่น 3.5.0 จาก Lakes Environmental Software  โดยเป็น
แบบจ าลองท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายในใชง้าน 
2) แบบจ า ลอง  AERMOD ซ่ึ งพัฒนาโดย  U.S.EPA รุ่ น  8.1.0 จาก  Lakes 
Environmental Software  โดยเป็นแบบจ าลองท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายในใช้งาน ซ่ึงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสุีรนารีมีลิขสิทธ์ิ 
1.3.4  มลพิษทางอากาศท่ีท าการศึกษาเลือกมลพิษอากาศท่ีส าคัญของแหล่งก าเนิด
อุตสาหกรรม 4 ชนิด ได้แก่ ฝุ่ นละออง (TSP) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด ์(SO2) และก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) 
1.3.5  ขอ้มูลคุณภาพอากาศใชข้อ้มูลทุติยภูมิ โดยมีขอ้มูลหลกัดงัน้ี 
1) ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของมลพิษท่ีระบายออกทางปล่องของโรงงาน 
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2) ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาผวิพื้นใชข้อ้มูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจงัหวดันครราชสีมา 
ส าหรับขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาชั้นบนใชข้อ้มูลจากสถานีตรวจวดัอากาศของจงัหวดัอุบลราชธานีซ่ึงเป็น
สถานีท่ีมีความใกลเ้คียงของลกัษณะภูมิประเทศกบัจงัหวดันครราชสีมา เน่ืองจากท่ีสถานีตรวจวดั
อากาศจงัหวดันครราชสีมาไม่มีการตรวจวดัขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาชั้นบน 
3) ขอ้มูลปัจจยัการปล่อยมลพิษอากาศ (Emission Factor) อา้งอิงจากฐานขอ้มูล
ของ องค์กรพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (Environmental Protection Agency -EPA) 
National Pollutant Inventory ของประเทศออสเตรเลียและเอกสารงานวจิยัอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที ่2 
ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 
2.1 มลพษิทางอากาศจากโรงงานอตุสาหกรรม 
มลพิษอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศท่ีมีสารเจือปนอยูใ่นปริมาณท่ีสูงกวา่ระดบัปกติเป็นเวลา 
นานพอท่ีจะท าให้เกิดอนัตรายแก่มนุษย ์สัตว ์พืช หรือทรัพยสิ์นต่าง ๆ อาจเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
เช่น ฝุ่ นละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผน่ดินไหว ไฟไหมป่้า ก๊าซธรรมชาติอากาศเสียท่ีเกิดข้ึน 
โดยธรรมชาติเป็นอนัตรายต่อมนุษยน์้อยมาก เพราะแหล่งก าเนิดอยู่ไกลและปริมาณท่ีเขา้สู่สภาพ 
แวดลอ้มของมนุษยแ์ละสัตวมี์นอ้ย กรณีท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์ไดแ้ก่ มลพิษจากท่อไอเสีย 
ของรถยนต์จากโรงงานอุตสาหกรรมจากขบวนการผลิตจากกิจกรรมดา้นการเกษตรจากการระเหย 
ของก๊าซบางชนิด ซ่ึงเกิดจากขยะมูลฝอยและของเสีย เป็นตน้ (กรมอนามยั, 2542) 
ระบบภาวะมลพิษทางอากาศ ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนคือ แหล่งก าเนิดสารมลพิษทางอากาศ 
(Emission Source) บรรยากาศ (Atmosphere) และผูรั้บผลกระทบ (Receptor) นอกจากส่วนประกอบ
ของภาวะมลพิษทางอากาศดังกล่าวแล้ว สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา (Meteorology) จะเป็นสภาวะ
ส าคญัในการก าหนดชนิดและปริมาณหรือความเขม้ขน้ของสารมลพิษท่ีเจือปนอยูใ่นอากาศ ซ่ึงมีผล
กบัคุณภาพอากาศในแต่ละพื้นท่ีและลกัษณะความรุนแรงของผลเสียหายท่ีเกิดข้ึน  
2.1.1 การจ าแนกมลพษิทางอากาศโดยพจิารณาจากขนาดของผลกระทบ 
การจ าแนกมลพิษทางอากาศโดยพิจารณาจากขนาดของผลกระทบ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 
1)  มลพิษทางอากาศระดบัทอ้งถ่ิน (Local Scale Air Pollution) จะเป็นมลพิษท่ีมี
ผลกระทบเม่ือถูกปล่อยออกมาหรือท าปฏิกิริยาในอากาศในระยะเวลาอนัสั้น และครอบคลุมรัศมีไม่
กวา้งมาก โดยทัว่ไปประมาณไม่เกินหลายสิบกิโลเมตร ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดต่อชุมชน โดยมาก
มกัเกิดจากมลพิษในระดบัน้ี เช่น ปัญหากล่ิน ปัญหาควนัหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
ใดแห่งหน่ึง ปัญหามลพิษทางอากาศในเมือง (Urban Air Pollution) เป็นตน้ 
2)  มลพิษทางอากาศระดบัภูมิภาค (Regional Scale Air Pollution) จะเป็นมลพิษท่ี
มีผลกระทบในวงกวา้งรัศมีอาจถึงหลายร้อยกิโลเมตร แหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศประเภทน้ี
จะมีขนาดใหญ่มาก หรือ ปริมาณแหล่งก าเนิดของมลพิษจะมีความหนาแน่นสูง กระจุกตวัอยู่ใน
บริเวณเดียวกนั และส่งผลกระทบต่อผูรั้บโดยการแพร่กระจายไปในบรรยากาศเป็นระยะทางไกล 
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ตวัอยา่งของปัญหาจากมลพิษทางอากาศชนิดน้ีไดแ้ก่ ปัญหาคุณภาพอากาศของเมืองท่ีอยูท่างดา้นใต้
ลมของกลุ่มเมืองอุตสาหกรรมหลกั 
3)  มลพิษทางอากาศระดับภาคพื้นทวีป (Hemispherical Scale Air Pollution) จะ
เป็นมลพิษท่ีมีผลกระทบในวงกวา้งรัศมีหลายพนักิโลเมตร แต่ความรุนแรงมกัจะไม่มากเท่ามลพิษ
ทางอากาศระดบัทอ้งถ่ินและระดบัภูมิภาค แหล่งก าเนิดของมลพิษประเภทน้ีอาจเป็นแหล่งเดียวกบั
มลพิษทางอากาศระดบัภูมิภาค แต่ดว้ยสภาพอากาศท่ีมีช่วยเสริมจะท าให้แพร่กระจายไปในระยะ
ทางไกล รวมไปถึงเกิดจากสารมลพิษท่ีถูกปล่อยไปในอากาศมีอายุยาวนานพอท่ีจะคงสภาพใน
อากาศไดเ้ป็นเวลานาน ปัจจุบนั ปัญหามลพิษทางอากาศระดบัภาคพื้นทวปี เร่ิมกลายเป็นปัญหาหลกั
ระดับโลกท่ีนานาชาติต่ืนตวั เน่ืองจากผลกระทบเกิดในวงกวา้ง (Akimoto, 2003) และส่วนมาก 
ประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบจะไม่ใช่ประเทศท่ีท าให้เกิดปัญหา ตวัอย่างของปัญหามลพิษทางอากาศ
ระดบัภาคพื้นทวีปท่ีเกิดโดยสาเหตุทางธรรมชาติไดแ้ก่ ปัญหาการระเบิดของภูเขาไฟ ส่วนปัญหาท่ี
เกิดโดยท่ีมนุษยมี์ส่วนร่วม ไดแ้ก่ ปัญหาไฟป่าขนาดใหญ่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละแอฟริกา 
ปัญหาการกระจายตวัของสารกมัมนัตภาพรังสี เป็นตน้ 
2.1.2 ประเภทสารมลพษิอากาศ 
มลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยทัว่ไป มีมลพิษกลุ่มหลกั ได้แก่ ฝุ่ น
ละอองและก๊าซมลพิษ โดยแหล่งก าเนิดท่ีส าคญัของฝุ่ นละอองคือกระบวนการผลิตและเขม่าควนั
จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงในหม้อไอน ้ า ซ่ึงในกระบวนการผลิตจะมีฝุ่ นละอองของวตัถุดิบจาก
กระบวนการผลิตต่าง ๆ เช่น การผสมวตัถุดิบ การร่อนเพื่อคดัขนาด การขดัแต่งช้ินงาน เป็นตน้ ส่วน
เขม่าควนัจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง ข้ึนอยูก่บัชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใช ้ส่วนก๊าซมลพิษจากอุตสาหกรรม
ท่ีส าคัญ ได้แก่  ก๊ าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) รวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีท าให้
เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนั้น ควนัจากกระบวนการผลิตยงัอาจมีสารมลพิษอากาศอ่ืน ๆ อาทิ โลหะ
หนกั สารอินทรียร์ะเหย สารไดออกซิน รวมทั้งสารท่ีก่อให้เกิดกล่ินรบกวน โดยมีขอ้มูลพื้นฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมดงัต่อไปน้ี (ศิริกลัยา สุวจินตานนท์ และคณะ, 
2541)  
1) ฝุ่ นละออง (Particulate Matter)  
ฝุ่ นละอองมีความหมายรวมถึง อนุภาคของแข็งและหยดละอองของเหลวท่ี
แขวนลอยกระจายในอากาศ อนุภาคท่ีแขวนลอยอยู่ในอากาศน้ีบางชนิดมีขนาดใหญ่และมีสีด าจน
มองเป็นเขม่าและควนั แต่บางชนิดมีขนาดเล็กมากจนมองดว้ยตาเปล่าไม่เห็น ฝุ่ นละอองท่ีแขวนลอย
ในบรรยากาศโดยทัว่ไปมีขนาดตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา ฝุ่ นละอองสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
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สุขภาพอนามยัของคน สัตว์ พืช เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน ท าให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ บดบงัทศันวิสัย ท าให้เกิดอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง เน่ืองจากฝุ่ นละอองในบรรยากาศ
เป็นอนุภาคของแข็งท่ีดูดซบัและหกัเหแสงได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดความหนาแน่นและองคป์ระกอบ
ทางเคมีของฝุ่ นละอองนั้น ฝุ่ นขนาดเล็กเป็นอนัตรายต่อสุขภาพมากกว่าฝุ่ นขนาดใหญ่ เน่ืองจาก
สามารถผ่านเขา้ไปในระบบทางเดินหายใจส่วนใน ปัจจุบนัประเทศไทยได้ก าหนดมาตรฐานฝุ่ น
ละอองในบรรยากาศทัว่ไป 3 ขนาด ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวม(TSP) ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน
(PM10)และฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน(PM2.5) ซ่ึงสอดคล้องกับหน่วยงานพิทักษ์
ส่ิงแวดลอ้มของสหรัฐอเมริกาหรือ United States Environmental Protection Agency (U.S.EPA) 
2) PM10  
ตามค าจ ากดัความของ U.S.EPA หมายถึง ฝุ่ นชนิดน้ีมีขนาดเล็กมากจึงสามารถ
ท่ีจะเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจส่วนปลายได ้โดยจะไปเกาะอยูต่ามแขนงและผนงัของทางเดินหายใจ 
ซ่ึงจะท าให้ระบบทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและอกัเสบได้ ยิ่งถ้าร่างกายอยู่ในสภาวะท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการเกิดโรคดว้ยแลว้ ก็จะยิ่งเพิ่มความอนัตรายมากข้ึน ฝุ่ นชนิดน้ีดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่มี
ขนาดเล็กมาก ดงันั้นเราอาจจะไดรั้บเขา้สู่ร่างกายโดยท่ีเราไม่รู้ตวั ถา้เราไดรั้บในปริมาณท่ีมาก หรือ
ได้รับในปริมาณท่ีน้อย แต่ได้รับทุกวนั ก็จะท าให้เกิดการสะสมในร่างกาย เม่ือเวลาผ่านไป ก็จะ
ก่อให้เกิดอาการท่ีชดัเจนข้ึน แหล่งก าเนิดของฝุ่ นชนิดน้ี เช่น การเผาไหมข้องน ้ ามนัเช้ือเพลิง ท่ีใช้
เช้ือเพลิงท่ีมีสถานะเป็นของแข็ง เช่น ถ่านหิน ไม ้ฟืน มีสถานะเป็นของเหลว เช่น ดีเซล เบนซิน 
น ้ามนัเตา เป็นตน้ และเช้ือเพลิงท่ีมีสถานะเป็นแก๊ส เช่น แก๊สหุงตม้ แก๊สธรรมชาติ โพรเพน เป็นตน้ 
นอกจากน้ีการคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้าท่ีใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงก็จะสามารถก่อให้เกิดสาร
มลพิษท่ีเป็นอนุภาคขนาดเล็กไดอี้กดว้ย 
3) PM2.5  
ตามค าจ ากัดความของ U.S.EPA หมายถึง  ฝุ่ นละ เ อียดคืออนุภาคท่ี มี
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฝุ่ นละเอียดมีแหล่งก าเนิดส าคญัจากควนัเสียของรถยนต์
โรงไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากน้ีก๊าซ SO2 , NOx และสาร VOC จะท าปฏิกิริยากบัสารอ่ืน
ในอากาศท าให้เกิดฝุ่ นละเอียดได้ และมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ เข้าสู่ระบบทางเดิน
หายใจส่วนลึกสุดไดฝุ้่ นมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์3 ทางดว้ยกนั คือ 
1.  ฝุ่ นเป็นพิษเน่ืองจากองคป์ระกอบทางเคมี หรือลกัษณะทางกายภาพ 
2.  ฝุ่ นเขา้ไปรบกวนระบบหายใจ 
3.  ฝุ่ นเป็นตวัพาหรือดูดซบัสารมลพิษและพาเขา้สู่ร่างกาย 
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4) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(Sulfur Dioxide, SO2)  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นก๊าซไม่ติดไฟ ไม่มีสี ถา้มีความเขม้ขน้ประมาณ 
0.3–1 ส่วนในลา้นส่วนจะท าใหมี้รสชาติเกิดข้ึนมีกล่ินฉุนชวนส าลกั ท าความระคายเคือง มีความเป็น
พิษ มีจุดเดือดต ่ามาก คือท่ีอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ละลายน ้ าไดดี้ประมาณ 11.3 กรัมต่อน ้ า 100 
มิลลิลิตร กลายเป็นกรดซลัฟูริก ซลัเฟอร์ไดออกไซด์บางส่วนจะถูกออกซิไดซ์กลายเป็นซลัเฟอร์ไตร
ออกไซด์ภายในระยะเวลาคร่ึงวนัถึง 2 วนัเม่ือมีแสงแดด หากอยูใ่นบรรยากาศท่ีสะอาดจะถูกออกซิ
ไดซ์อยา่งชา้ ๆ ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่การท่ีตรวจพบวา่ในบรรยากาศมีปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์
อยู่ในปริมาณน้อยไม่ได้หมายความว่าบรรยากาศจะปราศจากมลพิษอนัเน่ืองจากออกไซด์ของ
ซัลเฟอร์ แต่อาจเป็นเพราะซัลเฟอร์ไดออกไซด์เปล่ียนรูปเป็นกรดซัลฟูริกหรือเกลือซัลเฟตอ่ืน ๆ 
แหล่งท่ีท าให้เกิดก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีส าคญัคือ การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีเป็นน ้ ามนัและถ่านหิน 
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
5) ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen)  
ออกไซด์ของไนโตรเจนท่ีเจือปนอยูใ่นอากาศ ไดแ้ก่ ไนตรัสออกไซด์ (N2O), 
ไนตริกออกไซด ์(NO),ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2), ไนโตรเจนไตรออกไซด์ (NO3), ไดไนโตรเจน
ออกไซด์ (N2O3), ไดไนโตรเจนเททรอกไซด์ (N2O4) และไดไนโตรเจนเพนทรอกไซด์ (N2O5) 
ออกไซด์ของไนโตรเจนท่ีพบมากท่ีสุดคือ ไนตริกออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ จึงมกัรวม
ก๊าซทั้งสองเขา้ดว้ยกนัและใชส้ัญลกัษณ์แทนวา่ NOx  
NOx ยงัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามกระบวนการท่ีท าใหเ้กิด คือกลุ่มท่ีเกิดจากการ
เผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีมีสารไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบอยู่ท  าให้เกิดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์เรียก 
“Fuel Nitrogen Oxide” และกลุ่มท่ีเกิดจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงท่ีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 1,000 องศา
เซลเซียส ท าให้ไนโตรเจนจากอากาศถูกออกซิไดส์โดยก๊าซออกซิเจน เกิดเป็นไนโตรเจนออกไซด์ 
เรียก “Thermal Nitrogen Oxide” โดยทัว่ไปแลว้ท่ีอุณหภูมิดงักล่าวจะเกิดไนตริกออกไซด ์(NO) มาก
ท่ีสุดถึงกวา่ร้อยละ 90 อยา่งไรก็ตามโมเลกุลของไนตริกออกไซดท่ี์ออกสู่บรรยากาศมีแนวโนม้ท่ีจะ
ถูกออกซิไดส์เป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ได้อย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นตอ้งท าการวิเคราะห์ก๊าซทั้ง 2 
ชนิดน้ีไปพร้อมกนัในเวลาเดียว เพื่อป้องกนัการผิดพลาดในการวิเคราะห์ และเพื่อผลในการป้องกนั
และควบคุมอนัตรายท่ีอาจจะเกิดจากก๊าซดงักล่าว แหล่งท่ีท าให้เกิดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ท่ี
ส าคญัคือ การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงทุกประเภท โดยเฉพาะท่ีอุณหภูมิสูง 
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2.1.3 ข้อมูลค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปของประเทศไทย 
ขอ้มูลค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547). เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป แสดงดงัตารางท่ี 2.1  
 
ตารางท่ี 2.1 ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปของประเทศไทย  
                    (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) 
สารมลพิษอากาศ 
ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้
ในเวลา 
ค่ามาตรฐาน 
1. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
1 ชม. ไม่เกิน 30 ppm. (34.2 มก./ลบ.ม.) 
8 ชม. ไม่เกิน 9 ppm. (10.26 มก./ลบ.ม) 
2. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
1 ชม. ไม่เกิน 0.17 ppm. (0.32 มก./ลบ.
ม.) 1 ปี ไม่เกิน 0.03 ppm  (0.057 มก./ลบ.
ม.) 3. ก๊าซโอโซน  
(O3) 
1 ชม. ไม่เกิน 0.10 ppm. (0.20 มก./ลบ.
ม.) 8 ชม. ไม่เกิน 0.07 ppm. (0.14 มก./ลบ.
ม.) 
4. ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 
1 ปี ไม่เกิน 0.04 ppm. (0.10 มก./ลบ.ม) 
24 ชม. ไม่เกิน 0.12 ppm.(0.30 มก./ลบ.ม) 
1 ชม. ไม่เกิน 0.3 ppm.(780 มคก./ลบ.ม) 
5. ตะกัว่ (Pb) 1 เดือน ไม่เกิน 1.5 มคก./ลบ.ม 
6. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน  
100 ไมครอน 
24 ชม. ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 
1 ปี ไม่เกิน 0.10 มก./ลบ.ม. 
7. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน 
24 ชม. ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม 
1 ปี ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม 
8. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน  
2.5 ไมครอน 
24 ชม. ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม. 
1 ปี ไม่เกิน 0.025 มก./ลบ.ม. 
 
2.2 การจัดท าบัญชีแหล่งก าเนิดมลพษิอากาศ 
บญัชีรายการการปล่อยมลพิษอากาศ คือ ขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศท่ีส าคญัในพื้นท่ีท่ี
สนใจ ซ่ึงจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่ ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีส าคญัคือ ปริมาณการปล่อยมลพิษแต่ละชนิดจาก
แหล่งก าเนิด และขอ้มูลลกัษณะแหล่งก าเนิดซ่ึงมีรายละเอียดตามความจ าเป็นในการใช้งาน ซ่ึงจะ
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เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานควบคุมและวางแผนการจดัการคุณภาพอากาศ 
วางแผนงานควบคุมมลพิษ ก าหนดเง่ือนไขอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ ศึกษาผลกระทบจากแหล่งก าเนิด 
ฯลฯ (นพภาพร พานิช และคณะ, 2547) 
บญัชีแหล่งก าเนิดมลพิษของโรงงานแห่งหน่ึง ๆ ควรประกอบดว้ยขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษ
อากาศท่ีส าคญั เช่น หน่วยการผลิต หมอ้ไอน ้ า และการสันดาปเช้ือเพลิง ซ่ึงขอ้มูลท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ 
อตัราการผลิต อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง ชนิดและลกัษณะของเช้ือเพลิง ปริมาณการปล่อยมลพิษอากาศ
หลกั เช่น ฝุ่ นควนั ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นตน้ รวมทั้งอาจมีขอ้มูล
ขนาดและความสูงของปล่องระบาย อตัราไหลและอุณหภูมิของอากาศเสีย เป็นตน้ 
 ส่วนบญัชีแหล่งก าเนิดมลพิษในระดบัเมือง จากผลการศึกษาท่ีผา่นมาในอดีต พบวา่ ปี พ.ศ.
2535 ประเทศไทยเร่ิมจดัท าบญัชีรายการการปล่อยมลพิษอากาศเป็นคร้ังแรก โดยเป็นการจดัท า
ฐานข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากนั้นมีการจดัท า
ฐานขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2537 ครอบคลุม 11 เมืองใหญ่และ 2 
เขตควบคุมมลพิษ ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 มีการปรับปรุงฐานขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเม่ือปี พ.ศ. 2549 มีการจดัท าฐานขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษทาง
อากาศในจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงท าการศึกษาเฉพาะ PM (นพภาพร พานิช และคณะ, 2547) ทั้งน้ี
เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได ้ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการวางแผนจดัการคุณภาพอากาศภายในพื้นท่ี 
ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
2.2.1 ขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายการการปล่อยมลพษิอากาศ 
การจดัท าบญัชีรายการการปล่อยมลพิษอากาศ ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน (Shrestha, 
2013) คือ 
1)  จ าแนกแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศในพื้นท่ีศึกษา 
2)  ติดต่อผูเ้ก่ียวขอ้งกบัแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศในพื้นท่ีศึกษา เพื่อท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
3)  ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ในการประมาณปริมาณการปล่อย
สารมลพิษอากาศ 
4)  ทบทวนและตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้มูลท่ีจะใชส้ าหรับการค านวณหา
ปริมาณการปล่อยสารมลพิษอากาศ 
5)  พฒันายทุธศาสตร์ทางเลือกหรือระดบัของการด าเนินกิจกรรม 
6)  จดัท ารายงานบญัชีรายการปล่อยมลพิษอากาศ 
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2.2.2 วธีิการประมาณการปล่อยสารมลพษิอากาศ 
การเลือกวิธีประมาณการปล่อยมลพิษมีความส าคญัต่อการจดัท าบญัชีแหล่งก าเนิด
มลพิษอากาศ (สฤษด์ิ โคตุละ, 2554) รูปท่ี 2.1  แสดงการเปรียบเทียบวิธีการประมาณการปล่อย
มลพิษในประเด็นดา้นความถูกตอ้งและราคาค่าใช้จ่ายของแต่ละวิธี (US.EPA, 1995)โดยเห็นไดว้่า
วธีิการท่ีมีความถูกตอ้งสูงจะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงตามไปดว้ย โดยวิธีท่ีพบไดบ้่อยในการใชง้าน ไดแ้ก่ ค่า
ปัจจยัการปล่อยมลพิษ หรือ Emission Factors (EFs), การตรวจวดัการปล่อยมลพิษอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous Emission Monitoring : CEM) และวธีิสมดุลมวล (Mass Balance) 
 
 
 
รูปท่ี 2.1 การเปรียบเทียบวธีิการประมาณการปล่อยมลพิษในดา้นความถูกตอ้งและราคา 
                        (US.EPA, 1995) 
 
 
1) ค่าปัจจยัการปล่อยมลพิษ หรือ Emission Factors (EFs) 
เป็นวธีิการท่ีมีความถูกตอ้งในระดบัท่ียอมรับได ้มีขอ้ดีในดา้นค่าใชจ่้ายต ่า โดย
ค่าปัจจยัการปล่อยมลพิษจะแสดงเป็นค่าน ้ าหนกัมลพิษท่ีเกิดต่อหน่วยกิจกรรม เช่น ต่อน ้ าหนกั ต่อ
ปริมาตร ต่อระยะทาง หรือต่อเวลา เป็นตน้ โดยจะเลือกใชว้ิธีการค่าปัจจยัการปล่อยมลพิษประกอบ
กบัประสิทธิภาพการบ าบดัมลพิษอากาศท่ีเกิดข้ึนจริงในการประมาณการปล่อยมลพิษอากาศ ซ่ึงวธีิน้ี
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เหมาะสมกบัโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยการค านวณปริมาณการปล่อยมลพิษ (E) มีสมการ
ทัว่ไปดงัน้ี (นพภาพร พานิช และคณะ, 2547) 
 
 
E = A x EF x [1-(ER/100)] 
 
โดยท่ี A = อตัราการท ากิจกรรม 
 EF = ค่าปัจจยัการปล่อยมลพิษ 
 ER = ประสิทธิภาพการควบคุมมลพิษ (%) 
2) การตรวจวดัการปล่อยมลพิษอยา่งต่อเน่ือง  
(Continuous Emission Monitoring : CEM) 
ขอ้มูลการตรวจวดัปริมาณมลพิษแบบต่อเน่ืองของโรงงานแต่ละแห่ง จะเป็น
ขอ้มูลปริมาณการปล่อยมลพิษจากแหล่งก าเนิดท่ีมีอยูแ่ลว้ มีความถูกตอ้งกว่าใช้ค่าปัจจยัการปล่อย
มลพิษ แต่ผลการตรวจวดัจะใชไ้ดเ้ฉพาะการท างานในช่วงเวลาท่ีตรวจวดัเท่านั้น หากจะน าผลมาใช้
ในการประมาณปริมาณการปล่อยมลพิษระยะยาว เช่น เฉล่ียทั้งปีหรือแทนวนัปกติ ช่วงเวลาท่ีท าการ
ตรวจวดัตอ้งเป็นตวัแทนการเดินเคร่ืองปกติของแหล่งก าเนิดนั้น 
3) สมดุลมวล (Mass Balance) 
การท าสมดุลมวลอาจใช้ปริมาณค่าเฉล่ียปริมาณการปล่อยมลพิษท่ีเช่ือถือได้
ของโรงงานใดโรงงานหน่ึง ส าหรับแหล่งก าเนิดบางประเภทการท าสมดุลมวลอาจท าให้ข้อมูล
ปริมาณการปล่อยมลพิษท่ีดีกวา่การตรวจวดั โดยทัว่ไปการท าสมดุลมวลเหมาะท่ีจะใชใ้นกรณีท่ีมี
การสูญเสียวตัถุดิบปริมาณมากสู่บรรยากาศ เช่น ก ามะถนัในเช้ือเพลิงหรือการสูญเสียสารละลายจาก
กระบวนการเคลือบผวิซ่ึงไม่มีอุปกรณ์ควบคุม ในทางตรงขา้มการท าสมดุลมวลอาจไม่เหมาะท่ีจะใช้
หากสารนั้นถูกใชห้มดไปหรือสารนั้นท าปฏิกิริยาเคมีหรือการสูญเสียสู่บรรยากาศเป็นสัดส่วนนอ้ย
ของปริมาณวตัถุดิบทั้งหมดท่ีใช้ ในการท าสมดุลมวลจ าเป็นตอ้งทราบปริมาณสารทั้งหมดท่ีเขา้สู่
กระบวนการผลิตและท่ีออกจากกระบวนการผลิตเพื่อใชใ้นการประมาณการปล่อยมลพิษท่ีถูกตอ้ง 
2.2.3 แหล่งข้อมูลค่าปัจจัยการปล่อยมลพษิ 
แหล่งขอ้มูลค่าปัจจยัการปล่อยมลพิษแบบต่อเน่ืองท่ีเป็นท่ียอมรับในการใช้งาน 
ของต่างประเทศ ได้แก่ World Health Organization (WHO) U.S.EPA และ IPCC ส่วนของประเทศ
ไทย ไดแ้ก่ กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน และกรมควบคุมมลพิษ โดยการใช้งานตวัคูณปริมาณ
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การปล่อยมลพิษจ าเป็นต้องมีการพิจารณารายละเอียดท่ีเก่ียวข้องก่อนเลือกใช้ค่าอ้างอิงจาก
แหล่งขอ้มูล โดยควรพิจารณาในประเด็นต่อไปน้ี (นพภาพร พานิช และคณะ, 2547) 
1)  กระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกนั 
2)  อิทธิพลของปัจจยัต่าง ๆ ในการผลิต 
3)  อุปกรณ์และวธีิการควบคุมมลพิษท่ีแตกต่างกนั 
4)  ค่าปัจจยัการปล่อยมลพิษเป็นค่าเฉล่ียจากขอ้มูลท่ีได้ ไม่ใช่ค่ามาตรฐาน หรือ
กล่าวไดว้า่มีแหล่งก าเนิดร้อยละ 50 ปล่อยมลพิษมากกวา่ค่าตวัคูณปริมาณการปล่อยมลพิษ และอีก
ร้อยละ 50 ปล่อยนอ้ยกวา่ค่าตวัคูณปริมาณการปล่อยมลพิษ 
การจดัท าบญัชีแหล่งก าเนิดมลพิษได้รับการยอมรับว่ามีความส าคญัมากในการ
ควบคุมมลพิษอากาศ ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาคและระดบัโลก มีหน่วยงานจ านวนมากใน
ระดบัประเทศและองคก์รระหวา่งประเทศให้ความส าคญัต่อการจดัท าบญัชีมลพิษอากาศไดจ้ดัพิมพ์
เอกสารค่าปัจจยัการปล่อยมลพิษเผยแพร่และใชก้นัทัว่ไปดงัน้ี 
1)  องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization , WHO) ประเมินแหล่งก าเนิด
มลพิษอากาศ น ้ าเสียและขยะมูลฝอย ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนขององค์การสหประชาชาติอีก 3 
หน่วยงาน ได้แ ก่  United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO) และ International Atomic Energy Agency (IAEA) ไดร่้วมกนั
จดัท าคู่มือเพื่อใช้ในการประมานปริมาณมลพิษอย่างง่ายและรวดเร็ว (Rapid Inventory Techniques 
in Environmental Pollution)  
2)  องค์กรพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (United States of America , 
Environmental Protection Agency-US.EPA) ไดจ้ดัท าเอกสารค่าตวัคูณมลพิษอากาศ U.S.EPA , AP-
42 , Compilation of Air Pollutant Emission Factors มีรายละเอียดลกัษณะแหล่งก าเนิดท่ีมีผลกระทบ
ต่อปริมาณมลพิษท่ีปล่อยออก ซ่ึงผูใ้ชต้อ้งค านึงถึงการใชค้่าตวัคูณใหเ้หมาะสมกบัสภาพแหล่งก าเนิด 
3)  องค์กรส่ิงแวดลอ้มแห่งสหพนัธ์ยุโรป (European Environmental Agency) ได้
จดัท าบญัชีมลพิษอากาศในยโุรป Emission Inventory Guidebook เรียกวา่ The Core Inventory of Air 
Emission in Europe – CORINAIR เพื่อบงัคบัใชส้ าหรับประเทศสมาชิกให้รายงานปริมาณการปล่อย
มลพิษท่ีแพร่กระจายๆไดไ้กลและมีผลกระทบต่อภูมิภาคยุโรป ครอบคลุมเฉพาะมลพิษท่ีเป็นสาเหตุ
ของฝนกรดและโซน 
4)  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ได้จดัท าบญัชีแก๊สเรือน
กระจกแห่งชาติ (Guideline for National Greenhouse Inventory) เพื่อให้แต่ละประเทศสมาชิกจดัท า
บญัชีในรูปแบบเดียวกนัส าหรับศึกษาผลกระทบสภาวะโลกร้อน  
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ตวัอย่างของค่าปัจจยัการปล่อยมลพิษจากการเผาไหมข้ยะโดยการใช้เช้ือเพลิงใน
การเผาไหมแ้สดงในตารางท่ี 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2 ค่าปัจจยัการปล่อยมลพิษจากการเผาขยะโดยใชเ้ช้ือเพลิงในการเผาไหม ้   
สาร 
มลพิษ
อากาศ 
ไม่มีเคร่ืองบ าบดัมลพิษอากาศ การบ าบดัดว้ย ESP 
Kg/Mg lb/ton FACTOR 
RATING 
Kg/Mg lb/ton FACTOR 
RATING 
ฝุ่ นละออง 3.48 E+01 6.96 E+01 A 5.17 E-01 1.04 E+00 A 
SO2 1.95 E+00 3.90 E+00 C ND ND NA 
NOx 2.51 E+00 5.02 E+00 A 2.51 E+00 5.02 E+00 A 
As 2.97 E-03 5.94 E-03 B 1.10 E-04 1.34 E-04 D 
Cd 4.37 E-03 8.75 E-03 C 6.70 E-05 2.20 E-04 C 
Cr 6.99 E-03 1.40 E-02 B 2.34 E-04 4.68 E-04 D 
Hg 2.8 E-03 5.5 E-03 D 2.8 E-03 5.5 E-03 D 
Ni 2.18 E-03 4.36 E-03 C 9.05 E-03 1.81 E-02 D 
Pb 1.00 E-01 2.01 E-01 C 1.84 E-03 3.66 E-03 A 
CO 9.60 E-01 1.92 E+00 A 9.60 E-01 1.92 E+00 A 
CO2 1.34 E+03 2.68 E+03 E 1.34 E+03 2.68 E+03 E 
หมายเหตุ : (US.EPA, 2008) 
 
2.3 พืน้ฐานของแบบจ าลองคุณภาพอากาศ 
แบบจ าลองคุณภาพอากาศ (Air Quality Model) เป็นความสัมพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีไดรั้บ
การพฒันาข้ึนมาจากพื้นฐานทางทฤษฎีประกอบกบัผลท่ีไดจ้ากการทดลอง เพื่อใชป้ระมาณค่าความ
เขม้ขน้ของสารมลพิษในบรรยากาศ ณ ต าแหน่งต่างๆ ซ่ึงเกิดจากการระบายออกจากแหล่งก าเนิด 
ถึงแมว้่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จะให้ผลการประมาณท่ีมีความถูกตอ้งแน่นอนน้อยกวา่การใช้
แบบจ าลองทางกายภาพ แต่มีความยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่า รวมทั้งเสียเวลาและค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
ดว้ย โดยท่ีสามารถให้ผลท่ีมีความถูกตอ้งพอควร บทบาทส าคญัเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษอากาศ
และการจดัการคุณภาพอากาศของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีเห็นไดบ้่อยคร้ังคือ แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลกระทบจากการพฒันาโครงการขนาดใหญ่ เช่น โรงงาน
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อุตสาหกรรม ทางหลวง ทางด่วน เป็นตน้ เม่ือทราบความเขม้ขน้ของมลพิษจากการท านายแลว้ ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งก็สามารถน าขอ้มูลไปพิจารณาวางแผนและก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการลด
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนได ้(ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2551). 
การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศใน
บรรยากาศนั้น เป็นวิธีท่ีใช้กนัอยา่งแพร่หลายในการศึกษาผลกระทบท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษ
ทางอากาศซ่ึงมีต่อผูรั้บมลพิษ ซ่ึงไดรั้บผลกระทบดงักล่าว การศึกษาผลกระทบท่ีดีท่ีสุดนั้น ไดแ้ก่
การตรวจวดัมลพิษทางอากาศดว้ยเคร่ืองมือทางฟิสิกส์ (อาทิ การวดั ฝุ่ น แขวนลอยดว้ยเคร่ืองวดัฝุ่ น
ปริมาตรสูง (High volume air sampler) หรือทางเคมี เช่น การวดัสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (โดยวิธี
พาราโรซานิลีน) แต่เน่ืองจากการตรวจวดัท าไดจ้  ากดั เช่น สามารถตรวจวดัไดเ้พียงชัว่ระยะเวลาหน่ึง 
หรือบางคร้ังตอ้งใชเ้วลามากและเคร่ืองมือมีราคาสูงมาก ส่วนการใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์นั้น 
สามารถประเมินค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง หรือ 24 ชัว่โมงหรือ 1 ปี ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แต่จ าเป็นจะตอ้งรู้ขอ้มูล
ของแหล่งก าเนิด และสภาพอุตุนิยมวิทยา เม่ือพิจารณาจากขอ้ดีขอ้เสียของวิธีในการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มทั้งสองแบบแลว้จึงสมควรท่ีจะใช ้ประกอบกบัทั้งสองวธีิ โดยสามารถจะน าขอ้ดี
ของแต่ละวิธีมาเสริมกนัได้วิธีการท่ีใช้ทั้ง 2 วิธีเสริมกนั (นพภาพร พานิช และแสงสันต์ พานิช, 
2544) ตวัอยา่งเช่น 
1.  ใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงสามารถไดผ้ลโดยรวดเร็ว เพื่อแสดงจุดท่ีคาดวา่จะมี
ผลกระทบสูงแลว้จึงตั้งจุดตรวจวดัดว้ยวธีิทางเคมีหรือฟิสิกส์ท่ีจุดนั้น ๆ 
2. น าผลการตรวจวดัท่ีไดจ้ริงนั้นมาเปรียบเทียบกบัผลท่ีไดจ้ากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
เพื่อปรับปรุงขอ้มูลท่ีใชก้บัแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ใหมี้ความถูกตอ้งยิง่ข้ึน  
2.3.1 แบบจ าลองแบบเกาส์เสียน (Gaussian) 
แบบจ าลองแบบเกาส์เสียนเป็นแบบจ าลองการกระจาย (Dispersion Model) ซ่ึงเป็น
ความสัมพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนมาจากพื้นฐานทางทฤษฎีของกฎการแพร่กระจายประกอบ
กบัผลท่ีได้จากการทดลองเพื่ออธิบายถึงการแพร่กระจายตวัของสารมลพิษในอากาศในสภาวะ
ต่างๆกัน ทั้ งน้ีปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการกระจายของมลสารจากแหล่งก าเนิด ได้แก่ ลักษณะ
แหล่งก าเนิด ลกัษณะของมลพิษ สภาพทางอุตุนิยมวิทยาและลักษณะของสถานท่ีหรือผูท่ี้ได้รับ
มลพิษ 
1) ลักษณะแหล่งก าเนิด เช่น อัตราการปล่อยมลพิษ ลักษณะการปล่อยก๊าซ
แบบต่อเน่ืองหรือไม่ต่อเน่ือง ลกัษณะของแหล่งก าเนิดเป็นแบบจุด เส้นหรือพื้นท่ี ต าแหน่งท่ีตั้งของ
ปล่องซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการขดัขวางไม่ใหอ้ากาศเคล่ือนท่ีไดต้ามปกติ เป็นตน้ 
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2) ลกัษณะของมลพิษ คือ คุณสมบติัทางเคมีและฟิสิกส์ของสารมลพิษ ซ่ึงอาจมี
การสลายตวัระหวา่งอยูใ่นบรรยากาศหรือกลายเป็นมลพิษชนิดอ่ืน เป็นตน้ 
3) สภาพทางอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิอากาศ ความเร็วลม ทิศทางลมและ
เสถียรภาพของบรรยากาศ เป็นตน้ 
4) ลักษณะของสถานท่ีหรือผูท่ี้ได้รับมลพิษ ได้แก่ ต าแหน่งของผูรั้บมลพิษ 
ลกัษณะพื้นท่ีบริเวณท่ีจะไดรั้บมลพิษและอาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีอาจมีผลกระทบต่อการเคล่ือนท่ี
ของอากาศ เช่น ผลของอาคารขนาดใหญ่อาจท าให้เกิดปรากฏการณ์ Downwash ของกระแสลมท่ี
ดา้นหลงัอาคารเกิดการสะสมตวัของมลพิษ เป็นตน้  
สมการพื้นฐานของแบบจ าลองแบบเกาส์เสียน แสดงดงัสมการท่ี 3.1 
 
              C(x, y, z) =  
Q
2πσyσzμ
 exp [−
1
2
(
y2
σy2
+
(z−H)2
σz2
)]                      (3.1) 
 
โดยท่ี 
C  =  ความเขม้ขน้สารมลพิษ ณ ต าแหน่ง (x, y, z) (x, y, z) เป็นระบบการบอกต าแหน่งท่ี
ตอ้งการทราบความเขม้ข้น โดยจุดอ้างอิง (x = 0,y = 0, z = 0) คือระดบัผิวพื้น ณ 
แหล่งก าเนิดและแกน x ตามแนวทิศทางลม 
x  =  ระยะทางตามทิศลม, เมตร  
y =  ระยะทางตั้งฉากกบัทิศลมในแนวระดบั, เมตร 
z  =  ระยะทางตั้งฉากทิศทางลมในแนวด่ิง, เมตร 
Q =  อตัราการปล่อยสารมลพิษ (กรัม/วนิาที) 
H  =  ความสูงเสมือนของปล่อง (เมตร) = hs + ∆H 
hs =  ความสูงจริงของปล่อง (เมตร) 
∆H  =  การยกตวัของพลูม (เมตร) 
u  =  ความเร็วลมท่ีความสูง H (เมตร/วนิาที) 
𝜎y =  สัมประสิทธ์ิในการแพร่กระจายในแนวแกน y, เมตร 
𝜎z =  สัมประสิทธ์ิในการแพร่กระจายในแนวแกน z, เมตร 
ในการหาสัมประสิทธ์ิในการแพร่กระจายสารมลพิษในอากาศ เพื่อจะน ามาใช้ใน
การค านวณหาความเขม้ขน้ของสารนั้นจ าเป็นตอ้งทราบค่า 𝜎y และ 𝜎z ซ่ึงอยู่กบัสภาพการคงตวั
หรือความเสถียรของอากาศ  Pasquill ไดจ้ดัแบ่งความเสถียรของบรรยากาศดงัแสดงในตารางท่ี 2.3 
ออกเป็น 6 ระดบัดงัน้ี 
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 ระดบั  A   หมายถึง    มีความไม่เสถียรมาก  (Very unstable) 
 ระดบั  B   หมายถึง   มีความไม่เสถียรปานกลาง (Moderately unstable) 
 ระดบั  C   หมายถึง   มีความไม่เสถียรเล็กนอ้ย (Slightly unstable)  
 ระดบั  D   หมายถึง   มีความเสถียรปานกลาง (Neutral) 
 ระดบั  E   หมายถึง   มีความเสถียรเล็กนอ้ย (Slightly stable) 
 ระดบั  F   หมายถึง   มีความเสถียร  (Stable) 
 
ตารางท่ี 2.3 ความเสถียรของบรรยากาศตามแบบจ าลองของ Pasquill-Gifford-Turner  
                   (Turner, D. B.,1994) 
ความเร็วลมเฉล่ีย 
(เมตร/วินาที) 
(ท่ีความสูง 10 เมตร) 
ช่วงเวลา 
กลางวนั 
(มีแสงอาทิตย)์ 
กลางคืน 
(ปริมาณเมฆในทอ้งฟ้า) 
มาก ปานกลาง นอ้ย 
มากกวา่
คร่ึง 
นอ้ยกวา่
คร่ึง 
<2 A A-B B - -- 
2-3 A-B B C E F 
3-5 B B-C C D E 
5-6 C C-D D D D 
>6 C D D D D 
 
ค าวา่ “กลางคืน” ให้หมายถึงช่วงเวลารวมถึงหน่ึงชัว่โมงก่อนพระอาทิตยต์ก และ
หน่ึงชัว่โมงหลงัจากพระอาทิตยข้ึ์นค าวา่ “แสงอาทิตยม์าก” คือ องศาพระอาทิตยก์วา่ 60° แต่ทอ้งฟ้า
โปร่ง“แสงอาทิตยป์านกลาง” คือ องศาพระอาทิตย ์ระหวา่ง 35°- 60° ทอ้งฟ้าโปร่งหรือองศากวา่ 60° 
แต่ทอ้งฟ้ามีเมฆบางส่วน 
ค่า 𝜎y และ 𝜎z สามารถหาได้จากกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างระยะทางท่ีสาร
มลพิษเดินทางจากแหล่งก าเนิด (x) และความคงตวัของบรรยากาศแสดงดงัรูปท่ี 2.2 และรูปท่ี 2.3 
2.3.2 การใช้งานแบบจ าลองคุณภาพอากาศ 
หากพิจารณาในด้านระดบัการใช้งาน แบบจ าลองคุณภาพอากาศอาจแบ่งเป็น 2 
ระดบั คือ ระดบัคดักรอง (Screening) ซ่ึงใช้เพื่อพิจารณาวา่จ าเป็นตอ้งศึกษาในระดบัละเอียดต่อไป
หรือไม่ แบบจ าลองระดบัน้ีจะใชข้อ้มูลอุตุนิยมวิทยาสมมุติ อาทิแบบจ าลอง SCREEN3 ซ่ึงสามารถ
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น ามาใชใ้นการประมาณการความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศเบ้ืองตน้เหมาะกบัสภาพภูมิประเทศท่ีไม่
ซับซ้อน (US.EPA, 1995) ซ่ึงขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาเป็นขอ้มูลท่ีสมมติข้ึนใช้ในแบบจ าลอง ซ่ึงค่าท่ี
ประมวลผลได้จะเป็นค่าท่ีเป็นตวัแทนกรณีความเขม้ขน้สูงสุด (worst case) ส่วนระดบัท่ีสอง คือ
ระดบัละเอียด เป็นระดบัท่ีใชร้ายละเอียดขอ้มูลในพื้นท่ีจริง (นพภาพร พานิช และแสงสันต์ พานิช, 
2544) อาทิแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD เป็นแบบจ าลองหลกัในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศในประเทศไทย ซ่ึงขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาเป็นขอ้มูลจริงในบริเวณ
พื้นท่ีท่ีท าการศึกษา ประกอบไปดว้ยสองส่วน คือ ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาผิวพื้นและขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา
ชั้ นบน ซ่ึงค่าท่ีประมวลผลได้จะเป็นค่าท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจริง (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2551) โดยแบบจ าลอง SCREEN3 และ AERMOD จะไมข้ึ่นต่อ
กนั ค่าจากแบบจ าลองทั้ง 2 แบบจึงไม่ใช่ค่าท่ีน ามาใช้แทนกนัไดแ้ละตอ้งเลือกใช้ให้ถูกตอ้งตาม
วตัถุประสงค ์
 
 
 
รูปท่ี 2.2 ค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่กระจายสารมลพิษในแนวแกน Y (𝜎y)  
                                     ของ Passquill-Gifford (Turner, D. B.,1994) 
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รูปท่ี 2.3 ค่าสัมประสิทธ์ิการแพร่กระจายสารมลพิษในแนวแกน Z (𝜎z) 
                                     ของ Passquill-Gifford (Turner, D. B.,1994) 
 
2.4 แบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 
2.4.1 หลกัการท างาน 
SCREEN3 ไดรั้บการพฒันาเพื่อให้ง่ายต่อการใชง้านส าหรับการประมาณค่าความ
เขม้ขน้ของสารมลพิษอากาศ ซ่ึง SCREEN3 จะเป็นขั้นตอนการคดักรองส าหรับการประมาณค่า
ความเขม้ขน้ของสารมลพิษอากาศท่ีมาจากแหล่งก าเนิดเคล่ือนท่ีไม่ได ้ SCREEN3 สามารถประมาณ
ค่าได้คราวละหน่ึงแหล่งก าเนิด โดยมีหลกัการท างานดงัแสดงในรูปท่ี 2.4 เร่ิมจากการป้อนขอ้มูล
แหล่งก าเนิด สัมประสิทธ์ิการแพร่กระจาย ขอ้มูลผูรั้บ จากนั้นเลือกตวัเลือกเก่ียวกับลกัษณะภูมิ
ประเทศ รวมทั้งลกัษณะพิเศษอ่ืนๆ แลว้จึงท าการประมวลเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ในรูปของขอ้มูลและ
แผนภาพ 
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รูปท่ี 2.4 หลกัการท างานของแบบจ าลองคณิตศาสตร์ SCREEN3 
 
 
2.4.2 ข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพษิอากาศ 
ในขั้นตอนของการใชแ้บบจ าลอง SCREEN3 ในการท านายคุณภาพอากาศ สามารถ
แบ่งลกัษณะของแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศได ้4 ชนิด ไดแ้ก่ (1) แหล่งก าเนิดแบบจุด (Point Source) 
(2) แหล่งก า เ นิดแบบพื้นท่ี  (Area Source) (3) แหล่งก า เนิดมีการเกิดเปลวไฟ (Flare Source) 
(4)แหล่งก าเนิดทรงปริมาตร (Volume Area) 
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 แหล่งก าเนิดแบบจุด (Point Source) 
ข้อมูลน าเข้าในการท านายคุณภาพอากาศของแหล่งก าเนิดแบบจุด (Point 
Source) ไดแ้ก่ 
 อตัราการไหลของปล่องระบายอากาศ (กรัมต่อวนิาที) 
 ความสูงของปล่องระบายอากาศ (เมตร) 
 ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของปล่องระบายอากาศ (เมตร) 
 ความเร็วในการไหลของมลพิษอากาศ (เมตรต่อวนิาที) 
 อุณหภูมิของก๊าซท่ีไหลออกจากปล่องระบายอากาศ (เคลวนิ) 
 อุณหภูมิของบรรยากาศทัว่ไป (เคลวนิ) 
 ลกัษณะพื้นท่ี (เมืองหรือชนบท) 
 ระดบัความสูงของผูรั้บมลพิษอากาศ (เมตร) 
 ลกัษณะพื้นท่ี (ท่ีราบหรือท่ีต่างระดบั) 
 แหล่งก าเนิดแบบพื้นท่ี (Area Source) 
ขอ้มูลน าเขา้ในการท านายคุณภาพอากาศของแหล่งก าเนิดแบบพื้นท่ี (Area 
Source) ไดแ้ก่ 
 อตัราการไหลของมลพิษอากาศ (กรัมต่อวนิาทีต่อตารางเมตร) 
 ความสูงของแหล่งก าเนิด (เมตร) 
 ความกวา้งของแหล่งก าเนิด (เมตร) 
 ความยาวของแหล่งก าเนิด (เมตร) 
 ลกัษณะพื้นท่ี (เมืองหรือชนบท) 
 ระดบัความสูงของผูรั้บมลพิษอากาศ (เมตร) 
 แหล่งก าเนิดมีการเกิดเปลวไฟ (Flare Source) 
ขอ้มูลน าเขา้ในการท านายคุณภาพอากาศของแหล่งก าเนิดมีการเกิดเปลวไฟ 
(Flare Source) ไดแ้ก่ 
 อตัราการไหลของปล่องระบายอากาศ (กรัมต่อวนิาที) 
 ความสูงของปล่องระบายอากาศ (เมตร) 
 อตัราระบายความร้อนจากปล่อง (บีทียตู่อนาที) 
 ลกัษณะพื้นท่ี (เมืองหรือชนบท) 
 ระดบัความสูงของผูรั้บมลพิษอากาศ (เมตร) 
 ลกัษณะพื้นท่ี (ท่ีราบหรือท่ีต่างระดบั) 
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 แหล่งก าเนิดทรงปริมาตร (Volume Area) 
ขอ้มูลน าเขา้ในการท านายคุณภาพอากาศของแหล่งก าเนิดทรงปริมาตร 
(Volume Area) ไดแ้ก่ 
 อตัราการไหลของมลพิษอากาศ (กรัมต่อวนิาทีต่อตารางเมตร) 
 ความสูงของแหล่งก าเนิด (เมตร) 
 ขนาดความยาวดา้นขา้งของปริมาตร (เมตร) 
 ขนาดความสูงของปริมาตร (เมตร) 
 ลกัษณะพื้นท่ี (เมืองหรือชนบท) 
 ระดบัความสูงของผูรั้บมลพิษอากาศ (เมตร) 
 ลกัษณะพื้นท่ี (ท่ีราบหรือท่ีต่างระดบั) 
2.4.3 ตัวอย่างผลการค านวณของแบบจ าลอง 
ขั้นตอนแสดงผลการค านวณจะแสดงออกมาสองรูปแบบคือลกัษณะของตวัเลข
และกราฟโดยยกตวัอยา่งแหล่งก าเนิดสารมลพิษอากาศจากปล่องระบายอากาศของโรงงานแห่งหน่ึง 
โดยสารมลพิษอากาศท่ีใชใ้นตวัอยา่ง คือ ฝุ่ นละอองรวม 
ตารางท่ี  2.4 แสดงข้อมูลส าคัญท่ีน า เข้าแบบจ าลองประกอบด้วยลักษณะ
แหล่งก าเนิดเป็นแบบจุด สัมประสิทธ์ิการแพร่กระจายเป็นแบบพื้นท่ีชนบท ความสูงของผูรั้บเหนือ
พื้นดินเท่ากบัศูนย ์(พิจารณาท่ีระดบัพื้นดิน) อตัราการปล่อยมลพิษอากาศเท่ากบั 19.92 กรัมต่อวินาที 
ขนาดความสูงของปล่องระบายอากาศเท่ากับ 46 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางของปล่องระบาย
อากาศเท่ากับ 2 เมตร ความเร็วของมลพิษอากาศเท่ากบั 25 เมตรต่อวินาที อุณหภูมิภายในปล่อง
ระบายอากาศเท่ากบั 344.15 เคลวนิ อุณหภูมิบรรยากาศทัว่ไปเท่ากบั 293 เคลวนิและระยะทางมลพิษ
อากาศถึงผูรั้บเท่ากบั 10,000 เมตร 
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ตารางท่ี 2.4 ขอ้มูลปล่องระบายอากาศของโรงงานแห่งหน่ึง    
Source Type Point 
Dispersion Coefficient Rural 
Emission Type Total Suspended Particulate (TSP) 
Parameter Amount Units 
Receptor Height Above Ground 0 meter 
Emission Rate 19.92 g/s 
Stack Height 46 meter 
Stack Inside Diameter 2 meter 
Stack Gas Exit (velocity) 25 m/s 
Stack Gas Exit (Temperature) 344.15 Kelvin 
Ambient Air Temperature 293 Kelvin 
Distance to Receptor 10000 meter 
 
 
ตารางท่ี 2.5 แสดงผลการค านวณในรูปแบบขอ้มูลและรูปท่ี 2.5 แสดงผลการค านวณใน
รูปแบบรูปภาพ (กราฟ) โดยจะเห็นไดว้่าโรงงานผลิตไฟฟ้าดว้ยเช้ือเพลิงชีวมวลแห่งน้ีท าให้เกิดค่า
ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวมสูงสุดเท่ากบั 108.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร โดยระยะทางท่ีมีค่า
ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวมสูงสุดท่ีระดบัพื้นผวิเท่ากบั 794 เมตรจากแหล่งก าเนิดไปทางใตล้ม 
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ตารางท่ี 2.5 ตวัอยา่งผลการค านวณของแบบจ าลองคณิตศาสตร์ SCREEN3 (ตวัเลข) 
Distance 
(meter) 
Concentration 
(ug/m3) 
Distance 
(meter) 
Concentration 
(ug/m3) 
200 0.1268 3500 48.42 
400 45.36 4000 48.81 
600 67.86 4500 47.46 
800 108.4 5000 45.22 
1000 95.82 5500 42.64 
1200 83.15 6000 40.04 
1400 73.49 6500 37.58 
1600 65.90 7000 35.33 
1800 61.88 7500 33.61 
2000 62.90 8000 33.71 
2200 61.89 8500 33.66 
2400 59.70 9000 33.49 
2600 56.96 9500 33.23 
2800 54.07 10000 32.89 
3000 51.27 
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(ก) 
 
 
 
(ข) 
 
รูปท่ี 2.5 ตวัอยา่งผลการค านวณของแบบจ าลองคณิตศาสตร์ SCREEN3 (กราฟ) 
                               (ก) ค่าความเขม้ขน้ระยะทาง 1 ถึง 1,000 เมตร  
                               (ข) ค่าความเขม้ขน้ระยะทาง 1 ถึง 10,000 เมตร 
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2.5 แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD 
ในเน้ือหาของแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD ในหัวข้อน้ีได้อ้างอิงจากเอกสาร 
“แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD” ปี 2551 โดย รศ.ดร.วราวุธ เสือดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์(วราวธุ เสือดี, 2551) 
แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD ไดรั้บการพฒันาข้ึนในสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ. 1991 
โดยเลือกแบบจ าลองคุณภาพอากาศ ISC (Industrial source complex model) เป็นต้นแบบในการ
พฒันา ซ่ึงใช้องค์ความรู้เร่ืองชั้นบรรยากาศท่ีติดกบัผิวโลกเป็นหลกั โดยแบ่งออกเป็นบรรยากาศท่ี
อากาศเกิดการเคล่ือนท่ีของมวลของอากาศเน่ืองมาจากการพาความร้อนหรือ Convective boundary 
layer (CBL) และชั้นบรรยากาศท่ีไม่ไดรั้บอิทธิพลจากการพาความร้อนโดยจะไดรั้บจากผลจากแรง
เสียดทานจากผิวโลก หรือ Stable boundary layer (SBL) โดยแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD 
จะสมมติวา่ในชั้น SBL มีการแพร่กระจายความเขม้ขน้เป็นแบบเกาซ์เซียน (Gaussian) ทั้งในแนวด่ิง
และแนวระดบั ส่วนใน CBL มีการแพร่กระจายความเขม้ขน้เป็นแบบ Gaussian ในแนวระดบัแต่ใน
แนวด่ิงจะมีการแพร่กระจายแบบ Bi-Gaussian  
2.5.1 หลกัการท างาน 
หลกัการท างานของแบบจ าลองคณิตศาสตร์ AERMOD มีโปรแกรมยอ่ยท่ีจ าเป็นใน
การช่วยจดัเรียงขอ้มูลสองโปรแกรมดว้ยกนัคือ AERMET ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลทางดา้นอุตุนิยมวทิยาและ 
AERMAP ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลทางด้านความสูงของพื้นท่ี โดยแบบจ าลองคณิตศาสตร์ AERMOD มี
หลกัการท างานดงัแสดงในรูปท่ี 2.6 เร่ิมตน้จากการน าขอ้มูลลกัษณะพื้นท่ีและขอ้มูลต าแหน่งเขา้สู่
โปรแกรมย่อย AERMAP และน าขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาเขา้สู่โปรแกรม AERMET แลว้น าขอ้มูลท่ีได้
จากโปรแกรม AERMAP และ AERMET เขา้สู่โปรแกรม AERMOD เพื่อท าการประเมินกระจาย
ความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ 
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รูปท่ี 2.6 รูปแบบการท างานของแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD 
 
 
2.5.2 ข้อมูลแหล่งก าเนิดมลพษิอากาศ 
1. ขอ้มูลน าเขา้โปรแกรมยอ่ย AERMET  
ขอ้มูลพื้นฐานท่ีตอ้งน าเขา้โปรแกรมยอ่ย AERMET เป็นขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาผิว
พื้น (Surface air data) และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชั้ นบน (Upper air data) ซ่ึงปัจจัยท่ีมีผลต่อข้อมูล
อุตุนิยมวทิยา ไดแ้ก่ ลกัษณะภูมิประเทศ ระดบัความสูงจากระดบัน ้าทะเลและค่าปัจจยัอ่ืนๆ 
 ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาผวิพื้น (Surface air data) ไดแ้ก่  
 ความเร็วลม (Wind speed) 
 ทิศทางลม (Direction)  
 อุณหภูมิ (Ambient temperature)  
 ปริมาณเมฆปกคลุม(Cloud cover)  
 ความสูงฐานเมฆ (Ceiling height)  
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ในการท างานสามารถดึงขอ้มูลจากแฟ้มขอ้มูลดิบท่ีบนัทึกจากการตรวจวดัได้
ในหลายรูปแบบ เช่น MET-144 format, CD-144 หรือ SCRAM format และ SAMSON format ใน
ประเทศไทยเป็นการน าเอาขอ้มูลท่ีมีอยูจ่ดัเรียงในรูปแบบท่ีโปรแกรมยอ่ย AERMET สามารถน าไป
ประมวลผลได ้โดยรูปแบบท่ีง่ายท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุดคือการจดัเรียงในรูปแบบ CD-144 หรือ 
SCRAM format 
โปรแกรมย่อย AERMET สามารถคัดแยกหรือดึงข้อมูลท่ีต้องการจาก
แฟ้มขอ้มูลท่ีบนัทึกจากการตรวจวดัแบบมาตรฐานของศูนยข์อ้มูลดา้นภูมิอากาศแห่งชาติประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือ National Climatic Data Center (NCDC) หลายรูปแบบทั้ งน้ีรวมถึง TD-6201 
format, CD-144 format, และ FSL format 
นอกจากขอ้มูลท่ีตอ้งน าเขา้โปรแกรม AERMET จะตอ้งทราบช่ือ สถานี รหัส
ของสถานีตรวจวดัข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้ ง ว ัน เดือน ปีและชั่วโมงท่ีแสดงผล
อุตุนิยมวทิยา 
รูปท่ี 2.7 แสดงตวัอยา่งการจดัเรียงขอ้มูลแบบ SCRAM format ซ่ึงมีการจดัเรียง
ขอ้มูลเป็นรายชัว่โมง โดยชัว่โมงท่ี 1 ของวนัท่ี 1 เดือนมกราคม ของปีนั้น ๆ จะเป็นขอ้มูลในแถวแรก 
และขอ้มูลชัว่โมงสุดทา้ย ของเดือนธนัวาคม ของปีนั้น ๆ จะเป็นขอ้มูลแถวสุดทา้ยและในแต่ละแถว
มีจ านวนขอ้มูลแถวละ 28 ตวัอกัษร ซ่ึงประกอบดว้ย (ตวัอกัษรท่ี 1-5) ขอ้มูลหมายเลขประจ าสถานี
อุตุนิยมวิทยา (ตวัอกัษรท่ี 6-7) ขอ้มูลปีท่ีเลือกใช้เป็นคริสต์ศกัราช (ตวัอกัษรท่ี 8-9) ขอ้มูลเดือน 
(ตวัอกัษรท่ี 10-11) ขอ้มูลวนัท่ี (ตวัอกัษรท่ี 12-13) ขอ้มูลชัว่โมง (ตวัอกัษรท่ี 14-16) ขอ้มูลความสูง
ฐานเมฆ (ตวัอกัษรท่ี 17-18) ขอ้มูลทิศทางลม (ตวัอกัษรท่ี 19-21) ขอ้มูลความเร็วลม (ตวัอกัษรท่ี 22-
24) ขอ้มูลอุณหภูมิ (ตวัอกัษรท่ี 25-26) ปริมาณเมฆปกคลุมทอ้งฟ้าทั้งหมดหรือ Total cloud cover 
(ตวัอกัษรท่ี 27-28)ปริมาณเมฆทึบแสงหรือ Opaque cloud cover  ในกรณีท่ีไม่มีการตรวจวดัปริมาณ
เมฆทึบแสง สามารถใชป้ริมาณเมฆปกคลุมทอ้งฟ้าทั้งหมดแทนได ้
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รูปท่ี 2.7 การจดัเรียงขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาระดบัผวิพื้นแบบ SCRAM format  
                                   (วราวุธ เสือดี, 2551) 
 
 
 ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาชั้นบน (Upper air data)  
 ความดนัท่ีระดบัมาตรฐาน 
 ความสูงท่ีระดบัความดนัมาตรฐาน 
 อุณหภูมิท่ีระดบัความดนัมาตรฐาน 
 ทิศทางลมท่ีระดบัความดนัมาตรฐาน 
 ความเร็วลมท่ีระดบัความดนัมาตรฐาน 
ขอ้มูลการตรวจวดัอากาศชั้นบนโปรแกรมยอ่ย AERMET สามารถคดัแยกหรือ
ดึงขอ้มูลท่ีตอ้งการจากแฟ้มขอ้มูลท่ีบนัทึกจากการตรวจวดัแบบมาตรฐาน NCDC หลายรูปแบบทั้งน้ี
รวมถึง TD-6201 format, CD-144 format และ TD-3280 format เช่นเดียวกนักบักรณีขอ้มูลผวิพื้น แต่
ส าหรับประเทศไทยควรใช้รูปแบบการจดัเรียงแบบ Forecast system laboratory (FSL) หรือ FSL 
Radiosonde data base ซ่ึงประกอบด้วยการเรียงขอ้มูลจ านวน 365 ขอ้มูล แต่ละวนัใช้ขอ้มูลจนถึง
ระดบัความสูงประมาณ 5,000 เมตร โดย แถวท่ี 1 คือ วนัเดือนปีชัว่โมง และจ านวนระดบัความสูงท่ี
ท าการตรวจวดั แถวท่ี 2-6 มีขอ้มูลอากาศระดับสูงจ านวน 6 คอลมัน์ ประกอบด้วย (คอลมัน์ท่ี1) 
ความดนัท่ีระดบัมาตรฐาน (คอลมัน์ท่ี 2) ความสูงท่ีระดบัความดนัมาตรฐาน (คอลมัน์ท่ี 3) อุณหภูมิ
ท่ีระดบัความดนัมาตรฐาน (คอลมัน์ท่ี 4) ขอ้มูลเสริมหรือ Dummy data (คอลมัน์ท่ี 5) ทิศทางลมท่ี
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ระดบัความดนัมาตรฐาน และ(คอลมัน์ท่ี 6) ความเร็วลมท่ีระดบัความดนัมาตรฐาน โดยรูปแบบการ
จดัเรียงขอ้มูลอากาศชั้นบนแบบ FSL format แสดงดงัรูปท่ี 2.8 
 
 
 
รูปท่ี 2.8 การจดัเรียงขอ้มูลอากาศชั้นบนแบบ FSL format 
                                                (วราวธุ เสือดี, 2551) 
 
 
 ค่าลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ี จะประกอบไปดว้ย 
 Albedo เป็นการสะทอ้นของการแผ่รังสี (Solar radiation) จากพื้นดิน
กลบัสู่บรรยากาศโดยไม่มีการดูดซับ มีค่าระหว่าง 0.1 ส าหรับพื้นท่ีท่ีเป็นป่าไมผ้ลดัใบ(Deciduous 
forest) ถึง 0.60 สาหรับช่วงหิมะตกใหม่ๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 2.6 
 Bowen ratio เป็นอตัราส่วนของการเปล่ียนแปลงความร้อน (Sensible 
heat flux) ต่อการเปล่ียนแปลงของความร้อนแฝง (Latent heat flux) ใชพ้ิจารณาพารามิเตอร์สาหรับ
สภาวะท่ีเกิดการพา (Convective condition) ใน PBL เป็นดชันีของความช้ืนท่ีพื้นผิว ซ่ึง ณ เวลาเท่ียง
วนั Bowen ratio มีช่วงอยูร่ะหวา่ง 0.1 ท่ีเหนือผวิน ้าถึง 6.0 ท่ีเหนือทะเลทราย ดงัแสดงในตารางท่ี 2.7 
ตารางท่ี 2.8 และตารางท่ี 2.9 
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 Surface roughness length เป็นความสูงท่ีความเร็วลมเฉล่ียในแนว
ระดบัเป็น 0 มีค่าอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่ 0.0001 เมตร เหนือผวิน ้ าท่ีสงบถึง 1.3 เมตร หรือมากกวา่ท่ีเหนือ
พื้นท่ีป่าหรือพื้นท่ีเขตเมือง ดงัแสดงในตารางท่ี 2.10 
 ค่าท่ีแสดงในตารางเป็นค่าท่ีเปล่ียนแปลงตามละติจูดและวงจรของการ
เพาะปลูกโดย 
 ฤดูใบไมผ้ลิ (Spring) หมายถึง ช่วงท่ีเร่ิมมีการเพาะปลูก ซ่ึงอาจอนุโลม
ไดว้า่เป็นช่วง 1-2 เดือนหลงัจากน ้าแขง็ละลายเน่ืองจากหนา้หนาว 
 ฤดูร้อน (Summer) หมายถึง ช่วงท่ีการเพาะปลูกมีความอุสมบูรณ์พื้นท่ี
เป็นสีเขียวชอุ่ม 
 ฤดูใบไมร่้วง (Autumn) หมายถึง ช่วงท่ีเป็นสภาวะมีน ้ าแข็งสลบักบั
น ้ าแข็งละลาย ตน้ไมส้ลดัใบจนเหลือนอ้ย พื้นดินว่างเปล่าหลงัการเก็บเก่ียว หญา้เป็นสีเทาและไม่มี
หิมะ 
 ฤดูหนาว (Winter) หมายถึง ช่วงท่ีมีหิมะปกคลุมพื้นดินและอุณหภูมิ
ต ่ากวา่จุดเยอืกแขง็ 
 
ตารางท่ี 2.6 ค่า Albedo แบ่งตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามฤดูกาล 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
(Land - use) 
ใบไมผ้ลิ 
(Spring) 
ฤดูร้อน 
(Summer) 
ใบไมร่้วง 
(Autumn) 
ฤดูหนาว 
(Winter) 
แหล่งน ้าธรรมชาติและน ้าทะเล 
(Freshwater and Sea) 
0.12 0.10 0.14 0.20 
ป่าไมผ้ลดัใบ (Deciduous forest) 0.12 0.12 0.12 0.50 
ป่าสน (Coniferous forest) 0.12 0.12 0.12 0.35 
หนองน ้า, บึง (Swamp) 0.12 0.14 0.16 0.30 
พื้นท่ีการเกษตร (Cultivated land) 0.14 0.20 0.18 0.60 
ทุ่งหญา้ (Grass land) 0.18 0.18 0.20 0.60 
พื้นท่ีเขตเมือง (Urban) 0.14 0.16 0.18 0.35 
พื้นท่ีทะเลทราย (Desert shrub land) 0.30 0.28 0.28 0.45 
ท่ีมา : (US.EPA, 2004) 
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ตารางท่ี 2.7 ค่า Bowen ratio แบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินและฤดูกาลในสภาวะท่ีไม่มี
ความช้ืน 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
(Land - use) 
ใบไมผ้ลิ 
(Spring) 
ฤดูร้อน 
(Summer) 
ใบไมร่้วง 
(Autumn) 
ฤดูหนาว 
(Winter) 
แหล่งน ้าธรรมชาติและน ้าทะเล 
(Freshwater and Sea) 
0.1 0.1 0.1 2.0 
ป่าไมผ้ลดัใบ (Deciduous forest) 1.5 0.6 2.0 2.0 
ป่าสน (Coniferous forest) 1.5 0.6 1.5 2.0 
หนองน ้า, บึง (Swamp) 0.2 0.2 0.2 2.0 
พื้นท่ีการเกษตร (Cultivated land) 1.0 1.5 2.0 2.0 
ทุ่งหญา้ (Grass land) 1.0 2.0 2.0 2.0 
พื้นท่ีเขตเมือง (Urban) 2.0 4.0 4.0 2.0 
พื้นท่ีทะเลทราย (Desert shrub land) 5.0 6.0 10.0 10.0 
ท่ีมา: (US.EPA, 2004) 
 
 
ตารางท่ี 2.8 ค่า Bowen ratio แบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินและฤดูกาลในสภาวะท่ีมี
ความช้ืนปกติ 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
(Land - use) 
ใบไมผ้ลิ 
(Spring) 
ฤดูร้อน 
(Summer) 
ใบไมร่้วง 
(Autumn) 
ฤดูหนาว 
(Winter) 
แหล่งน ้าธรรมชาติและน ้าทะเล 
(Freshwater and Sea) 
0.1 0.1 0.1 1.5 
ป่าไมผ้ลดัใบ (Deciduous forest) 0.7 0.3 1.0 1.5 
ป่าสน (Coniferous forest) 0.7 0.3 0.8 1.5 
หนองน ้า, บึง (Swamp) 0.1 0.1 0.1 1.5 
พื้นท่ีการเกษตร (Cultivated land) 0.3 0.5 0.7 1.5 
ทุ่งหญา้ (Grass land) 0.4 0.8 1.0 1.5 
พื้นท่ีเขตเมือง (Urban) 1.0 2.0 2.0 1.5 
พื้นท่ีทะเลทราย (Desert shrub land) 3.0 4.0 6.0 6.0 
ท่ีมา : (US.EPA, 2004) 
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ตารางท่ี 2.9 ค่า Bowen ratio แบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินและฤดูกาลในสภาวะท่ีมี
ความช้ืนสูง 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
(Land - use) 
ใบไมผ้ลิ 
(Spring) 
ฤดูร้อน 
(Summer) 
ใบไมร่้วง 
(Autumn) 
ฤดูหนาว 
(Winter) 
แหล่งน ้าธรรมชาติและน ้าทะเล 
(Freshwater and Sea) 
0.1 0.1 0.1 0.3 
ป่าไมผ้ลดัใบ (Deciduous forest) 0.3 0.2 0.4 0.5 
ป่าสน (Coniferous forest) 0.3 0.2 0.3 0.3 
หนองน ้า, บึง (Swamp) 0.1 0.1 0.1 0.5 
พื้นท่ีการเกษตร (Cultivated land) 0.2 0.3 0.4 0.5 
ทุ่งหญา้ (Grass land) 0.3 0.4 0.5 0.5 
พื้นท่ีเขตเมือง (Urban) 0.5 1.0 1.0 0.5 
พื้นท่ีทะเลทราย (Desert shrub land) 1.0 5.0 2.0 2.0 
ท่ีมา : (US.EPA, 2004) 
 
 
ตารางท่ี 2.10 ค่า Surface roughness length (เมตร) แบ่งตามลกัษณะการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและฤดูกาล 
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
(Land - use) 
ใบไมผ้ลิ 
(Spring) 
ฤดูร้อน 
(Summer) 
ใบไมร่้วง 
(Autumn) 
ฤดูหนาว 
(Winter) 
แหล่งน ้าธรรมชาติและน ้าทะเล 
(Freshwater and Sea) 
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
ป่าไมผ้ลดัใบ (Deciduous forest) 1.0  1.3 0.8 0.5 
ป่าสน (Coniferous forest) 1.3 1.3 1.3 1.3 
หนองน ้า, บึง (Swamp) 0.2  0.2 0.2 0.05 
พื้นท่ีการเกษตร (Cultivated land) 0.03  0.2 0.05 0.01 
ทุ่งหญา้ (Grass land) 0.05  0.1 0.01 0.001 
พื้นท่ีเขตเมือง (Urban) 1.0 1.0 1.0 1.0 
พื้นท่ีทะเลทราย (Desert shrub land) 0.3 0.3 0.3 0.15 
ท่ีมา: (US.EPA, 2004) 
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2 ขอ้มูลน าเขา้ส าหรับโปรแกรมยอ่ย AERMAP  
AERMAP ท าหนา้ท่ีประเมินกลไกท่ีเปล่ียนไปของการแพร่กระจายบนพื้นท่ีท่ี
ซบัซ้อนนั้นโดยจะตอ้งอาศยัขอ้มูลความสูงต ่าของพื้นท่ีรายรอบดว้ย โดย AERMOD  จะประมวลหา
ความสูงของพื้นท่ีท่ีมีผลต่อการแพร่กระจายของสารมลพิษมากท่ีสุดส าหรับจุดท่ีตอ้งการค านวณ
ความเขม้ขน้แต่ละจุด ความสูงของพื้นท่ีน้ีคือ hill height scale โดย AERMAP ประกอบด้วย พิกดั
อา้งอิงของพื้นท่ีต าแหน่งของแหล่งก าเนิด ต าแหน่งผูไ้ดรั้บผลกระทบและขอ้มูลลกัษณะความสูง 
(Terrain Data) ซ่ึงอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน เช่น STRM DEM (Shuttle Radar Topography Mission) 
โดยครอบคลุมพื้นท่ีตั้ งแต่ 60 องศาเหนือถึง 56 องศาใต้ โดยเก็บข้อมูลความสูงทุกๆ 30 เมตร
โดยประมาณในพื้นท่ีของสหรัฐอเมริกา ส่วนพื้นท่ีนอกเหนือจากนั้นจะเป็นขอ้มูลความสูงทุกๆ 90 
เ ม ต ร  ห รื อ  GTOPO30 ( Global digital elevation model) ส า ม า ร ถ  download ไ ด้ จ า ก
http://www.webgis.com/ โดยเป็นฐานขอ้มูลระดับความสูงของพื้นท่ีต่างๆครอบคลุมทัว่โลกซ่ึงมี
ระยะห่างของขอ้มูลแต่ละจุดคือ 30 ลิปดาหรือประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นตน้ (วราวธุ เสือดี, 2551) 
2.5.3 ตัวอย่างผลการค านวณของแบบจ าลอง 
ตวัอย่างแหล่งก าเนิดสารมลพิษอากาศจากโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์และ
สารเมทิลเมตะคริเลต ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก จงัหวดัระยองโดยมีการเตรียม
ขอ้มูลส าหรับใช้กบัแบบจ าลองเพื่อประเมินการแพร่กระจายของมลพิษอากาศมีขอ้มูล 3 ส่วนหลกั 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Data) ขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ (Emission Data) 
และขอ้มูลสภาพพื้นท่ีและผูรั้บผลกระทบ (Receptor Data) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา (Meteorological Data) 
ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาท่ีใช้มาจาก 2 แหล่ง คือ ขอ้มูลของสถานีตรวจวดัคุณภาพ
อากาศเมืองใหม่มาบตาพุด จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 (ขอ้มูลทิศทาง
ลมและความเร็วแสดงดงัรูปท่ี 2.9) และขอ้มูลของสถานีอุตุนิยมวทิยาสัตหีบ จากกรมอุตุนิยมวทิยา ปี 
พ.ศ. 2550 (ขอ้มูลปริมาณเมฆและความสูงฐานเมฆ) ส่วนขอ้มูลอากาศชั้นบนใช้ขอ้มูลของสถานี
อุตุนิยมวทิยาบางนา จากกรมอุตุนิยมวทิยา ปี พ.ศ. 2550 (ขอ้มูลทิศทางลม ความเร็วลม อุณหภูมิ และ
ความดนับรรยากาศท่ีระดบัความสูงต่างๆ) การใชข้อ้มูลลกัษณะพื้นผิวก าหนดขอ้มูลลกัษณะพื้นผิว
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ยลกัษณะพื้นท่ีเกษตรกรรม (Cultivated land) ในฤดูร้อน (Summer) ซ่ึง
มีค่าAlbedo ratio เท่ากบั 0.2 ค่า Bowen ratio เท่ากบั 0.5 และค่า Surface roughness length เท่ากบั 0.2 
ลกัษณะพื้นท่ีเขตเมือง (Urban) ในฤดูร้อน (Summer) ซ่ึงมีค่า Albedo ratio เท่ากบั 0.16 ค่า Bowen 
ratio เท่ากับ 2 และค่า Surface roughness length เท่ากับ 1 ข้อมูลดงักล่าวได้ถูกน ามาจดัเตรียมใน
รูปแบบ CD-144 แลว้ประมวลผลดว้ยโปรแกรม AERMET ก่อนน าไปใชก้บัแบบจ าลอง AERMOD  
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รูปท่ี 2.9 แผนผงัแสดงทิศทางและความเร็วลมท่ีตรวจวดัไดใ้นปี 2550  
                                       ของสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศเมืองใหม่มาบตาพุด 
 
 
 ขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ 
แหล่งก าเนิดมลพิษอากาศท่ีใช้เป็นข้อมูลเพื่อประมาณค่าความเขม้ข้นของ
มลพิษอากาศ ซ่ึงเกิดจากปล่องระบายอากาศจ านวน 3 ปล่อง ซ่ึงมีอตัราการระบายมลพิษอากาศดงั
แสดงในตารางท่ี 2.11 
 
ตารางท่ี 2.11 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศแบบจุด 
            แหล่งก าเนิด 
 
                                        ขอ้มูลแหล่งก าเนิด 
ERU WWI SUR 
Stack Height (Meter) 60 60 60 
Stack Inside Diameter (Meter) 5.3 1.1 0.9 
Stack Gas Exit (Velocity) (m/s) 10.13 28.47 8.56 
Stack Gas Exit (Temperature) (Kelvin) 462 448 308 
Ambient Air Temperature (Kelvin) 293 293 293 
Emission Rate (NO2) (g/s) 2.71 1.69 0.44 
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 ขอ้มูลสภาพพื้นท่ีและผูรั้บผลกระทบ 
 ขอ้มูลสภาพพน้ท่ีหรือขอ้มูลภูมิประเทศใชข้อ้มูลน าเขา้คือ GTOPO30 ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเขา้ถึงไดใ้นระบบอินเตอร์เน็ทและสามารถน าเขา้แบบจ าลองไดท้นัที 
ในส่วนของผูรั้บผลกระทบก าหนดจุดสังเกตไว ้5 จุด คือ A1 : วดัมาบชลูด A2 : สถานีอนามยัมาบตา
พุด A3 : ศูนยว์ิจยัพืชไร่ A4 : วดัหนองแฟบ และA5 : ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวนัออก 
(มาบตาพุด) 
โดยผลการศึกษาพบว่าค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ชั่วโมงสูงสุดเท่ากับ 18
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกิดข้ึนท่ีพิกดั (728000E , 1412000N) เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมห่างจาก
พื้นท่ีโครงการไปทางทิศเหนือประมาณ 6.5 กิโลเมตร โดยต าแหน่งผูรั้บมลพิษ A1 A2 A4 และA5 มี
ค่าความเขม้ขน้เท่ากบั 1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ยกเวน้ต าแหน่ง A3 มีค่าความเขม้ขน้เท่ากบั 2 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ดงัแสดงในรูปท่ี 2.10 
 
 
 
รูปท่ี 2.10 ค่าความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซดเ์ฉล่ีย 1 ชัว่โมงรอบพื้นท่ีโครงการ  
                               (บริษทั แอร์เซฟ จ ากดั, 2552) 
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2.6 เทคโนโลยสีะอาด 
 การจดัการส่ิงแวดลอ้มในอดีตท่ีผ่านมา มุ่งเน้นการบ าบดัมลพิษท่ีปลายทางหรือปลายท่อ 
(End of pipe) เป็นส่วนใหญ่ เช่น การบ าบดัน ้ าเสีย มลพิษทางอากาศและกากของเสียต่างๆเป็นตน้ 
ดว้ยหวงัวา่การก าจดัและควบคุมปริมาณมลพิษท่ีปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้มนั้น จะสามารถยบัย ั้งหรือ
ชะลอกการเส่ือมถอยของสภาพแวดลอ้มจากมลพิษท่ีปล่อยออกได ้อยา่งไรก็ดี เป็นท่ีทราบทัว่ไปวา่
ส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันก าลังเ ส่ือมโทรมลงทุกขณะซ่ึงยืนย ันถึงความไม่เพียงพอและด้อย
ประสิทธิภาพของการจดัการมลพิษดว้ยการบ าบดั นอกจากน้ีการบ าบดัมลพิษส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย
สูงและเป็นภาระของผูป้ระกอบการโรงงานอยูต่ลอดเวลา และในมุมมองของผูป้ระกอบการเองถือวา่
เป็นการลงทุนท่ีไม่ก่อให้เกิดผลก าไร ยิ่งไปกว่านั้นของเสียหรือมลพิษท่ีบ าบดัแลว้ส่วนใหญ่เป็น
เพียงการเปล่ียนของเสียหน่ึงเป็นอีกสถานะหน่ึงเท่านั้น จึงจดัไดว้า่เป็นการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ ซ่ึง
ยงัไม่ใช่วธีิการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพและคุม้ค่าการลงทุน 
   ดังนั้น การจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีจะมีประสิทธิภาพและสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได ้ตอ้งมีแนวคิดท่ีเปล่ียนไปจาก
เดิม โดยมุ่งเน้นท่ีเป็นการจดัการท่ีสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ดา้นไปพร้อมๆกนั กล่าวคือ
ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม      
เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology / CT) เป็นแนวทางหน่ึงของการจดัการในลกัษณะ
ของการป้องกนัมลพิษ (Pollution prevention) ท่ีมีการประยุกต์และผสมผสานกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้
การด าเนินกิจกรรมของภาคการผลิตให้มีการป้องกนัหรือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบั
การพฒันาศกัยภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยใชห้ลกัการ ลดของเสียให้เหลือนอ้ยท่ีสุด 
(Waste Minimization) ซ่ึงประกอบดว้ยการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตหรือการเปล่ียนวตัถุดิบท่ี
ท าให้เกิดผลพลอยไดท่ี้ไม่เป็นอนัตราย รวมทั้งการลดปริมาณและ ความเขม้ขน้ขององคป์ระกอบใน
ของเสียดว้ยการน าไปใชซ้ ้ า (Reuse) หรือการน ากลบัไปใชใ้หม่ (Recycle) จนไม่สามารถน าของเสีย
ไปใชป้ระโยชน์ไดแ้ลว้ ก็จะน าไปบ าบดัใหถู้กตอ้งตาม หลกัวิชาการต่อไป โดยมีการด าเนินการอยา่ง
เป็นระบบและต่อเน่ือง ดงันั้นเทคโนโลยีสะอาดจึงไดรั้บการยอมรับว่าเป็นเคร่ืองมือการจดัการใน
เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการส่ิงแวดลอ้มในยคุปัจจุบนั แสดงดงัรูปท่ี 2.11 
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รูปท่ี 2.11 ล าดบัความส าคญัในการจดัการของเสีย ( กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2547) 
 
 
2.6.1 หลกัการของเทคโนโลยสีะอาด 
แบ่งออกเป็น 2 ดา้นใหญ่ๆ คือ การลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิดและการน ากลบัมาใช้
ใหม่ แสดงดงัรูปท่ี 2.12 โดยเน้ือหาต่อไปน้ีรวบรวมจากหลกัปฏิบติัเพื่อป้องกนัมลพิษ (เทคโนโลยี
สะอาด) ส าหรับอุตสาหกรรมรายสาขา ( กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2547) 
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รูปท่ี 2.12 หลกัการของเทคโนโลยกีารผลิตท่ีสะอาด  
                                                       ( กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2547) 
 
 
1)  การลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด 
การลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด แบ่งไดเ้ป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ การปรับเปล่ียน
ผลิตภณัฑแ์ละการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 
 การปรับเปล่ียนผลิตภณัฑ ์
ท าไดโ้ดยการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
หรือใหมี้อายกุารใชง้านยาวนานข้ึน ลดการใชส้ารเคมีอนัตรายท่ีมีผลในการผลิต การใชง้าน และการ
ท าลายหลงัการใช้งาน เช่น ปรับเปล่ียนสูตรของผลิตภณัฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเม่ือ
ผูบ้ริโภคน าไปใช้ ยกเลิกการใช้ช้ินส่วนหรือองค์ประกอบในผลิตภณัฑ์ท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ได ้และยกเลิกการบรรจุหีบห่อท่ีไม่จ  าเป็น เป็นตน้ 
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 การปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 
แบ่งได้เป็น 3 ก ลุ่ม คือ การเปล่ียนแปลงวัตถุดิบ การเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยี และการปรับปรุงกระบวนการให้สะดวก รวดเร็ว และเกิดของเสียหรือของเหลือใช้
นอ้ยลง 
 การปรับเปล่ียนวตัถุดิบ (Input Material Change) 
ท าได้โดยการเลือกใช้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ หรือมีความบริสุทธ์ิสูง
รวมทั้งการลดหรือยกเลิกการใช้วตัถุดิบท่ีเป็นอนัตราย เพื่อหลีกเล่ียงการเติมส่ิงปนเป้ือนเขา้ไปใน
กระบวนการผลิต และพยายามเลือกใช้วตัถุดิบท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้เช่น การไม่ใช้หมึก
พิมพท่ี์มีแคดเมียมเป็นสารประกอบ การไม่ใชน้ ้ายาไซยาไนดใ์นการชุบผวิโลหะ เป็นตน้ 
 การปรับเปล่ียนเทคโนโลย ี(Technology Improvement) 
ท าไดโ้ดยการออกแบบระบบการผลิตใหม่ เพิ่มระบบอตัโนมติัเขา้ไป
ช่วยในการผลิต ปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ์ หรือแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ท่ีสามารถช่วยใหเ้กิดของ
เสียหรือของเหลือจากการผลิตน้อยลงมาใช้ เช่น การจดัวางผงัโรงงานใหม่ท่ีช่วยลดระยะการ
เคล่ือนยา้ยวสัดุให้น้อยลง การควบคุมความเร็วมอเตอร์เพื่อควบคุมการส้ินเปลืองพลงังาน เป็นตน้ 
ซ่ึงเง่ือนไขในการน าเทคโนโลยมีาปรับปรุงมีองคป์ระกอบ 5 ประการ (5 M) ดงัรูปท่ี 2.13 
 
            
รูปท่ี 2.13 เง่ือนไขในการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี  
                                                         ( กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2547) 
 
 
Material
วตัถุดิบและช้ินส่วนต่างๆ
Machine
เคร่ืองจักรอุปกรณ์
Man 
พนักงาน
Measurement
การตรวจสอบคุณภาพ
Method
วธีิการท างาน
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  การบริหารการด าเนินการ (Operational Management) 
ท าไดโ้ดยปรับปรุงวิธีการผลิตเดิมโดยใชเ้ทคนิคการลด การรวม และ
การท าขั้นตอนการผลิตให้ง่ายข้ึน รวดเร็วข้ึน ซ่ึงส่งผลท าให้เกิดของเสียจากการผลิตลดลง เช่น ใน
กรณีมีผลิตภณัฑ์หลายแบบ การวางแผนการผลิตท่ีดีจะช่วยลดการท่ีตอ้งเสียเวลาปรับตั้งเคร่ืองจกัร
ก่อนเร่ิมงาน เพราะเปล่ียนแบบผลิตภณัฑเ์ป็นตน้ 
2) การน ากลบัมาใชใ้หม ่
การน ากลับมาใช้ใหม่ แบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง คือ การน าผลิตภณัฑ์เก่า
กลบัมาใชใ้หม่หรือการใชผ้ลิตภณัฑห์มุนเวยีน และการใชเ้ทคโนโลยหีมุนเวยีน 
 การใชผ้ลิตภณัฑห์มุนเวยีน 
ท าได้โดยการหาทางน าวตัถุดิบท่ีไม่ได้คุณภาพมาใช้ประโยชน์ หรือ
หาทางใช้ประโยชน์จากสารหรือวสัดุท่ีปนอยูใ่นของเสีย โดยการน ากลบัมาใช้ในกระบวนการผลิต
เดิม หรือกระบวนการผลิตอ่ืนๆ 
 การใชเ้ทคโนโลยหีมุนเวยีน 
เป็นการน าของเสียไปผา่นกระบวนการต่างๆ เพื่อให้สามารถน าเอากลบัมา
ใชไ้ดอี้ก หรือเพื่อท าให้เป็นผลพลอยได ้เช่น การน าน ้ าหล่อเยน็ น ้ าท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตหรือตวั
ท าละลาย ตลอดจนวสัดุอ่ืนๆ กลบัมาใชใ้หม่ในโรงงาน การน าพลงังานความร้อนส่วนเกินหรือเหลือ
ใช้ กลบัมาใช้ใหม่ เป็นตน้ การน าของเสียกลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) ควรจะด าเนินการ ณ จุดก าเนิด
ของเสียนั้นมากกวา่การขนยา้ยไปจดัการท่ีอ่ืน โดยเฉพาะของเสียท่ีเกิดจากการปนเป้ือนของวตัถุดิบ 
เช่น การแยกน ้ าเสียดว้ยไฟฟ้าเพื่อแยกโลหะ เช่น ดีบุก ทองแดง หรือตะกัว่ เพื่อน ากลบัมาใชง้าน ซ่ึง
จะท าไดง่้าย และมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งลดอตัราเส่ียงจากการปนเป้ือนในระหว่างการรวบรวม
หรือขนถ่าย เป็นตน้ขั้นตอนการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีะอาด 
2.6.2 วธีิการด าเนินงานด้านเทคโนโลยสีะอาด 
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม, 2541) คือ 
1) การวางแผนและการจดัตั้งทีมงาน (CT Planning & Organization) 
การวางแผนและการจดัทีมมีวตัถุประสงค์เพื่อจะแสดงความร่วมมือในการ
ก าหนดเป้าหมายในการท าเทคโนโลยสีะอาด  
2) การตรวจประเมินเบ้ืองตน้ (Pre assessment) 
หลงัจากท่ีไดจ้ดัทีมงานและทราบวตัถุประสงคก์ารท างานเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
ทีมงานจะเร่ิมท าการก าหนดขอบเขตการพิจารณาและประเมินเบ้ืองตน้วา่ ประเด็นใดบา้งท่ีเกิดความ
สูญเสียและสามารถปรับปรุงให้ดีข้ึนได้ การประเมินเบ้ืองต้นอาศัยหลักวิชาการประกอบกับ
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ประสบการณ์ในทางปฏิบติัของโรงงานในการก าหนดเกณฑ์การจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละ
ประเด็นปัญหาท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐศาสตร์ ผลจากการประเมินน้ีจะใชเ้ป็นแนวทางก าหนด
บริเวณหรือทรัพยากรท่ีจะศึกษาต่อไป 
3) การประเมินละเอียด (Detail assessment) 
เม่ือไดป้ระเด็นท่ีเกิดความสูญเสียสูงและตอ้งการจะปรับปรุงให้ดีข้ึนแลว้ จึง
เร่ิมท าการประเมินละเอียดโดยจัดท าสมดุลมวลสารและพลังงานเข้า-ออก เพื่อให้ทราบถึง
แหล่งก าเนิดของของเสียและสาเหตุของการสูญเสีย จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์แนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาหรือเรียกวา่ ทางเลือกเทคโนโลยสีะอาด (CT option) 
4) ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility study) 
การศึกษาความเป็นไปไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อล าดบัความส าคญัของทางเลือกท่ี
ไดจ้ากขั้นตอนการประเมินละเอียดโดยพิจารณาองคป์ระกอบ 3 ดา้นคือ ความเป็นไปไดท้างเทคนิค
หรือความเหมาะสมในการน าทางเลือกไปปฏิบติั ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ และความ
เหมาะสมดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 ความเป็นไปไดท้างเทคนิค 
เป็นการพิจารณาแนวทางท่ีเสนอนั้นว่าสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูใ้ช้ระบบหรือไม่เพียงใด ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิธีการท างานของผูใ้ช้ระบบหรือไม่ 
ความเหมาะสมระหว่างระบบกบัคนในองค์กรและความสามารถในการปฏิบติังานในระบบหรือ
เทคโนโลยีใหม่ ความเป็นไปได้ของการปรับหรือเปล่ียนแปลงอุปกรณ์เดิมท่ีมีอยู่แทนการใช้
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ หรือพิจารณาใช้อุปกรณ์และวิธีการใหม่ท่ีเหมาะสมให้ประโยชน์สูง
และเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ 
เ ป็นการศึกษาถึงต้นทุนค่ าใช้ จ่ายของระบบหรือเทคโนโลยีใหม่
เปรียบเทียบกบัระบบเก่า ความคุม้ค่าและผลตอบแทนท่ีจะได้รับสามารถค านวณในรูปดชันีหลกั
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ ดงัต่อไปน้ี 
1. มูลค่าเงินปัจจุบนัสุทธิ (NPV : Net Present Value)  
มูลค่าเงินปัจจุบนัสุทธิ เป็นการค านวณเปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนใน
ปีต่างๆ กบัผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดช่วงอายุโครงการ โดยใช้อตัราส่วนลด (Discount 
Rate) แปลงค่าเป็นเงินปัจจุบนัในกรณีท่ีผลการค านวณค่า NPV ไดค้่าเป็นบวก แสดงวา่โครงการให้
ผลตอบแทนคุม้ค่าท่ีจะลงทุนดว้ย จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัค่า NPV วา่มีค่าบวกมากหรือค่าบวกนอ้ย 
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และในทางกลบักนัหากผลการค านวณค่า NPV ไดค้่าเป็นลบแสดงว่าโครงการไม่คุม้ค่าท่ีจะลงทุน 
ดงัมีวธีิการค านวณดงัน้ี 
 
NPV = 
 

 
n
0t tr1
tCtB  
 
โดยท่ี NPV = มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ  
n = จ านวนปีท่ีใชป้ระเมินทางดา้นเศรษฐกิจ 
Bt = ผลประโยชน์ในปีท่ี t 
Ct = ค่าใชจ่้ายในปีท่ี t 
r = อตัราส่วนลด 
 
2. อตัราผลตอบแทนภายใน (EIRR : Economic Internal Rate of Return)  
อตัราผลตอบแทนภายใน คือ อตัราส่วนลดท่ีท าให้มูลค่าเงินปัจจุบนั
สุทธิของโครงการมีค่าเท่ากบัศูนย ์อตัราน้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนใน
โครงการ ซ่ึงสามารถเขียนในรูปสมการคณิตศาสตร์ไดด้งัน้ี 
 
 




n
0t
0tR1
tCtB  
 
โดยท่ี R = อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
 Bt = ผลประโยชน์ในปีท่ี t 
 Ct = ค่าใชจ่้ายในปีท่ี t 
 
3. ผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (B/C : Benefit Cost Ratio)  
ผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน เป็นดชันีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงสัดส่วนมูลค่าเงิน
ปัจจุบนัของผลประโยชน์ กบัมูลค่าปัจจุบนัของเงินลงทุนโครงการ ถา้อตัราส่วนของผลประโยชน์
ต่อการลงทุนหรือค่า B/C มากกว่า 1 หมายถึง โครงการจะให้ผลตอบแทนคุม้ค่าท่ีจะลงทุน ดงัมี
วธีิการค านวณดงัน้ี 
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โดยท่ี B/C = ผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน 
Bt = ผลประโยชน์ในปีท่ี t 
Ct = ค่าใชจ่้ายในปีท่ี t 
 r = อตัราส่วนลด 
 
4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
วธีิน้ีประเมินวา่เม่ือลงทุนโครงการแลว้จะใชร้ะยะเวลาเท่าไหร่จึง
จะไดรั้บทุนคืน 
 
 ระยะเวลาคืนทุน    =     จ  านวนปีก่อนคืนทุน +    กระแสเงินสดท่ีเหลือ/กระแสเงินสดทั้งปี 
 
 ความเหมาะสมดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
เป็นการศึกษาถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีใหม่หรือระบบใหม่มี
ความสามารถในการลดมลพิษและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากหรือน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบั
ระบบเก่าความเหมาะสมทางด้านส่ิงแวดล้อม ควรพิจารณาว่าเป็นทางเลือกท่ีลดความเป็นพิษ 
ปริมาณมลพิษ ท าให้เกิดความปลอดภัยมากข้ึน ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ลดวตัถุดิบและ
ประหยดัทรัพยากร 
5) ลงมือปฏิบติัและติดตามผล (Implementation & evaluation) 
การลงมือปฏิบัติต้องมีแผนการท างานโดยละเอียดประกอบด้วย บริเ วณ
เป้าหมายขั้นตอน ระยะเวลาและผูรั้บผิดชอบอย่างชดัเจน เม่ือด าเนินกิจกรรมไปไดร้ะยะหน่ึงควร
ติดตามประเมินผลเพื่อให้แน่ใจวา่การปฏิบติัเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไวห้รือหากมีปัญหาจะได้
ทบทวนแกไ้ขต่อไป 
 
 


 
  n
t
tr
tC
n
t
tr
tB
C/B
0 1
0 1
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2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
2.7.1 มลพษิอากาศ 
  Kampa, M., & Castanas, E. (2 0 0 8 ) .  ม ล พิ ษ ท า ง อ า ก า ศ  เ ช่ น  ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
สารอินทรียร์ะเหย (VOCs) โอโซน (O3), โลหะหนกัและอนุภาคฝุ่ นละออง สามารถส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของเราในหลายๆดา้น การศึกษาทางวิทยาศาสตร์จ านวนมากไดมี้การเช่ือมโยงมลพิษทาง
อากาศไปถึงปัญหาทางดา้นสุขภาพของประชาชน เช่น มลพิษอากาศท าให้เกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ ความสามารถในการท างานของปอดลดลง เพิ่มความถ่ีและความ
รุนแรงของอาการทางเดินหายใจ เช่นหายใจล าบากและไอ เพิ่มความไวต่อระบบทางเดินหายใจ การ
ติดเช้ือ มีผลต่อระบบประสาทรวมทั้งสมอง เช่น การสูญเสียไอคิวและมีผลกระทบต่อการเรียนรู้
หน่วยความจ าและพฤติกรรม การเกิดโรคมะเร็ง การเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร มลพิษทางอากาศยงั
สร้างความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้ม ท าลายชั้นโอโซน รวมไปถึงสามารถสร้างความเสียหายต่อ
พืชผลการเกษตร  
2.7.2 แบบจ าลองทางคณติศาสตร์คุณภาพอากาศกบัโรงงานอุตสาหกรรม 
วราวุธ เสือดี และ สรณ์ สุวรรณโชติ (2548) ศึกษาเปรียบเทียบวิธีในการน าเข้า
ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาชั้นบน (Upper air data) ของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีวิธีการในการน า
ขอ้มูลดงักล่าว 2วิธี คือ การน าเขา้โดยแบบจ าลองคุณภาพอากาศ โดยใช้การค่าเปล่ียนแปลงของ
ปัจจยัต่าง ๆ ตามความสูงจริงและการประมาณค่าโดยแบบจ าลองคุณภาพอากาศ โดยอาศยัทฤษฏี
ความคลา้ย (Similarity theory) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการท านายโดยใช้
แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD โดยการน าเขา้ขอ้มูลจริงและการประมาณค่าโดยแบบจ าลอง
คุณภาพอากาศ โดยอาศยัทฤษฏีความคลา้ยโดยในการศึกษาใช้ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาในปี พ.ศ. 2549 
ของสถานีอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครในการและเลือกใชซ้ลัเฟอร์ไดออกไซด์เป็นสารมลพิษทาง
อากาศท่ีท าการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีบริเวณนิคมอุตสาหกรรม นวนครเป็นพื้นท่ีในการศึกษาซ่ึงจาก
การศึกษา พบวา่ ผลการท านายความเขม้ขน้ของสารมลพิษโดยใชว้ิธีการทั้งสองมีความแตกต่างกนั 
ไม่สามารถใชแ้ทนกนัไดต้ามหลกัการดงักล่าว 
ดวงพร ทองประเสริฐ (2548) ศึกษาการประเมินขีดความสามารถในการรองรับก๊าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ส าหรับแหล่งก าเนิดใหม่ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั โดยใช้แบบจ าลอง
ISCST พบว่า เม่ือก าหนดให้ขีดจ ากัดของส่ิงแวดล้อม คือ คุณภาพอากาศท่ีร้อยละ 90 ของค่า
มาตรฐานฯ พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัยงัคงมีความสามารถในการรองรับก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์เพิ่มไดอี้กในอนาคต เน่ืองจากค่าความเขม้ขน้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์สูงสุดประเมินจาก
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แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (ISCST3) บวกกบัความเขม้ขน้ท่ีมีอยูเ่ดิมเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 24 ชัว่โมงและ 
1 ปี มีค่า 636.3, 167.9 และ 36.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ซ่ึงไม่เกินค่าขีดจ ากดัของ
ส่ิงแวดลอ้ม ทุกกรณี (702, 270 และ 90 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั) นัน่คือความสามารถ
ในการรองรับก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นอนาคตของพื้นท่ีนิคมฯ ท่ีเหลือนอ้ยท่ีสุด มีค่าความเขม้ขน้ 
65.7, 102.1 และ 53.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราการระบาย
สารมลพิษ (กรัม/วินาที/ตารางเมตร) กบัความเขม้ขน้สารมลพิษ (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ของ
แหล่งก าเนิดใหม่ ในพื้นท่ีนิคมฯ เม่ือความสูงแหล่งก าเนิด 10, 15, 20, 45 และ 60 เมตร พบว่า มี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ความสัมพนัธ์น้ีน ามาใช้หาอตัราการระบายสารมลพิษ
ต ่าสุดจากการพิจารณากรณีค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด ค่าดงักล่าวน าไปสร้างเส้นอตัราการระบายก๊าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีเท่ากนัในพื้นท่ีศึกษา ท่ีแต่ละระดบัความสูงของแหล่งก าเนิด 10 เมตร โดยมี
อตัราการระบายก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นแต่ละพื้นท่ี คือ ความสูงแหล่งก าเนิด 10 เมตร มีค่า 0.19– 
1.18 กิโลกรัม/ไร่/วนั ท่ีความสูงแหล่งก าเนิด 15 เมตรมีค่า 0.31 – 1.93 กิโลกรัม/ไร่/วนั ท่ีความสูง
แหล่งก าเนิด 20 เมตร มีค่า 0.45 – 2.79 กิโลกรัม/ไร่/วนั ท่ีความสูงแหล่งก าเนิด 45 เมตร มีค่า 1.12 – 
6.88 กิโลกรัม/ไร่/วนั ท่ีความสูงแหล่งก าเนิด 60 เมตร มีค่า 1.63 – 10.00 กิโลกรัม/ไร่/วนั 
สรณ์ สุวรรณโชติ (2548) ศึกษาเปรียบเทียบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ISCST 
และ AERMOD ในการท านายความเขม้ขน้ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ บริเวณนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบงั โดยท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความเขม้ขน้ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ระหวา่งการท านายดว้ยแบบจ าลองคุณภาพอากาศ ISCST และแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD 
กบัผลการตรวจวดัจริง ดว้ยการใชส้ถิติเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 2 ประชากรแบบจบัคู่ (Paired-t-test) และ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของค่าความเขน้ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กบัผลการตรวจวดัจริง ดว้ย
วธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ Pearson และการวเิคราะห์ความถดถอยอยา่งง่าย (Simple linear 
regression) โดยวิธีเปรียบเทียบสองประชากรแบบจบัคู่ พบว่า ค่าความเขม้ขน้เฉล่ียรายชัว่โมงและ
เฉล่ีย 24 ชัว่โมงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ทั้งกรณีพื้น
ราบและพื้นท่ีมีความซบัซ้อน ส่วนความเขม้ขน้เฉล่ีย 8 ชัว่โมง พื้นท่ีราบมีความแตกต่างกนัอยา่งไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ ในพื้นท่ีท่ีมีความซบัซ้อนมีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั สาหรับค่าความ
เข้มข้นเฉล่ีย 1 ปี มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติทั้ งสองกรณี ส่วนการศึกษา
ความสัมพนัธ์พบว่า แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD สามารถทานายความเขม้ขน้เฉล่ียราย
ชัว่โมง เฉล่ีย 8 ชัว่โมง เฉล่ีย 24 ชั่วโมงได้ดีกว่า แบบจ าลองคุณภาพอากาศ ISCST ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ จึงสรุปไดว้่าแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD และแบบจ าลองคุณภาพ
อากาศ ISCST มีความแตกต่างกนั แต่เม่ือท าการทดสอบความถูกตอ้งโดยการเปรียบเทียบกบัค่าท่ี
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ตรวจวดัจริง ผลการทานายท่ีไดจ้ากแบบจาลองคุณภาพอากาศ AERMOD ไม่ไดดี้กว่าแบบจาลอง
คุณภาพอากาศ ISCST 
โสภา ชินเวชกิจวานิชย ์(2553)ท าการศึกษาความสัมพนัธ์อตัราการระบายมลพิษ
ทางอากาศจากปล่องและขนาดของโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
สุขภาพโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (SCREEN3) โดยท าการเปรียบเทียบค่าอตัราการระบาย 
NOx ท่ีค  านวณไดจ้ากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ SCREEN3 (เป็นอตัราสูงสุดท่ียอมให้ระบายได้
โดยไม่ท าให้ค่าความเข้มข้นของ NO2 ในบรรยากาศสูงเกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด คือ 320 
ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตร) โดยทดสอบเปล่ียนค่าต่างๆ ท่ีป้อนใหก้บัโปรแกรมดงัต่อไปน้ี 
1)  แปรค่าเส้นผา่ศูนยก์ลางปล่อง ตั้งแต่ 5 – 8 เมตร 
2)  แปรค่าความสูงปล่องตั้งแต่ 30 – 150 เมตร 
3)  แปรค่าความเร็วก๊าซท่ีระบาย 3 ค่า ไดแ้ก่ 19.2, 22 และ 30 เมตร/วนิาที 
4)  แปรค่าอุณหภูมิก๊าซท่ีออกจากปล่องตั้งแต่ 358.8 – 373.8 องศาเคลวิน (85.8 – 
100.8 องศาเซลเซียส) 
5)  แปรค่าอุณหภูมิบรรยากาศภายนอกปล่องตั้งแต่ 293 – 313 องศาเคลวิน (20 – 
40 องศาเซลเซียส)ส าหรับเง่ือนไขอ่ืนๆ ได้ก าหนดให้เป็นเช่นเดียวกนักบัท่ีใช้ในการศึกษาของ
เอกสารดงักล่าว คือ 
 Dispersion Coefficient - Rural 
 Building downwash - No 
 Complex Terrain - No 
 Simple Terrain - Flat Terrain 
 Fumigation - No 
ตวัอยา่งผลการศึกษา 
1) แปรค่าเส้นผา่ศูนยก์ลางปล่อง 
เม่ือใช้ค่าเส้นผ่าศูนยก์ลางปล่องท่ีป้อนให้โปรแกรมค านวณตั้งแต่ 5 – 8 เมตร 
โดยก าหนดลกัษณะอ่ืนของปล่องให้มีค่าเท่ากนั ไดแ้ก่ ความเร็วก๊าซท่ีระบายจากปล่อง 19.2 เมตร/
วนิาที อุณหภูมิของก๊าซท่ีออกจากปล่อง และอุณหภูมิของบรรยากาศภายนอกเท่ากบั 373.8 และ 293 
องศาเคลวิน ตามล าดบั อีกทั้งไดเ้พิ่มการพิจารณาท่ีความสูงปล่อง 35 เมตร ควบคู่กบัความสูงท่ี 60 
เมตร เดิมด้วย ท่ีเส้นผ่านศูนยก์ลางปล่องตั้งแต่ 5 – 8 เมตร พบค่าอตัราการระบาย NOx ท่ียอมให้
ระบายไดต้ั้งแต่ 377– 725 กรัม/วินาที (ความสูงปล่องเท่ากบั 35 เมตร) และตั้งแต่ 386 – 745 กรัม/
วินาที (ความสูงปล่องเท่ากับ 60เมตร) เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราการระบาย NOx ท่ีขนาด
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เส้นผา่ศูนยก์ลางปล่อง 7 เมตร จะเห็นไดว้า่ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางปล่อง 5 เมตร ท าให้ไดค้่าอตัราการ
ระบาย NOx ท่ียอมให้ระบายได ้มีค่าต ่าลงประมาณร้อยละ35 ส าหรับขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางปล่อง 8 
เมตร ท าใหไ้ดอ้ตัราการระบายสูงข้ึนร้อยละ 26 โดยประมาณ ทั้งน้ีความสูงปล่องท่ี 35 และ 60 เมตร 
แทบจะไม่ท าใหไ้ดค้่าอตัราการระบายท่ีแตกต่างกนัมากนกั 
2) แปรค่าความสูงปล่อง 
เม่ือใช้ความสูงปล่องตั้งแต่ 30 – 150 เมตร และก าหนดลกัษณะอ่ืนของปล่อง
ให้มีค่าเท่ากนั ร่วมกบัการพิจารณาท่ีเส้นผ่านศูนยก์ลางปล่อง 6, 7 และ 8 เมตรผลการค านวณอตัรา
การระบาย NOx ท่ียอมให้ระบายได ้คือ มีค่าตั้งแต่ 435 – 527 กรัม/วนิาที, 576 – 668 กรัม/วนิาที และ 
719 – 782 กรัม/วินาที ท่ีเส้นผ่าศูนยก์ลางปล่อง 6, 7 และ 8 เมตร ตามล าดบั ความสัมพนัธ์ระหว่าง
อตัราการระบาย NOx และความสูงปล่องมีแนวโน้มเป็นเส้นตรง (ค่า R2 = 0.9615 – 0.9894) โดย
เส้นกราฟท่ีเส้นผา่ศูนยก์ลางปล่อง 6 และ 7 เมตรมีค่าความชนัของกราฟเส้นตรงเกือบเท่ากนั (0.7748 
และ  0.7745) หมายถึง  ความสูงปล่องท่ีเปล่ียนไปทุกๆ  1เมตร  ท าให้ค่าอัตราการระบาย  NOx 
เปล่ียนแปลงไป 0.7748 และ 0.7745 กรัม/วนิาที ตามล าดบั แต่ท่ีเส้นผา่ศูนยก์ลางปล่อง 8 เมตร มีการ
เปล่ียนแปลงน้อยกวา่ คือ 0.5197 กรัม/วินาที แต่จะเห็นไดว้า่เส้นผา่ศูนยก์ลางปล่องท่ีแตกต่างไป มี
ผลท าให้อตัราการระบาย NOx เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัมากกว่าความสูงปล่องเม่ือพิจารณา
ระยะทางจากปล่องถึงต าแหน่งท่ีเกิดค่าความเขม้ขน้ NO2 ในบรรยากาศสูงสุด พบวา่ความสูงปล่อง
ท่ีเปล่ียนแปลงตั้งแต่ 30 – 150 เมตร แทบจะไม่มีความแตกต่างกนั แต่ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางปล่อง 6 
เมตร ท าใหร้ะยะทางดงักล่าวต ่ากวา่เล็กนอ้ยในระดบัไม่เกิน 100 เมตร ส าหรับขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง
ปล่อง 7 และ 8 เมตร นั้นแทบจะไม่แตกต่างกนั 
3) แปรค่าความเร็วก๊าซ, อุณหภูมิก๊าซจากปล่องและอุณหภูมิบรรยากาศภายนอก 
ในกรณีน้ีเลือกศึกษาแปรความเร็วก๊าซท่ีออกจากปล่อง 3 ค่า ได้แก่ 19.2, 22 
และ 30 เมตร/วินาที พร้อมทั้งแปรค่าอุณหภูมิก๊าซท่ีออกจากปล่องตั้งแต่358.8 – 373.8 องศาเคลวิน 
(85.8 – 100.8 องศาเซลเซียส) และ อุณหภูมิในบรรยากาศตั้งแต่ 293 – 313 องศาเคลวิน (20 – 40 
องศาเซลเซียส) โดยพิจารณาเฉพาะปล่องท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 6 เมตร และใชค้วามสูงปล่อง 
35 เมตรกรณีศึกษากบัเส้นผ่าศูนยก์ลางปล่อง 6 เมตร (ความสูงปล่อง 35 เมตร) และความเร็วก๊าซท่ี
ออกจากปล่อง 19.2 เมตร/วินาที อุณหภูมิก๊าซระบายออกจากปล่องเท่ากบั 373.8 องศาเคลวิน อตัรา
การระบาย NOx ท่ียอมให้ระบายไดมี้แนวโน้มลดลงเม่ืออุณหภูมิในบรรยากาศสูงข้ึน โดยอตัราการ
ระบาย NOx ท่ียอมให้ระบายไดมี้ค่าตั้งแต่ 437 กรัม/วินาที (อุณหภูมิในบรรยากาศ 293 องศาเคลวิน) 
และลดลงเป็น 406 กรัม/วินาที (อุณหภูมิในบรรยากาศ 313 องศาเคลวิน) แต่การลดลงตามอุณหภูมิ
ในบรรยากาศชดัเจนมากข้ึนเม่ืออุณหภูมิก๊าซท่ีออกจากปล่องลดเหลือ 358.8 องศาเคลวิน คือ มีอตัรา
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การระบาย NOx ท่ียอมให้ระบายไดมี้ค่าตั้งแต่ 421 กรัม/วินาที (ท่ี 293 องศาเคลวิน) และลดลงเป็น 
323 กรัม/วนิาที (ท่ี 313 องศาเคลวนิ) 
Yang, D.-X., Yau, K.-H., Zhao, X.-H., & The, J. L. (2010). ได้ท าก าร ศึกษา
เปรียบเทียบการประมาณค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศจากแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD 
กบัแบบจ าลองคุณภาพอากาศ EIAA ซ่ึงเป็นแบบจ าลองท่ีใช้ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยมีลักษณะคล้ายกับแบบจ าลอง ISC3 โดยพื้นท่ีท่ีท าการศึกษาคือ ณ รัฐอลาสก้า ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยท าการวเิคราะห์ค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศทางสถิติแบบ Quantile-Quantile 
plots พบวา่แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD มีค่าความสัมพนัธ์กบัค่าตรวจวดัจริง (Normalised 
correlation) เท่ากบั 0.7716 ในส่วนของแบบจ าลองคุณภาพอากาศ EIAA มีค่าความสัมพนัธ์กบัค่า
ตรวจวดัจริง 0.0320 แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD มีความสามารถในการ
ประมาณค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศท่ีเกิดข้ึนไดดี้กวา่แบบจ าลองคุณภาพอากาศ EIAA 
Ding, F. (2012). ไดท้  าการวิเคราะห์ผลกระทบจากมลพิษอากาศของโรงไฟฟ้า ณ 
เมืองหนิงป่อ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยใช้แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD โดย
ท าการศึกษามลพิษอากาศ 2 ชนิด คือ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ ครอบคลุม
พื้นท่ี 2,400 ตารางเมตร ผลการศึกษาพบวา่ค่าความเขม้ขน้เฉล่ียรายวนัของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์
อยูใ่นช่วงระหวา่ง 40 ถึง 80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร โดยเทียบเท่ากบั 26.7% ถึง 53.3% ของค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศและค่าความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด์อยูใ่นช่วงระหวา่ง 20 ถึง 70 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยเทียบเท่ากบั 16.7% ถึง 58.3% ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ ค่า
ความเข้มข้นเฉล่ียรายวนัของซัลเฟอร์ไดออกไซด์และ ไนโตรเจนไดออกไซด์บริเวณใกล้เคียง
โรงไฟฟ้ามีค่าความเขม้ข้นท่ีต ่ากว่าค่ามาตรฐาน แต่พบว่าท่ีระยะห่างออกไปกว่า 200 เมตร ใน
บริเวณน้ีมีค่าความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดอออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์สูงกว่า 200 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยครอบคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกวา้งถึง 150 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงมลพิษ
อากาศทั้ง 2 ชนิดเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดฝนกรด 
Zade, S., & Ingole, N. W. (2015). ไดท้  าการประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศของ
โรงงานผลิตคาร์บอน ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม Patalganga ประเทศอินเดีย โดยท าการประมาณค่า
ความเขม้ขน้ซลัเฟอร์ไดออกไซด์จากแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD ครอบคลุมพื้นท่ีหมู่บา้น
ท่ีมีประชาชนอาศยัอยูเ่ป็นระยะทาง 5 กิโลเมตรจากโรงงานและก าหนดต าแหน่งผูรั้บมลพิษทั้งหมด 
6 ต าแหน่ง เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของ National Ambient Air Quality Standards 
(NAAQS) พบว่ามลพิษอากาศท่ีปล่อยออกจากโรงงานผลิตคาร์บอนมีค่าไม่เกินมาตรฐานและ
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งานวิจัยน้ียงัท าให้ทราบถึงแนวโน้มและทิศทางความเข้มข้นของมลพิษอากาศท่ีเกิดข้ึนของ
โรงงานผลิตคาร์บอน 
2.7.3 เทคโนโลยสีะอาด 
กรมควบคุมมลพิษ (2555) แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศจาก
อุตสาหกรรม คือน าฐานขอ้มูลการระบายมลพิษอากาศเชิงพื้นท่ีมาวิเคราะห์ เพื่อจดัล าดบัความส าคญั
และเร่งด่วนของปัญหาและจดัท ามาตรการ หลกัเกณฑ ์คู่มือ ต่างๆเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมปฏิบติัลด
ผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มจากมลพิษอากาศท่ีระบายจากอุตสาหกรรม 
กรมควบคุมมลพิษ (2555)  การด าเนินงานเพื่อจดัการมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม
การผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยการก าหนดแนวทางและมาตรการควบคุม
และลดมลพิษเชิงพื้นท่ี โดยเฉพาะมุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศในพื้นท่ีพฒันาอุตสาหกรรม โดย
ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจากฐานขอ้มูลการระบายมลพิษทางอากาศเชิงพื้นท่ีเพื่อจดัล าดบัความส าคญั
และความเร่งด่วนของปัญหา ตลอดจนสามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเพื่อส่งเสริมการ
ลงทุนและการอนุญาตประกอบกิจการ 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้ม โรงพยาบาลเลิดสิน (2542)โรงพยาบาลเสิดสินไดมี้การน า
น ้ าคอนเดนเสทกลบัมาใช้เป็นน ้ าป้อนหมอ้ไอน ้ า ซ่ึงจะช่วยลดการใช้เช้ือเพลิงของหมอ้ไอน ้ าได้
ประมาณ 12-15% และช่วยลดปริมาณน ้ าประปาท่ีใช้ป้อนหมอ้ไอน ้ าดว้ย ประกอบกบัการท่ีน ้ าคอน
เดนเสทมีความบริสุทธ์ิกวา่น ้ าประปา จึงช่วยลดการสูญเสียความร้อน เน่ืองจากช่วยลดอตัราการเกิด
ตะกรันภายในท่อไอน ้ าดา้นในให้นอ้ยลง การด าเนินการปรับปรุงทางเทคโนโลยีสะอาด โดยการน า
น ้าคอนเดนเสทกลบัมาใชใ้หม่น้ี สามารถลดปริมาณการใชน้ ้ามนัเตาได ้14,965 ลิตร/ปี คิดเป็นเงินท่ี
ประหยดัได้ 97,272 บาท (ลดลง 5.2%) และลดปริมาณน ้ าประปาซ่ึงป้อนเข้าหมอ้ไอน ้ าได้ 1,971 
ลูกบาศกเ์มตร/ปี คิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้19,710 บาท/ปี คิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้19,710 
บาท/ปี (67.5%) โดยรวมเป็นค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัไดท้ั้งส้ิน 116,982 บาท/ปี ระยะเวลาในการคืนทุน
เท่ากบั 2.82 ปี ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือ ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ทั้งท่ีเป็นน ้ามนัเตาและน ้ าใชล้ง 
รวมทั้งตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีลดลงอีกดว้ย
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 
 
 
3.1 ขั้นตอนการศึกษา 
ขั้นตอนการศึกษาของงานวิจยัน้ีจะประยุกต์ใช้วิธีการด าเนินงานของหลกัการเทคโนโลยี
สะอาด ดังรูปท่ี 3.1 โดยประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลกั ได้แก่ (1) ติดต่อและคดัเลือกโรงงานท่ีจะ
ท าการศึกษา (2) การรวบรวมขอ้มูลและการจดัท าบญัชีรายการการปล่อยมลพิษอากาศ (3) ประเมิน
ดว้ยแบบจ าลองคุณภาพอากาศขั้นคดักรอง (SCREEN3) (4) การประเมินด้วยแบบจ าลองคุณภาพ
อากาศแบบสมบูรณ์ (AERMOD) (5) การวิเคราะห์ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด (CT Options) (6) 
การศึกษาความเหมาะสมเบ้ืองตน้  
 
       
 
รูปท่ี 3.1 ขั้นตอนการศึกษา  
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3.1.1 ขั้นตอนที ่(1) การติดต่อและคัดเลือกโรงงานทีจ่ะท าการศึกษา 
ท าการติดต่อและคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมาท่ีมีความพร้อมในการเขา้ร่วมการศึกษา 1 แห่ง โดยมีปัจจยัในการคดัเลือกโรงงานท่ี
ท าการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
1) มีแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศท่ีหลากหลายท่ีจะท าการศึกษา  
2) มีขอ้มูลการตรวจวดัคุณภาพอากาศของโรงงาน 
3) มีระบบบ าบดัมลพิษอากาศและระบบระบายอากาศของโรงงาน 
4) มีความพร้อม ความร่วมมือในงานวิจัย  อยู่ใกล้และสะดวกท่ีจะเข้าไป
ท าการศึกษาเก็บขอ้มูลและรายละเอียดต่างๆ 
3.1.2 ขั้นตอนที่ (2) การรวบรวมข้อมูลและการจัดท าบัญชีรายการการปล่อยมลพิษ
อากาศ 
ในการรวบรวมข้อมูลและการจัดท าบัญชีรายการการปล่อยมลพิษอากาศของ
งานวิจยัน้ี มีขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา ไดแ้ก่ ลกัษณะแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ ชนิดสารมลพิษ
อากาศ ขอ้มูลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ การประมาณการปล่อยมลพิษอากาศ ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา
และขอ้มูลจากหน่วยงานภายนอกดงัแสดงในรูปท่ี 3.2 โดยผลการรวบรวมขอ้มูลมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาระดบัผวิพื้น (Surface Air Data) 
2) ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาชั้นบน (Upper Air Data)  
3) ขอ้มูลความสูงของพื้นท่ี (Terrain Data) 
4) ขอ้มูลค่าปัจจยัลกัษณะผวิพื้น (Surface Characteristics) 
5) ขอ้มูลมาตรฐานคุณภาพอากาศ (Air Quality Standard) 
6) ขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ (Emission Source Data) 
7) ขอ้มูลผูรั้บมลพิษอากาศ (Receptor Data) 
 ขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แหล่งก าเนิดมลพิษ
อากาศแบบจุด (Point Source) และ แหล่งก าเนิดมลพิษอากาศแบบพื้นท่ี (Area Source) โดยจดัท า
บญัชีแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ โดยขอ้มูลส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศแบบจุด ประกอบไปดว้ย  
1) พิกดัแหล่งก าเนิด (UTM)  
2) ความสูงแหล่งก าเนิดในหน่วยเมตร 
3) เส้นผา่ศูนยก์ลางปากปล่องแหล่งก าเนิดในหน่วยเมตร  
4) อุณหภูมิก๊าซท่ีไหลผา่นปากปล่องแหล่งก าเนิดในหน่วยเคลวนิ  
5) ความเร็วก๊าซท่ีไหลผา่นปากปล่องแหล่งก าเนิดในหน่วยเมตรต่อวินาที  
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6) อตัราการปล่อยสารมลพิษทางอากาศในหน่วยกรัมต่อวนิาที 
 ในส่วนของแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศแบบพื้นท่ี ประกอบไปดว้ย 
1) พิกดัแหล่งก าเนิด (UTM)  
2) อตัราการไหลของมลพิษอากาศในกรัมต่อวนิาทีต่อตารางเมตร 
3) ความสูงของแหล่งก าเนิดในหน่วยเมตร 
4) ความกวา้งของแหล่งก าเนิดในหน่วยเมตร 
5) ความยาวของแหล่งก าเนิดในหน่วยเมตร 
6) ทิศทางพื้นท่ีเทียบจากทิศเหนือในหน่วยองศา 
 
 
 
รูปท่ี 3.2 ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลและการจดัท าบญัชีรายการการปล่อยมลพิษอากาศ 
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3.1.3 ขั้นตอนที ่(3) การประเมินด้วยแบบจ าลองคุณภาพอากาศข้ันคัดกรอง (SCREEN3) 
ในขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศในขั้นคดักรอง โดย
ทราบต าแหน่งของแหล่งก าเนิดท่ีแน่นอน และใชข้อ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศจากขั้นตอนท่ี (2) 
เขา้ประเมินในแบบจ าลอง SCREEN3 
3.1.4 ขั้ นตอนที่  (4) การประเมิน ด้วยแบบจ าลองคุณภาพอากาศแบบสมบูรณ์  
(AERMOD) 
เม่ือด าเนินการตรวจสอบหาแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศท่ีส าคญัไดแ้ลว้จะน าขอ้มูล
แหล่งก าเนิดมลพิษอากาศท่ีส าคัญ (Major Source) มาท าการประเมินละเอียดโดยแบบจ าลอง 
AERMOD โดยใชข้อ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศจากขั้นตอนท่ี (2)  
3.1.5 ขั้นตอนที ่(5) การวเิคราะห์ทางเลือกเทคโนโลยสีะอาด (CT Options) 
ในขั้นตอนน้ีเป็นการใชห้ลกัการของเทคโนโลยีสะอาดในการลดผลกระทบแหล่ง
มลพิษอากาศท่ีส าคญัโดยจะท าการตอ้งศึกษากระบวนการผลิต ศึกษาเทคโนโลยีท่ีเป็นทางเลือกและ
ปรึกษากบับุคลากรของโรงงานท่ีจะการศึกษาเพื่อคดัเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมร่วมกนั จากทางเลือก
ดงักล่าวจะท าการวิเคราะห์ผลในการลดมลพิษอากาศโดยการปรับเปล่ียนขอ้มูลน าเขา้แบบจ าลอง
และพิจารณาผลการท านายความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศท่ีไดจ้ากแต่ละทางเลือกดงัแสดงในรูปท่ี 
3.5 
 
 
 
รูปท่ี 3.3 ขั้นตอนการวเิคราะห์ทางเลือกเทคโนโลยสีะอาด (CT Options) 
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3.1.6 ขั้นตอนที ่(6) การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น 
ในขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหา
มลพิษอากาศโดยหลกัการเทคโนโลยีสะอาดจากการปรับเปล่ียนตามทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด 
โดยพิจารณาองค์ประกอบ 3 ด้านคือ ความเป็นไปได้ทางเทคนิคหรือความเหมาะสมในการน า
ทางเลือกไปปฏิบติั ความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ และความเหมาะสมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทที ่4 
ผลการศึกษา 
 
 
4.1 การติดต่อและคดัเลือกโรงงานทีจ่ะท าการศึกษา 
 การติดต่อและคดัเลือกโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้ในการศึกษาเป็นโรงงานขนาดกลางใน
พื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา โดยไดท้  าการหาขอ้มูลจากส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดันครราชสีมา
และไดท้  าการปรึกษากบัส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 11 นครราชสีมา เพื่อท าการคดัเลือกโรงงานท่ี
เหมาะสมท่ีจะน ามาท าการศึกษาโดยเบ้ืองตน้ไดท้  าการคดัเลือกจากขอ้มูลของขนาดโรงงาน จ านวน
คนงาน มลพิษท่ีเกิดข้ึนในโรงงาน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานและการร้องเรียนจากประชาชน 
โดยในส่วนแรกไดค้ดัเลือกโรงงานไดท้ั้งหมด 12 โรงงานดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 และแสดงต าแหน่ง
แผนท่ีของโรงงานในรูปท่ี 4.1 โดยไดท้  าการลงพื้นท่ีส ารวจและขอขอ้มูลของโรงงานเบ้ืองตน้เพื่อ
น ามาคดัเลือกอย่างละเอียดโดยดูจากปัจจยัในการคดัเลือกโรงงานท่ีใชส้ าหรับการศึกษา และไดท้ า
การติดต่อเพื่อเขา้ไปให้ขอ้มูลและรายละเอียดของงานวิจยัทั้งหมดจ านวน 5 โรงงาน คือ โรงน ้ าตา
ลครบุรี บริษทั นีสเทิร์น อินดสัทรี จ  ากดั บริษทั ซี.ไจแกนติค คาร์บอน จ ากดั บริษทั อุตสาหกรรม
ไหมไทย จ ากดัและบริษทั อุตสาหกรรมแป้งโคราช จ ากดั  
 
 
 
รูปท่ี 4.1 ต  าแหน่งของโรงงานท่ีคดัเลือกเบ้ืองตน้ 
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ตารางท่ี 4.1 รายช่ือโรงงานท่ีไดท้  าการคดัเลือกเบ้ืองตน้ 
รายช่ือโรงงาน ท่ีอยู ่
ประเภท
อุตสาหกรรม 
ประเภทมลพิษอากาศ 
1.โรงน ้ าตาลครบุรี ต าบลจระเขหิ้น  
อ าเภอครบุรี  
โรงน ้ าตาล 
ฝุ่ นจากออ้ย 
ก๊าซจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิง 
2.บริษทั ศิลาสากลพฒันา จ ากดั ต าบลหนองน ้ าแดง  
อ าเภอปากช่อง  
โรงโม่หิน ฝุ่ นจากการระเบิดหิน 
3.บริษทั นีสเทิร์น อินดสัทรี 
จ ากดั 
ต าบลจอหอ  
อ าเภอเมือง  
ผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม ้
ฝุ่ นจากการตดัไมแ้ละเจียรไม ้
4.บริษทั ซี.ไจแกนติค คาร์บอน 
จ ากดั 
ต าบลหนองบวัศาลา  
อ าเภอเมือง 
ผลิตถ่านกมั
มนัต ์
ก๊าซจากการเผาไหม ้
5.บริษทั แคลกอน คาร์บอน 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
ต าบลหนองบวัศาลา  
อ าเภอเมือง  
ผลิตถ่านกมั
มนัต ์
ก๊าซจากการเผาไหม ้
6.บริษทั อุตสาหกรรมไหมไทย 
จ ากดั 
ต าบลตะขบ  
อ าเภอปักธงชยั  
ผา้ไหม 
สารระเหยจากกระบวนการ
ผลิต 
7.บริษทั ราชสีมาผลิตเหลก็ จ ากดั ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมือง 
แปรรูปเหลก็ 
ก๊าซจากการเผาไหมฝุ้่ นเศษ
เหลก็จากกระบวนการผลิต 
8.บริษทั โรงสีธญัญรุ่งเรืองชยั 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
ต าบลบา้นโพธ์ิ  
อ าเภอเมือง 
โรงสีขา้ว 
ฝุ่ นจากกระบวนการผลิตและ
กองเก็บวตัถุดิบ 
9.บริษทั อุตสาหกรรมแป้งโคราช 
จ ากดั 
ต าบลหนองจะบก 
อ าเภอเมือง 
แป้งมนั
ส าปะหลงั 
ฝุ่ นจากลานกองวตัถุดิบ 
ก๊าซจากการเผาไหม ้
10.โรงผลิตลูกช้ิน (โคกสูง) ต าบลโคกสูง  
อ าเภอเมือง 
ผลิตลูกช้ิน ก๊าซจากการเผาไหม ้
11.โรงงานกลัน่สุรา (พดุซา) ต าบลพดุซา  
อ าเภอเมือง 
ผลิตสุรา ก๊าซจากการเผาไหม ้
12.โรงสีขา้ว (จอหอ) ต าบลจอหอ  
อ าเภอเมือง 
โรงสีขา้ว 
ฝุ่ นจากกระบวนการผลิตและ
กองเก็บวตัถุดิบ 
  
 
หลงัจากท าการติดต่อและได้เขา้ไปให้ขอ้มูลรายละเอียดของงานวิจยักบัโรงงานทั้งหมด
พบว่าบริษทั อุตสาหกรรมแป้งโคราช จ ากดั มีความเหมาะสมส าหรับการท างานวิจยั เน่ืองจากมี
ขนาดโรงงานท่ีเหมาะสม มีปัญหาของมลพิษอากาศท่ีอยูใ่นขอบเขตของงานวจิยัและใหค้วามร่วมมือ
อยา่งดี บริษทั อุตสาหกรรมแป้งโคราช จ ากดั ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข 304 ต าบลหนองจะ
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บก อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา (รูปท่ี 4.2) ซ่ึงมีระยะทางห่างจากตัวเมือง
นครราชสีมาประมาณ 15 กิโลเมตร มีขนาดพื้นท่ี 355 ไร่ ประกอบไปดว้ย อาคารส านกังาน ลานกอง
วตัถุดิบและตวัโรงงานในส่วนต่างๆ โดยมีทุนจดทะเบียน 130 ลา้นบาท มีพนกังานทั้งหมด 196 คน
และมีอัตราผลผลิตแป้ง 500 ตันต่อวนั โดยแป้งท่ีผลิตได้ท าการจ าหน่ายทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบทวปีเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่น ไตห้วนั จีน ฮ่องกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์  
การศึกษาน้ีก าหนดขอบเขตพื้นท่ีท าการศึกษาขนาด 9 ตารางกิโลเมตร ( 3 กิโลเมตร ×  3 
กิโลเมตร) โดยมีต าแหน่งบนระบบพิกดั UTM (Universal Transverse Mercator) คือ จุดศูนยก์ลาง 
102°04'04.0"E , 14°53'48.5"N จากการทบทวนขอ้มูลพื้นฐานพบวา่พื้นท่ีต าบลหนองจะบกมีความ
หนาแน่นของประชากร 494 คนต่อตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 11,637 คนในปี 2010 มี
ลกัษณะภูมิอากาศเป็นเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญา้เมืองร้อน (Tropical Savanna Climate : Aw) หรือ
เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ เขตภูมิอากาศแบบสวนันา (Savanna Climate) ซ่ึงเป็นลกัษณะอากาศท่ีมีฤดูแลง้
สลบัฤดูฝนอย่างเด่นชดั โดยมีปริมาณฝนรวมเฉล่ียทั้งปี วดัได ้1,034.7 มิลลิเมตร ความช้ืนสัมพทัธ์
เฉล่ียทั้งปี 70 เปอร์เซ็นต ์สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคน้ีอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลม
มรสุมตะวนัตกเฉียงใตแ้ละลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยสามารถแบ่งฤดูกาลออกไดเ้ป็น 3 ฤดู 
คือ ฤดูฝน (Rain Season) เร่ิมตั้ งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาว (Winter 
Season) เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ วดัอุณหภูมิต ่าสุดเฉล่ียได ้17.5 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิต ่าท่ีสุดท่ีเคยวดัได ้เท่ากบั 6.2 องศาเซลเซียส ในเดือนธนัวาคม ฤดูร้อน (Summer 
Season) เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม สามารถวดัอุณหภูมิได้สูงถึง 40 
องศาเซลเซียส ข้ึนไป โดยพบวา่อุณหภูมิสูงท่ีสุดท่ีเคยวดัได ้42.7 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิเฉล่ีย
ตลอดปีประมาณ 27.4 องศาเซลเซียส 
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รูปท่ี 4.2 พื้นท่ีศึกษา 
 
 
ส าหรับขอ้มูลในส่วนของอาคารและสถานท่ีบริเวณท่ีจะศึกษาได้เก็บรวบรวมขอ้มูลของ
อาคาร คือ ความยาว ความกวา้งและความสูงของอาคาร ซ่ึงลักษณะของอาคารมีทั้งลกัษณะทรง
ส่ีเหล่ียม ( rectangular building) ทรงกระบอก (Circular Building) รวมไปถึงทรงหลายเหล่ียม 
(Polygonal Building) โดยมีรายละเอียดของอาคารและส่ิงก่อสร้างดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 และแสดง
แผนผงัของอาคารดงัรูปท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.2 ขอ้มูลอาคารและส่ิงก่อสร้าง  
ล าดบั
ท่ี 
อาคาร 
X 
Coordinate (m) 
Y 
Coordinate (m) 
ขนาดพ้ืนท่ี 
(ตารางเมตร) 
1 Production building1 184446.60 1648982.11  6480 
2 Warehouse1 (1200 tons) 184564.33  1649056.86  784 
3 Bag Warehouse 184519.45  1649083.59  884 
4 Warehouse5 (4000 tons) 184473.51  1649038.34  2448 
5 Maintenance garage 184536.93  1649028.76  348 
6 Warehouse  184479.13  1649129.53 3368 
7 Warehouse2 (4500 tons)  184651.39 1648953.38  2296 
7/1 Warehouse3 (4500 tons)  184656.37  1648979.79  2296 
8 Office 184672.94  1649109.15  290 
9 Kitchen room 184628.64 1649123.24  407 
10 Dormitory 184602.35  1649122.15  1094 
11 Dormitory 184571.14    1649124.00  659 
12 Garage 184626.26   1649079.15 312 
13 Warehouse4 (1200 tons) 184481.87   1648945.20  1197 
14 Waste compactors plant 184565.18  1649031.49  741 
15 Biogas control room 184479.13   1649129.53 323 
16 Bio gas 184345.72   1649123.31  20865 
17 Clean Energy Co.,Ltd. 184522.34   1648942.68  539 
18 Production building2  184598.71   1648943.78  1024 
19 Water Treatment Plant 183890.61 1648905.60 311000 
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รูปท่ี 4.3 แผนผงัของโรงงาน 
 
 
4.2 การจัดท าบัญชีการปล่อยมลพษิอากาศ 
4.2.1 บัญชีแหล่งก าเนิดมลพษิอากาศ 
ผลการส ารวจโดยการลงพื้นท่ีตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษ
อากาศของ บริษทั อุตสาหกรรมแป้งโคราช จ ากดั เพื่อจดัท าบญัชีแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ ได้
รายการทั้งส้ิน 15 รายการดงัแสดงในตารางท่ี 4.3 โดยประกอบไปด้วยขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษ
อากาศ ประเภทของแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ สารมลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศและ
ระดบันยัส าคญั โดยแหล่งก าเนิดท่ีมีนยัส าคญัสูง ไดแ้ก่ ปล่องระบายอากาศลมร้อน 3 ปล่อง ปล่อง
ระบายอากาศในกระบวนการอบแป้ง 2 ปล่อง ปล่องระบายอากาศระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 2 ปล่อง 
ลานกองวตัถุดิบและบ่อบ าบดัน ้าเสีย ดงัแสดงในรูปท่ี 4.4  และแสดงต าแหน่งพิกดัในตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.3 บญัชีแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศของโรงงาน 
รายการ 
ท่ี 
แหล่งก าเนิด 
ประเภท 
แหล่ง 
ก าเนิด 
มลพิษอากาศท่ีส าคญั 
ระดบั 
นยั 
ส าคญั 
1 
ปล่องระบายอากาศของเคร่ือง
ผลิตลมร้อน 1 
แบบจุด 
ฝุ่ นละออง (TSP) (NO2)  
 (SO2) 
สูง 
2 
ปล่องระบายอากาศของเคร่ือง
ผลิตลมร้อน 2 
แบบจุด 
ฝุ่ นละออง (TSP) (NO2)  
 (SO2) 
สูง 
3 
ปล่องระบายอากาศของเคร่ือง
ผลิตลมร้อน 3 
แบบจุด 
ฝุ่ นละออง (TSP) (NO2)  
 (SO2) 
สูง 
4 
ปล่องระบายอากาศใน
กระบวนการอบแป้ง 1 
แบบจุด ฝุ่ นละออง (TSP) สูง 
5 
ปล่องระบายอากาศใน
กระบวนการอบแป้ง 2 
แบบจุด ฝุ่ นละออง (TSP) สูง 
6 
ปล่องระบายอากาศของระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้า 1 
แบบจุด 
ฝุ่ นละออง (TSP) (NO2)  
 (SO2) 
ปาน
กลาง 
7 
ปล่องระบายอากาศของระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้า 2 
แบบจุด 
ฝุ่ นละออง (TSP) (NO2)  
 (SO2) 
ปาน
กลาง 
8 ลานกองวตัถุดิบ แบบพ้ืนท่ี ฝุ่ นละออง (TSP) สูง 
9 ถนนภายในโรงงาน แบบพ้ืนท่ี ฝุ่ นละออง (TSP) ต ่า 
10 บ่อบ าบดัน ้ าเสีย (แบบไร้อากาศ) แบบพ้ืนท่ี 
HsS 
CH4 
กล่ิน (Ordor) 
สูง 
11 
บ่อบ าบดัน ้ าเสีย  
(แบบแฟคคอลเททีฟ) 
แบบพ้ืนท่ี 
HsS 
CH4 
กล่ิน (Ordor) 
ปาน
กลาง 
12 
บ่อบ าบดัน ้ าเสีย 
 (แบบเติมอากาศ) 
แบบพ้ืนท่ี 
HsS 
CH4 
กล่ิน (Ordor) 
ต ่า 
13 ปล่องเผาก๊าซส่วนเกิน แบบจุด (NO2) (SO2) ต ่า 
14 จุดรับวตัถุดิบ 1 
แบบ
ปริมาตร 
ฝุ่ นละออง (TSP) 
กล่ิน (Ordor) 
ต ่า 
15 จุดรับวตัถุดิบ 2 
แบบ
ปริมาตร 
ฝุ่ นละออง (TSP) 
กล่ิน (Ordor) 
ต ่า 
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รูปท่ี 4.4 ต  าแหน่งแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ 
 
 
ตารางท่ี 4.4 ขอ้มูลต าแหน่งของแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ 
แหล่งก าเนิด 
ต าแหน่งพิกดั (UTM) 
X Y 
ปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิตลมร้อน 1 184581.20 1648966.87 
ปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิตลมร้อน 2 184556.08 1648968.27 
ปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิตลมร้อน 3 184547.36 1648969.32 
ปล่องระบายอากาศในกระบวนการอบแป้ง 1 184563.68 1648984.13 
ปล่องระบายอากาศในกระบวนการอบแป้ง 2 184554.01 1648984.46 
ปล่องระบายอากาศของระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 1 184528.53 1648965.48 
ปล่องระบายอากาศของระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 2 184535.51 1648948.39 
ลานกองวตัถุดิบ 184588.99 1648941.47 
บ่อบ าบดัน ้ าเสีย 184392.52 1649037.75 
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จากขอ้มูลท่ีรวบรวมในบญัชีแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศของโรงงานผูว้ิจยัไดป้รึกษาหารือกบั
บุคลากรของโรงงานและพิจารณาข้อมูลจากการส ารวจและท าการประเมินระดับนัยส าคญัของ
แหล่งก าเนิดออกเป็นระดับสูง ปานกลางและต ่า โดยพิจารณาจากขนาดและความรุนแรงของ
ผลกระทบและสรุปแหล่งก าเนิดท่ีมีระดับนัยส าคญัสูงถึงปานกลางในการก่อให้เกิดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มได ้9 รายการ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
1) แหล่งก าเนิดแบบจุด (Point Source) 
แหล่งก าเนิดแบบจุดท่ีมีอตัราการระบายของมลพิษอากาศท่ีส าคญั คือ ปล่องระบาย
อากาศของเคร่ืองผลิตลมร้อน  กระบวนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงัในขั้นตอนของการอบแป้งและ
ปล่องระบายอากาศระบบผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในโรงงาน ดงัแสดงในรูปท่ี 4.5 โดยมี
รายละเอียดของแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศแบบจุดดงัต่อไปน้ี 
 รายการท่ี 1 ปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิตลมร้อนมีปริมาณการใชก้๊าซชีวภาพ 
450 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง  
 รายการท่ี 2 ปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิตลมร้อนมีปริมาณการใชก้๊าซชีวภาพ 
725 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง  
 รายการท่ี 3 ปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิตลมร้อนมีปริมาณการใชก้๊าซชีวภาพ 
450 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง  
 รายการท่ี 4 ปล่องระบายอากาศในกระบวนการอบแป้งมีอตัราการผลิตแป้งมนั
ส าปะหลงัปริมาณ 250 ตนัต่อวนั 
 รายการท่ี 5 ปล่องระบายอากาศในกระบวนการอบแป้งมีอตัราการผลิตแป้งมนั
ส าปะหลงัปริมาณ 250 ตนัต่อวนั 
 รายการท่ี 6 ปล่องระบายอากาศของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 1200 กิโลวตัต ์
 รายการท่ี 7 ปล่องระบายอากาศของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 950 กิโลวตัต ์
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รูปท่ี 4.5 แหล่งก าเนิดอากาศแบบจุด 
                                                                 (ก) ปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิตลมร้อนและ 
                                                                       ปล่องระบายอากาศในกระบวนการอบแป้ง  
                                                                 (ข) ปล่องระบายอากาศของระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 
                                                                 (ค) ปล่องระบายอากาศของระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 
 
 
2) แหล่งก าเนิดแบบพืน้ที่ (Area Source) 
แหล่งก าเนิดแบบพื้นท่ีท่ีส าคญัดงัแสดงในรูปท่ี 4.6 แบ่งได ้2 แหล่งก าเนิด คือ  
 รายการท่ี 8 ลานกองวตัถุดิบเป็นแหล่งก าเนิดท่ีมีการปล่อยมลพิษอากาศประเภทฝุ่ น
ละอองเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีขนาดพื้นท่ีเท่ากบั 11,250 ตารางเมตร 
 รายการท่ี 10 บ่อบ าบดัน ้ าเสียเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศในด้านของกล่ินท่ีมี
สาเหตุมาจากก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด ์ซ่ึงมีขนาดพื้นท่ีเท่ากบั 370 ตารางเมตร 
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รูปท่ี 4.6 แหล่งก าเนิดอากาศแบบพื้นท่ี 
(ก) ลานกองวตัถุดิบ 
(ข) บ่อบ าบดัน ้าเสีย 
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4.3 การประมาณค่าปัจจัยการปล่อยมลพษิ 
4.3.1 แหล่งก าเนิดแบบจุด (Point Source) 
แหล่งก าเนิดมลพิษอากาศแบบจุดทั้ง 7 แหล่งก าเนิดได้ท าการตรวจวดัค่าความ
เขม้ขน้ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ท่ีระบายจากปล่อง ในขณะท่ีมีการ
ด าเนินการผลิต โดยใชเ้คร่ืองวเิคราะห์ก๊าซ TESTO 350 ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.5 และ 4.6  
 
ตารางท่ี 4.5 ค่าการตรวจวดัซลัเฟอร์ไดออกไซด์จากปล่องระบายไอเสีย 
แหล่งก าเนิด 
ค่าความเขม้ขน้มลพิษอากาศ 
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 ค่าเฉล่ีย 
ปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิตลมร้อน 1 1101.69 1070.29 1085.99 
ปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิตลมร้อน 2 1075.12 1048.52 1061.82 
ปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิตลมร้อน 3 1193.44 1121.93 1157.69 
ปล่องระบายอากาศในกระบวนการอบแป้ง 1 0 0 0 
ปล่องระบายอากาศในกระบวนการอบแป้ง 2 0 0 0 
ปล่องระบายอากาศของระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 1 42.15 44.14 43.15 
ปล่องระบายอากาศของระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 2 42.15 44.14 43.15 
 
 
ตารางท่ี 4.6 ค่าการตรวจวดัไนโตรเจนไดออกไซดจ์ากปล่องระบายไอเสีย 
แหล่งก าเนิด 
ค่าความเขม้ขน้มลพิษอากาศ 
(มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 ค่าเฉล่ีย 
ปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิตลมร้อน 1 0 0 0 
ปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิตลมร้อน 2 0 0 0 
ปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิตลมร้อน 3 0 0 0 
ปล่องระบายอากาศในกระบวนการอบแป้ง 1 0 0 0 
ปล่องระบายอากาศในกระบวนการอบแป้ง 2 0 0 0 
ปล่องระบายอากาศของระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 1 0.89 7.13 4.01 
ปล่องระบายอากาศของระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 2 0.89 7.13 4.01 
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 การประมาณค่าปัจจยัการปล่อยฝุ่ นละอองในกรณีเคร่ืองผลิตลมร้อน ผูว้ิจยัไดร้วบรวมค่าท่ี
เก่ียวขอ้งจากการศึกษาต่างๆดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7 ค่าปัจจยัการปล่อยฝุ่ นละอองจากเคร่ืองผลิตลมร้อน แยกตามชนิดเช้ือเพลิง 
เช้ือเพลิง 
ค่าการประมาณการปล่อยมลพิษ
อากาศ(ฝุ่ นละออง) 
แหล่งท่ีมา 
น ้ามนั (No.4)  7 (ปอนด/์103 แกลลอน) AP-42 US.EPA, (2008) 
น ้ามนั (No.5) 10 (ปอนด/์103 แกลลอน) AP-42 US.EPA, (2008) 
น ้ามนั (No.6) 9.19 (ปอนด/์103 แกลลอน) AP-42 US.EPA, (2008) 
ก๊าซ LPG (Butane) 0.8  (ปอนด/์103 แกลลอน) AP-42 US.EPA, (2008) 
ก๊าซ LPG (Propane) 0.7  (ปอนด/์103 แกลลอน) AP-42 US.EPA, (2008) 
ก๊าซธรรมชาติ 7.6 (ปอนด/์106 ลูกบาศกฟ์ตุ) AP-42 US.EPA, (2008) 
ก๊าซชีวภาพ 0.01 (ปอนด ์ต่อ 106 บีทีย)ู 
South Dakota Department of Environment 
and Natural Resources, (2005) 
 
 
ค่าอตัราการปล่อยระบายฝุ่ นละอองของระบบเผาไหมข้องเคร่ืองผลิตลมร้อนของโรงงาน 
คือ ปล่องท่ี 1 ปล่องท่ี 2 และ ปล่องท่ี 3 ซ่ึงใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพใชค้่าประมาณจากเอกสารงานวจิยั 
“Air Quality Emissions and Impact Milbank Community Foundation dba Midwest Dairy Institute” 
จัดท า โ ด ย  South Dakota Department of Environment and Natural Resources ขอ งป ระ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีค่าแนะน าส าหรับอตัราการระบายฝุ่ นละอองจากระบบเผาไหมข้องหมอ้ไอน ้ า
เท่ากบั 0.01 lbs ต่อ 1 MMBtu(106 Btu) โดยก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตรมีค่าความร้อนเท่ากบั 21 เม
กะจูล ซ่ึงปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิตลมร้อนปล่องท่ี 1 มีปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง 450 ลูกบาศก์
เมตรต่อชัว่โมง จึงค านวณหาอตัราการระบายฝุ่ นละอองในหน่วยกรัมต่อวนิาทีต่อวินาที ดงัน้ี 
 
อตัราการระบาย = 450 𝑚
3
1 ℎ𝑟
×
21 𝑀𝐽
1 𝑚3
×
1 𝐵𝑡𝑢
0.00105587 𝑀𝐽
×
0.01 𝑙𝑏𝑠
106 𝐵𝑡𝑢
×
453.592 𝑔
1 𝑙𝑏𝑠
×
1 ℎ𝑟
3,600 𝑠
  
= 0.01 กรัมต่อวนิาที 
  
ปล่องท่ี 2 ใชว้ิธีการประมาณค่าการปล่อยมลพิษอากาศเช่นเดียวกบัปล่องท่ี 1 โดยปล่องท่ี 2 
มีปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง 725 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมงจะไดค้่าการปล่อยฝุ่ นละออง เท่ากบั 0.02 กรัม
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ต่อวินาที  ในส่วนของปล่องท่ี 3 มีปริมาณการใช้เช้ือเพลิง 450 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีค่าการ
ปล่อยมลพิษอากาศเท่ากบัปล่องท่ี 1 คือ 0.01 กรัมต่อวนิาที 
การประมาณค่าปัจจยัการปล่อยฝุ่ นละอองของกระบวนกา รผลิตแป้งมนัส าปะหลังใน
ขั้นตอนของการอบแป้ง คือ ปล่องท่ี 4 และปล่องท่ี 5 ใช้ค่าประมาณจากเอกสาร “Emission Factor 
Documentation for AP-42” จัดท า โดย  U.S. Environmental Protection Agency ของประ เทศ
สหรัฐอเมริกา ตารางท่ี 4.8 ซ่ึงมีค่าแนะน าส าหรับอตัราการระบายฝุ่ นละอองจากกระบวนการอบแป้ง
เท่ากบั 0.25 กิโลกรัม ต่อ 1 เมกะกรัม ซ่ึงปล่องระบายอากาศของกระบวนการอบแป้งทั้งปล่องท่ี 4 
และปล่องท่ี 5 มีอตัราการผลิตเท่ากบั 250 ตนัต่อวนั จึงค านวณหาอตัราการระบายฝุ่ นละอองใน
หน่วยกรัมต่อวนิาทีต่อวนิาที ดงัน้ี 
 
  อตัราการระบาย = 250 𝑡𝑜𝑛
1 𝐷𝑎𝑦
×
106 𝑔
1 𝑡𝑜𝑛
×
0.25 𝐾𝑔
103 𝐾𝑔
×
1 𝐷𝑎𝑦
24 ℎ𝑟
×
1 ℎ𝑟
3,600 𝑠
 
= 0.72 กรัมต่อวนิาที 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าปัจจยัการปล่อยฝุ่ นละอองกระบวนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงัในขั้นตอนของการอบ
แป้ง 
ประเภทเคร่ืองควบคุม 
ค่าปัจจยัการปล่อยมลพิษอากาศ 
 (ฝุ่ นละออง) 
แหล่งท่ีมา 
ไม่มี 0.25 (กิโลกรัม ต่อ 1 เมกะกรัม) AP-42 US.EPA, (1995) 
ไซโคลน 0.13 (กิโลกรัม ต่อ 1 เมกะกรัม) AP-42 US.EPA, (1995) 
Fabric filter 0.08 (กิโลกรัม ต่อ 1 เมกะกรัม) AP-42 US.EPA, (1995) 
 
 
การประมาณค่าปัจจัยการปล่อยฝุ่ นละอองจากปล่องระบายอากาศของระบบผลิต
กระแสไฟฟ้า คือ ปล่องท่ี 6 และปล่องท่ี 7 ไดท้บทวนค่าท่ีใกลเ้คียงดงัสรุปไวใ้นตารางท่ี 4.9 โดยใน
การศึกษาน้ีเลือกใช้ค่าประมาณจากเอกสารงานวิจยั “Air Quality Emissions and Impact Milbank 
Community Foundation dba Midwest Dairy Institute” จัดท า โดย  South Dakota Department of 
Environment and Natural Resources ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีค่าแนะน าส าหรับอตัราการ
ระบายฝุ่ นละอองจากระบบเผาไหมข้องเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพเท่ากบั 
0.0001 lbs ต่อ 1 MMBtu โดยปล่องท่ี 6 และปล่อง 7 เป็นปล่องระบายอากาศของระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าขนาด 1200 กิโลวตัต์และ 950 กิโลวตัต์ตามล าดบั จึงค านวณหาอตัราการระบายฝุ่ น
ละอองในหน่วยกรัมต่อวนิาทีต่อวนิาที ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าปัจจยัการปล่อยฝุ่ นละอองจากเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า แยกตามชนิดเช้ือเพลิง 
เช้ือเพลิง 
ค่าปัจจยัการปล่อยมลพิษอากาศ 
(ฝุ่ นละออง) 
แหล่งท่ีมา 
Natural Gas-Fired Turbines 6.6 (ปอนด ์ต่อ 106 บีทีย)ู AP-42 US.EPA, (2008) 
Distillate Oil-Fired Turbines 1.2 (ปอนด ์ต่อ 106 บีทีย)ู AP-42 US.EPA, (2008) 
Diesel Fuel 0.31 (ปอนด ์ต่อ 106 บีทีย)ู AP-42 US.EPA, (2008) 
Gasoline Fuel 0.1 (ปอนด ์ต่อ 106 บีทีย)ู AP-42 US.EPA, (2008) 
ก๊าซชีวภาพ 0.0001 (ปอนด ์ต่อ 106 บีทีย)ู 
South Dakota Department of 
Environment and Natural 
Resources, (2005) 
 
 
ปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิตไฟฟ้าขนาด 1200 กิโลวตัต์และ 950 กิโลวตัต์ ท าการ
แปลงค่าความร้อนออกใหเ้ป็นค่าความร้อนเขา้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสมการการประมาณค่าการปล่อย
มลพิษจากสมการ 
 
ค่าความร้อนออก(
𝑀𝑀𝐵𝑡𝑢
ℎ𝑟 
) = (
ค่าความร้อนเขา้ (𝑘𝑊) 
0.33 (ค่าสัมประสิทธ์ิ)  
) x (3.413𝑥10−3) (ค่าการแปลงหน่วย) 
 
แทนค่าในสมการ ;    
 
ค่าความร้อนออก (
𝑀𝑀𝐵𝑡𝑢
ℎ𝑟 
) = (
1200 𝑘𝑊 
0.33   
) x (3.413𝑥10−3) 
 
ปล่องท่ี 6 จะไดเ้ท่ากบั   
12.41 𝑀𝑀𝐵𝑡𝑢
1 ℎ𝑟 
  ปล่องท่ี  7 จะไดเ้ท่ากบั 
9.83 𝑀𝑀𝐵𝑡𝑢
1 ℎ𝑟 
 
 
จากค่าความร้อนท่ีไดท้  าการแปลงหน่วยน ามาประมาณค่าการปล่อยฝุ่ นละอองของปล่องท่ี 6 
และปล่องท่ี 7 ไดด้งัน้ี 
 
  
12.41 𝑀𝑀𝐵𝑡𝑢
1 ℎ𝑟 
×
0.0001 𝑙𝑏𝑠
1 𝑀𝑀𝑏𝑡𝑢
×
453.592 𝑔
1 𝑙𝑏𝑠
×
1 ℎ𝑟
3,600 𝑠
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ประมาณค่าการปล่อยฝุ่ นละอองของปล่องท่ี 6 และปล่องท่ี 7 เท่ากบั 0.000156 กรัมต่อวนิาที 
และ 0.000124 กรัมต่อวนิาที ตามล าดบั 
4.3.2 แหล่งก าเนิดแบบพืน้ที่ (Area Source) 
(1)  ลานกองวตัถุดิบ 
ค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึนจากลานกองวตัถุดิบได้มาจากค่าการ
ประมาณจากเอกสาร  “Emission Estimation Technique Manual for Sugar Milling and Refining” 
จดัท าโดย National Pollutant Inventory ของประเทศออสเตรเลีย (NPI, 2001) ซ่ึงมีค่าแนะน าส าหรับ
อตัราการระบายฝุ่ นละอองเท่ากบั 2.72 กรัมต่อตนั มีอตัราการผลิต 500 ตนัต่อวนัและมีขนาดพื้นท่ี 
1,7043.70 ตารางเมตร จึงค านวณหาอตัราการระบายฝุ่ นละอองในหน่วยกรัมต่อวินาทีต่อตารางเมตร 
ดงัน้ี  
 
อตัราการระบาย =  500 𝑡𝑜𝑛
1 𝐷𝑎𝑦
×
2.72 𝑔
1 𝑡𝑜𝑛
×
1
11,250 𝑚2
×
1 𝐷𝑎𝑦
24 ℎ𝑟
×
1 ℎ𝑟
3,600 𝑠
 
 
= 1.3x10-6 กรัมต่อวนิาทีต่อตารางเมตร 
 
(2)  บ่อบ าบดัน ้าเสีย 
ในส่วนของบ่อบ าบดัน ้ าเสียท าการตรวจวดัค่าไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยท าการเก็บ
ก๊าซจากกล่องเก็บตวัอย่างขนาด 40x40x120 ลูกบาศก์เมตรเซนติเมตร มีส่วนสูงเหนือระดบัน ้ าท่วม
ขงั 67 เซนติเมตร  โดยผลต่างของค่าความเขม้ขน้ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในเวลา 25 นาที เท่ากบั 
18.37 พีพีเอ็ม แล้วค านวณค่าฟลกัซ์โดยใช้ความเขม้ข้นของก๊าซเม่ือเวลาเปล่ียนไปในกล่อง ดัง
สมการต่อไปน้ี (Singh et al., 1998)  
 
𝐹 =  
𝐵𝑉𝑠𝑡𝑑 × 𝑑𝐶 × 𝑀𝑊
104 × 22400 × 𝐴 × 𝑑𝑡
 
 
𝐵𝑉𝑠𝑡𝑑 =  
𝐵𝑉 × 𝐵. 𝑃.× 273
(273 + 𝑇) × 760
 
 
โดยท่ี 
F  =  ค่าฟลกัซ์ของก๊าซแต่ละชนิด (กรัมต่อวนิาทีต่อตารางเมตร) 
BVSTD  =  ปริมาตรภายในกล่องพลาสติกส่วนท่ีอยูเ่หนือระดบัน ้าท่ีท่วมขงั  
(ลูกบาศกเ์ซนติเมตร)  
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B.P.  =  ความดนับรรยากาศในขณะนั้น (มิลลิเมตรปรอท)  
MW  =  มวลโมเลกุลของก๊าซแต่ละชนิด  
T  =  อุณหภูมิของอากาศท่ีอยูใ่นกล่อง (องศาเซลเซียส)  
A  =  พื้นท่ีหนา้ตดัของกล่อง (ตารางเมตร)  
dC  =  ผลต่างของความเขม้ขน้ก๊าซแต่ละชนิดท่ีเวลาศูนยแ์ละเวลา t (พีพีเอม็)  
dt  =  ระยะเวลาท่ีใช ้(นาที) 
 
แทนค่าในสมการ 
𝐵𝑉𝑠𝑡𝑑 =  
(40 × 40 × 67) × 760 × 273
(273 + 25.5) × 760
 
 
𝐹 =  
98,042.21 × 18.37 × 34
104 × 22,400 × 0.16 × 25
 
 
จะไดค้่าไฮโดรเจนซลัไฟดข์องบ่อบ าบดัน ้าเสียเท่ากบั 0.0683 กรัมต่อวนิาทีต่อตารางเมตร 
 
โดยองคป์ระกอบของการผลิตก๊าซชีวภาพจากบ่อหมกัโดยทัว่ไปพบวา่มีค่าความเขม้ขน้ของ
ไฮโดรเจนซลัไฟด์อยูใ่นช่วงระหวา่ง 0-10,000 พีพีเอ็ม ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของวตัถุดิบใน
บ่อหมกั (A. K. Chambers and I. Potter., 2002) ค่าความเขม้ขน้ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในบ่อหมกัของ
โรงงานแป้งมนัส าปะหลงัมีค่าเท่ากบั 3,000 พีพีเอ็มและมีอตัราไหลของน ้ าเสียเขา้บ่อหมกัเท่ากบั 
200 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง โดยบ่อหมกัมีขนาดเท่ากบั 370 ตารางเมตร  
 
200 
𝑚3
ℎ𝑟
×
1 ℎ𝑟
3,600 𝑠
× 3,000 𝑝𝑝𝑚 ×
34 𝑚𝑔
24.45 𝑚3
×
10−3𝑔
1 𝑚𝑔
×
1
370 𝑚2
 
 
จะไดค้่าไฮโดรเจนซลัไฟด์ของบ่อบ าบดัน ้ าเสียเท่ากบั 0.00063 กรัมต่อวินาทีต่อตารางเมตร 
โดยพบว่าค่าท่ีได้จากการประมาณจากอตัราการไหลมีค่าน้อยกว่าค่าจากการตรวจวดัเน่ืองจากจุด
ตรวจวดัจุดนั้นมีค่าความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซัลไฟด์สูงจึงได้เลือกใช้ค่าจากการตรวจวดัใช้ใน
การศึกษา 
จากขอ้มูลจากส ารวจ ขอ้มูลการตรวจวดัท่ีปล่องและขอ้มูลค่าปัจจยัการปล่อยมลพิษอากาศ  
สามารถสรุปเป็นขอ้มูลน าเขา้แบบจ าลอง กรณีแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศแบบพื้นท่ี ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.10 กรณีขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศแบบจุดดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.10 ขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศแบบพื้นท่ี 
แหล่งก าเนิด ขนาดพ้ืนท่ี 
 (ตารางเมตร) 
อตัราการปล่อยมลพิษอากาศ  
(กรัม/วนิาที-ตารางเมตร) 
TSP SO2 NO2 H2S 
ลานกองวตัถุดิบ 11,250 1.3x10-6 1 0 0 0 
บ่อบ าบดัน ้ าเสีย 370 0 0 0 0.06832 
1.อา้งอิงค่าปัจจยัการปล่อยจาก (NPI, 2001) 
2.ค่าจากการตรวจวดั 
 
 
ตารางท่ี 4.11 ขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศแบบจุด 
ปล่อง
ท่ี 
ความสูง 
(เมตร) 
อุณหภูมิ 
(เคลวิน) 
ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 
เสน้ผา่น
ศูนยก์ลาง 
(เมตร) 
อตัราการปล่อยมลพิษอากาศ (กรัม/วนิาที) 
TSP SO2 NO2 H2S 
1 11 464.15 0.70 0.6 0.011 0.21 0 0 
2 12 464.15 0.41 0.78 0.021 0.21 0 0 
3 12 464.15 0.70 0.65 0.011 0.27 0 0 
4 10 458.15 303 1 0.722 0 0 0 
5 10 458.15 303 1 0.722 0 0 0 
6 6 803.15 27.16 0.3 0.0001561 0.08 0.00769 0 
7 5 733.15 27.16 0.3 0.0001241 0.08 0.00769 0 
1.อา้งอิงค่าปัจจยัการปล่อยจาก (South Dakota Department of Environment and Natural Resources, 2005) 
2.อา้งอิงค่าปัจจยัการปล่อยจาก (AP-42 US.EPA, 1995) 
3.อา้งอิงค่าปัจจยัการปล่อยจาก (Wanlapatit, 1998) 
 
 
4.4 การประเมนิเบ้ืองต้นด้วยแบบจ าลองคุณภาพอากาศขั้นคดักรอง (SCREEN3) 
 ค่าความเขม้ขน้จากการประเมินดว้ยแบบจ าลอง SCREEN3 โดยท าการประเมินคร้ังละ 1 
แหล่งก าเนิดตามระยะห่างจากต าแหน่งผูรั้บมลพิษของแต่ละแหล่งก าเนิดแลว้รวมค่าความเขม้ขน้
ของแหล่งก าเนิดทั้ง 9 แหล่งก าเนิด ก าหนดค่าความเร็วลมท่ี 1.5 เมตรต่อวินาทีซ่ึงเป็นค่าความเร็วลม
เฉล่ียของจงัหวดันครราชสีมาปี พ.ศ.2555 และค่าเสถียรภาพ D ซ่ึงเป็นค่าเสถียรภาพแบบปานกลาง 
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โดยผลค่าความเขม้ขน้เป็นค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมงและไดแ้สดงค่าการประเมินท่ีเสถียรภาพและความเร็ว
ลมอ่ืนๆไวใ้นภาพผนวก ค และท าการใชค้่าปัจจยัแนะน าของ US.EPA เพื่อหาค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย 
24 ชั่วโมงและเฉล่ีย 1 ปี โดยท าการก าหนดต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศทั้งในบริเวณโรงงานและ
บริเวณแหล่งชุมชนเพื่อให้ทราบถึงค่าความเข้มข้นท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศของ
โรงงานท่ีท าการศึกษาและให้ทราบถึงค่าความเข้มข้นท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
ใกลเ้คียงโรงงานทั้งหมด  3 ต าแหน่ง ประกอบไปดว้ย ต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 (ภายในโรงงาน) ต  าแหน่ง
ผูรั้บท่ี 2 (ริมร้ัวโรงงาน) และต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจะบก) แสดงในรูป
ท่ี 4.7 
 
 
 
รูปท่ี 4.7 ต  าแหน่งแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศและต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศ 
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4.4.1 ความเข้มข้นฝุ่นละอองในสภาพปัจจุบัน 
ผลการวเิคราะห์ดว้ยแบบจ าลอง SCREEN3 เพื่อหาระดบัความเขม้ขน้สูงสุดท่ีระดบั
พื้นดินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการระบายมลพิษจากแต่ละแหล่งก าเนิดแสดงดงัตารางท่ี 4.12 โดยพบวา่ค่า
ความเขม้ขน้สูงสุดของฝุ่ นละออง ท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดท่ีพิจารณาทุกแหล่งมีค่าต ่ากวา่ค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป คือ ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองท่ี 24 ชัว่โมงมีค่าความเขม้
ของต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 คือ 18.02 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองท่ี 
24 ชัว่โมงมีค่าความเขม้ของต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 คือ 4.15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรและค่าเฉล่ียความ
เข้มข้นของฝุ่ นละอองท่ี 24 ชั่วโมงมีค่าความเข้มของต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 คือ 1.61 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศกเ์มตร 
 
ตารางท่ี 4.12 ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองในสภาพปัจจุบนัโดยแบบจ าลอง SCREEN3 
ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศ 
ความเขม้ขน้ฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง2 ค่าเฉล่ีย1 ปี3 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 1 45.06 18.02 3.60 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 2 10.37 4.15 0.83 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 3 4.02 1.61 0.32 
ค่ามาตรฐาน1 - 330 100 
1. กรมควบคุมมลพิษ. (2553)  
2. ค  านวณจากค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมงคูณดว้ยค่า Factor 0.4  
3. ค  านวณจากค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมงคูณดว้ยค่า Factor 0.08 
 
 
4.4.2 ความเข้มข้นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในสภาพปัจจุบัน 
ผลการวเิคราะห์ดว้ยแบบจ าลอง SCREEN3 เพื่อหาระดบัความเขม้ขน้สูงสุดท่ีระดบั
พื้นดินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการระบายมลพิษจากแต่ละแหล่งก าเนิด แสดงดงัตารางท่ี 4.13 โดยพบวา่ ค่า
ความเขม้ขน้สูงสุดของซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดท่ีพิจารณาทุกแหล่งมีค่าต ่ากวา่ค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป คือค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ี 24 
ชัว่โมงมีค่าความเขม้ของต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 (ภายในโรงงาน) คือ 7.05 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 (ริมร้ัวโรงงาน) คือ 50.35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
(องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจะบก) คือ 17.63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่อยา่งไรก็ตามจะ
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เห็นไดว้า่ท่ีต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 หรือบริเวณริมร้ัวโรงงานมีค่าความเขม้ขน้ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์อยู่
ในปริมาณสูงเม่ือเทียบกบัต าแหน่งผูรั้บอ่ืนๆ 
 
ตารางท่ี 4.13 ความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในสภาพปัจจุบนัโดยแบบจ าลอง SCREEN3 
ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศ 
ความเขม้ขน้ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง2 ค่าเฉล่ีย 1 ปี3 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 1 17.61 7.05 1.41 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 2 125.87 50.35 10.07 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 3 44.06 17.63 3.53 
ค่ามาตรฐาน1 780 300 100 
1. กรมควบคุมมลพิษ. (2553)  
2. ค  านวณจากค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมงคูณดว้ยค่า Factor 0.4  
3. ค  านวณจากค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมงคูณดว้ยค่า Factor 0.08 
 
 
4.4.3 ความเข้มข้นไนโตรเจนไดออกไซด์ในสภาพปัจจุบัน 
ผลการวเิคราะห์ดว้ยแบบจ าลอง SCREEN3 เพื่อหาระดบัความเขม้ขน้สูงสุดท่ีระดบั
พื้นดินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการระบายมลพิษจากแต่ละแหล่งก าเนิด แสดงดงัตารางท่ี 4.14 โดยพบวา่ค่า
ความเขม้ขน้สูงสุดของไนโตรเจนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดท่ีพิจารณาทุกแหล่งมีค่าต ่ากว่า
ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป คือค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดท่ี์ 
1 ชัว่โมงมีค่าความเขม้ของต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 (ภายในโรงงาน) คือ 0.03 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 (ริมร้ัวโรงงาน) คือ 0.25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
(องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจะบก) คือ 0.50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซ่ึงค่าความเขม้ขน้
ของไนโตรเจนไดออกไซดท่ี์ต าแหน่งผูรั้บต่างๆมีค่าความเขม้ขน้นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัค่ามาตรฐาน 
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ตารางท่ี 4.14 ความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด์ในสภาพปัจจุบนัโดยแบบจ าลอง SCREEN3 
ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศ 
ความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซด ์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ค่าเฉล่ีย 1 ปี2 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 1 0.03 0.00 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 2 0.25 0.05 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 3 0.50 0.04 
ค่ามาตรฐาน1 320 57 
1. กรมควบคุมมลพิษ. (2553)  
2. ค  านวณจากค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมงคูณดว้ยค่า Factor 0.08 
 
 
4.4.4 ความเข้มข้นไฮโดรเจนซัลไฟด์ในสภาพปัจจุบัน 
ผลการวเิคราะห์ดว้ยแบบจ าลอง SCREEN3 เพื่อหาระดบัความเขม้ขน้สูงสุดท่ีระดบั
พื้นดินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการระบายมลพิษจากแต่ละแหล่งก าเนิด แสดงดงัตารางท่ี 4.15 โดยพบวา่ค่า
ความเขม้ขน้สูงสุดของไฮโดรเจนซลัไฟดท่ี์เกิดจากแหล่งก าเนิดมีค่าดงัต่อไปน้ี ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้
ของไฮโดรเจนซัลไฟด์ท่ี 1 ชัว่โมงมีค่าความเขม้ของต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 (ภายในโรงงาน) คือ 31,290 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 (ริมร้ัวโรงงาน) คือ 9,881 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตรและต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 (องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจะบก) คือ 1,688 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร อยา่งไรก็ตามค่าความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด์ท่ีต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 และ 2 อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในเร่ืองของกล่ินท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากมีค่าความเขม้ของไฮโดรเจนซลัไฟด์
สูงกวา่ 7,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (OSHA, 2005) ซ่ึงค่าความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด์
ท่ีมีค่าสูงกว่า 139,000 เป็นอันตรายต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ท่ีอยู่บริเวณ
ใกลเ้คียงกบัแหล่งก าเนิด (OSHA, 2005) 
  ค่าความเขม้ขน้ท่ีประเมินไดด้ว้ยแบบจ าลอง SCREEN3 ทั้งเสถียรภาพของ A B C 
D E และ F และความเร็วลมระหว่าง 1 ถึง 20 เมตรต่อวินาที พบว่าเม่ือความเสถียรภาพเพิ่มข้ึนค่า
ความเขม้ขน้ท่ีเกิดข้ึนก็มีมากข้ึน ในส่วนของค่าความเร็วลมเม่ือมีมากข้ึนค่าความเขม้ขน้ท่ีเกิดข้ึนจะ
ลดลง ดงัแสดงในภาคผนวก ค 
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ตารางท่ี 4.15 ความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด์ในสภาพปัจจุบนัโดยแบบจ าลอง SCREEN3 
ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศ 
ค่าความเขม้ขน้ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 1 31,290 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 2 9,881 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 3 1,688 
 
 
4.5 การประเมนิด้วยแบบจ าลองคุณภาพอากาศแบบสมบูรณ์ (AERMOD) 
4.5.1 การเตรียมข้อมูลส าหรับแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD 
ในส่วนของแบบจ าลองคุณภาพอากาศแบบสมบูรณ์ (AERMOD) มีโปรแกรมยอ่ยท่ี
จ าเป็นสองโปรแกรมดว้ยกนัคือ AERMET ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลทางดา้นอุตุนิยมวิทยาและ AERMAP ซ่ึง
จะเป็นขอ้มูลทางดา้นความสูงของพื้นท่ี โดยผลการรวบรวมขอ้มูลมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาระดบัผวิพื้น (Surface Air Data) 
  ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาระดบัผิวพื้นในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกใช้ขอ้มูลจากสถานี
อุตุนิยมวทิยาจงัหวดันครราชสีมา กรมอุตุนิยมวทิยา เป็นขอ้มูลของปี พ.ศ.2555 โดยประกอบไปดว้ย 
หมายเลขสถานีตรวจวดั ขอ้มูลความสูงฐานเมฆ (Ceiling Height) ขอ้มูลทิศทางลม (Wind Direction) 
ข้อมูลความเร็วลม (Wind Speed) ข้อมูลอุณหภูมิ (Temperature) และข้อมูลปริมาณเมฆปกคลุม 
(Cloud Cover) โดยน าขอ้มูลดงักล่าวมาท าการจดัเรียงขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบของ SCRAM Format 
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.16  
 ซ่ึงขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาระดบัผวิพื้นท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลราย 3 ชัว่โมงและท าการปรับ
ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาระดบัผิวพื้นให้เป็นขอ้มูลราย 1 ชั่วโมง  โดยใช้หลกัการเฉล่ียค่าเพื่อให้ได้ค่า
ขอ้มูลของชัว่โมงท่ี 2 และขอ้มูลของชัว่โมงท่ี 3 ยกเวน้ขอ้มูลทิศทางลม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลราย 1 ชัว่โมง
โดยมีหลกัการหาค่าเฉล่ียดงัน้ี (วราวธุ เสือดี, 2551) 
 
ขอ้มูลชัว่โมงท่ี 2 = (ขอ้มูลชัว่โมงท่ี 1) + (ขอ้มูลชัว่โมงท่ี4 – ขอ้มูลชัว่โมงท่ี 1)/3 
 
ขอ้มูลชัว่โมงท่ี 3 = (ขอ้มูลชัว่โมงท่ี 1) + (ขอ้มูลชัว่โมงท่ี4 – ขอ้มูลชัว่โมงท่ี 1)*2/3 
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 ในส่วนของข้อมูลทิศทางลม ถ้าข้อมูลทิศทางลมของชั่วโมงท่ี 1 มากกว่าขอ้มูล
ทิศทางลมของชัว่โมงท่ี 4 เกินกวา่ 90 องศา ใหข้อ้มูลทิศทางลมของชัว่โมงท่ี 2 มีค่าของขอ้มูลเท่ากบั
ขอ้มูลทิศทางลมของชัว่โมงท่ี 1 และใหข้อ้มูลทิศทางลมของชัว่โมงท่ี 3 มีค่าของขอ้มูลเท่ากบัขอ้มูล
ทิศทางลมของชัว่โมงท่ี 4 และในกรณีท่ีขอ้มูลทิศทางลมของชัว่โมงท่ี 1 มากกว่าขอ้มูลทิศทางลม
ของชัว่โมงท่ี 4 ไม่เกินกวา่ 90 องศาใหใ้ชห้ลกัการเฉล่ียค่าเหมือนกบัการหาขอ้มูลอ่ืนๆ  
 
ตารางท่ี 4.16 การจดัเรียงขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาผวิพื้นในรูปแบบ SCRAM format  
(ขอ้มูลวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2555) 
Station 
No. 
Year Month Day Hour 
Ceiling 
Height 
Wind 
Direction 
Wind 
Speed 
Temp 
Total 
Cloud 
Opaque 
Cloud 
48431 12 01 01 00 027 05 003 074 01 01 
48431 12 01 01 01 027 05 003 074 01 01 
48431 12 01 01 02 027 00 000 070 01 01 
48431 12 01 01 03 027 00 000 070 01 01 
48431 12 01 01 04 027 00 000 070 01 01 
48431 12 01 01 05 027 06 002 067 03 03 
48431 12 01 01 06 027 06 002 067 03 03 
48431 12 01 01 07 027 06 002 067 03 03 
48431 12 01 01 08 027 09 002 074 01 01 
48431 12 01 01 09 027 09 002 074 01 01 
48431 12 01 01 10 027 09 002 074 01 01 
48431 12 01 01 11 027 06 002 081 02 02 
48431 12 01 01 12 027 06 002 081 02 02 
48431 12 01 01 13 027 06 002 081 02 02 
48431 12 01 01 14 027 09 002 086 02 02 
48431 12 01 01 15 027 09 002 086 02 02 
48431 12 01 01 16 027 09 002 086 02 02 
48431 12 01 01 17 027 00 000 081 03 03 
48431 12 01 01 18 027 00 000 081 03 03 
48431 12 01 01 19 027 00 000 081 03 03 
48431 12 01 01 20 027 00 000 078 03 03 
48431 12 01 01 21 027 00 000 078 03 03 
48431 12 01 01 22 027 00 000 078 03 03 
48431 12 01 01 23 027 05 003 074 01 01 
Station No.= ข้อมูลรหัสสถานี , Year = ปีคริสต์ศักราชของข้อมูลอุตุ นิยมวิทยา , Month = เ ดือนของข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา, Day = วนัของขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา, Hour = ชัว่โมงของขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา, Ceiling Height = ขอ้มูล
ความสูงฐานเมฆ, Wind Direction = ขอ้มูลทิศทางลม, Wind Speed = ขอ้มูลความเร็วลม, Temp = ขอ้มูลอุณหภูมิ, 
Total Cloud = ปริมาณเมฆปกคลุมทั้งหมด, Opaque Cloud = ปริมาณเมฆปกคลุม  
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2) ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาชั้นบน (Upper Air Data) 
 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาชั้ นบนในการศึกษาคร้ังน้ี เลือกใช้ข้อมูลจากสถานี
อุตุนิยมวทิยาจงัหวดัอุบลราชธานีกรมอุตุนิยมวิทยา  เป็นขอ้มูลของปี พ.ศ.2555 โดยประกอบไปดว้ย 
ขอ้มูลความสูง ขอ้มูลอุณหภูมิ ขอ้มูลทิศทางลมและขอ้มูลความเร็วลม โดยน าขอ้มูลดงักล่าวมาท า
การจดัเรียงขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบของ FSL format (Forecast System Laboratory)  ดงัแสดงในรูปท่ี 
4.8 
 
 
รูปท่ี 4.8 การจดัเรียงขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาชั้นบนในรูปแบบ FSL format 
ตวัอยา่งขอ้มูลวนัท่ี 1 ถึง 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2555 
 
 
3) ขอ้มูลค่าปัจจยัลกัษณะผวิพื้น (Surface Characteristics) 
 ข้อมูลค่าปัจจยัลักษณะผิวพื้นหรือค่าลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีท่ีเลือกใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ีได้เลือกใช้ข้อมูลกรณีพื้นท่ีเขตเมือง (Urban) ในฤดูร้อนได้แก่ (Albedo)  ค่าการ
สะท้อนของการแผ่รังสีจากพื้นดินกลับสู่บรรยากาศโดยไม่มีการดูดซับ คือ 0.16 (Bowen Ratio) 
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อตัราส่วนของการเปล่ียนแปลงความร้อน (Sensible heat flux) ต่อการเปล่ียนแปลงของความร้อน
แฝง (Latent heat flux)  คือ 2.00 และ (Surface roughness length) ค่าความสูงท่ีความเร็วลมเฉล่ียใน
แนวระดบัเป็น 0 คือ 1.00 
4) ขอ้มูลความสูงของพื้นท่ี (Terrain Data) 
 ขอ้มูลความสูงของพื้นท่ีเป็นส่วนท่ีน าเขา้ AERMAP เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับการ
แสดงต าแหน่งพิกดัในการอา้งอิงของพื้นท่ีท่ีท าการศึกษารวมถึงต าแหน่งของแหล่งก าเนิดมลพิษ
อากาศ (Emission Source) และต าแหน่งของผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากมลพิษอากาศ (Receptor) ซ่ึง
ขอ้มูลความสูงพื้นท่ีท่ีเลือกใชใ้นการศึกษา คือ SRTM DEM พื้นท่ีท่ีท าการศึกษามีระดบัความสูง 220 
ถึง 275 เมตร โดยแสดงระดบัความสูงของพื้นท่ีในหน่วยเมตรดงัแสดงในรูปท่ี 4.9 และได้สร้าง
อาคารและส่ิงก่อสร้างโดยแบบจ าลองคุณภาพอากาศคุณภาพอากาศ AERMOD ดงัแสดงในรูปท่ี 
4.10 
 
     
 
 
 
รูปท่ี 4.9 ระดบัความสูงของพื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา  
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รูปท่ี 4.10 อาคารส่ิงปลูกสร้างของโรงงานท่ีสร้างข้ึนในแบบจ าลอง 
 
 
4.5.2 ความเข้มข้นของมลพษิอากาศในสภาพปัจจุบัน 
 1.) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองในสภาพปัจจุบัน 
 ค่าความเข้มข้นสูงสุดของฝุ่ นละอองเฉล่ีย 24 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 137.39 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่าความเขม้ขน้สูงสุดของฝุ่ นละอองเฉล่ีย 1 ปีมีค่าเท่ากบั 52.74 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกิดข้ึนบริเวณพื้นท่ีลานกองวตัถุดิบ ห่างจากต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 ไปทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 75 เมตร ค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ณ 
ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศท่ี 1 มีค่าเท่ากับ 60.74 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ณ ต าแหน่งผูรั้บ
มลพิษอากาศท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 2.33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ ณ ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศท่ี 
3 มีค่าเท่ากบั 1.41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองเฉล่ีย 1 ปี ณ ต าแหน่ง
ผูรั้บมลพิษอากาศท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 14.15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ณ ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศท่ี 
2 มีค่าเท่ากบั 0.31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ ณ ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 
0.15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร แสดงในตารางท่ี 4.17 ส่วนเส้นระดบัความเขม้ขน้การแพร่กระจาย
ของฝุ่ นละอองเฉล่ีย 24 ชัว่โมง แสดงในรูปท่ี 4.11 และเส้นระดบัความเขม้ขน้การแพร่กระจายของ
ฝุ่ นละอองเฉล่ีย 1 ปี แสดงในรูปท่ี 4.12  
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 ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึนสูงสุดและต าแหน่งผูรั้บมลพิษทั้ง 3 จุด
มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ทั้งน้ีค่าความเขม้ขน้เป็นค่าท่ีประเมินไดจ้ากแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศของ
โรงงานเท่านั้น โดยค่าความเขม้ขน้ในบรรยากาศทัว่ไปจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจงัหวดันครราชสีมามี
ค่าของฝุ่ นละอองเฉล่ีย 24 ชัว่โมงเท่ากบั 54.17 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่าค่าความเขม้ขน้
ของฝุ่ นละอองเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ณ ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศท่ี 1 เม่ือรวมกบัค่าความเข้มขน้ใน
บรรยากาศทัว่ไปมีค่าเท่ากบั 114.91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ณ ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศท่ี 2 
เม่ือรวมกบัค่าความเขม้ขน้ในบรรยากาศทัว่ไปมีค่าเท่ากบั 56.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและท่ี
ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศท่ี 3 เม่ือรวมกบัค่าความเขม้ขน้ในบรรยากาศทัว่ไปมีค่าเท่ากบั 55.58 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองของแหล่งก าเนิดมลพิษจากโรงงาน
รวมกบัค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศในบรรยากาศทัว่ไปพบวา่ค่าความเขม้ของต าแหน่งผูรั้บทั้ง 
3 ต าแหน่งมีค่าความเขม้ขน้ไม่เกินมาตรฐานค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง คือ 330 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
 
ตารางท่ี 4.17 ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองในสภาพปัจจุบนัโดยแบบจ าลอง AERMOD 
ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศ 
ความเขม้ขน้ฝุ่ นละออง  
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ค่าเฉล่ีย1 ปี 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 1 60.74 14.15 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 2 2.33 0.31 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 3 1.41 0.15 
ค่าความเขม้ขน้สูงสุด 137.39 52.74 
ค่ามาตรฐาน* 330 100 
*กรมควบคุมมลพิษ. (2553). 
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(1) 
 
 
 
(2) 
 
รูปท่ี 4.11 ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองในสภาพปัจจุบนัค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
                                    (1) บริเวณรอบโรงงานและต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศ 
         (2) บริเวณภายในโรงงาน 
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(1) 
 
 
 
(2) 
 
รูปท่ี 4.12 ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองในสภาพปัจจุบนัค่าเฉล่ีย 1 ปี 
(1) บริเวณรอบโรงงานและต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศ 
(2) บริเวณภายในโรงงาน 
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2.) ความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในสภาพปัจจุบัน 
 ค่าความเขม้ขน้ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุดเท่ากบั 889.07 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงสูงสุดเท่ากบั 329.44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
และค่าเฉล่ีย 1 ปีสูงสุดเท่ากับ 75.56 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกิดข้ึนบริเวณพื้นท่ีลานกอง
วตัถุดิบ ห่างจากต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 75 เมตร ค่าความเขม้ขน้
ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชั่วโมง ณ ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศท่ี 1 2 และ3 มีค่าเท่ากับ 
267.14 , 135.15 และ 49.99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั ค่าความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ได
ออกไซด์เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ณ ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศท่ี 1 2 และ3 มีค่าเท่ากบั 96.91 , 31.83 และ 
9.53 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดบัและค่าความเขม้ขน้ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ปี 
ณ ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศท่ี 1 , 2 และ3 มีค่าเท่ากบั 22.54 , 2.91 และ 0.87 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ตามล าดบั แสดงในตารางท่ี 4.18 ส่วนเส้นระดบัความเขม้ขน้การแพร่กระจายของซลัเฟอร์ได
ออกไซด์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง เฉล่ีย 24 ชัว่โมงและเฉล่ีย 1 ปี แสดงในรูปท่ี 4.13 รูปท่ี 4.14 และรูปท่ี 4.15 
ตามล าดบั ค่าความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศทั้ง 3 จุด มีค่าไม่เกิน
ค่ามาตรฐาน แต่พบว่าค่าความเขม้ขน้สูงสุดของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชัว่โมงและเฉล่ีย 24 
ชัว่โมงมีค่าเกินค่ามาตรฐาน ค่าความเขม้ขน้เป็นค่าท่ีประเมินไดจ้ากแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศของ
โรงงานเท่านั้น โดยค่าความเขม้ขน้ในบรรยากาศทัว่ไปมีค่าของซลัเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
เท่ากบั 1.25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่าค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ณ 
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 เม่ือรวมกบัค่าความเขม้ขน้ในบรรยากาศทัว่ไปมีค่าเท่ากบั 268.39 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ณ ต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 เม่ือรวมกบัค่าความเขม้ขน้ในบรรยากาศทัว่ไปมีค่าเท่ากบั 136.4 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรและท่ีต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 เม่ือรวมกบัค่าความเขม้ขน้ในบรรยากาศทัว่ไปมี
ค่าเท่ากบั 51.24 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร พบวา่มีค่าไม่เกินมาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 4.18 ความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในสภาพปัจจุบนัโดยแบบจ าลอง (AERMOD) 
ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศ 
ความเขม้ขน้ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง  ค่าเฉล่ีย 1 ปี  
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 1 267.14 96.91 22.54 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 2 135.15 31.83 2.91 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 3 49.99 9.53 0.87 
ค่าความเขม้ขน้สูงสุด 889.07 329.44 75.56 
ค่ามาตรฐาน* 780 300 100 
*กรมควบคุมมลพิษ. (2553) 
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(1) 
 
 
 
(2) 
 
รูปท่ี 4.13 ค่าความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นสภาพปัจจุบนัค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
 (1) บริเวณรอบโรงงานและต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศ 
 (2) บริเวณภายในโรงงาน 
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(1) 
 
 
 
(2) 
 
รูปท่ี 4.14 ค่าความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นสภาพปัจจุบนัค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
(1) บริเวณรอบโรงงานและต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศ 
(2) บริเวณภายในโรงงาน 
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(1) 
  
 
 
(2) 
 
รูปท่ี 4.15 ค่าความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นสภาพปัจจุบนัค่าเฉล่ีย 1 ปี 
     (1) บริเวณรอบโรงงานและต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศ 
     (2) บริเวณภายในโรงงาน 
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3.) ความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ในสภาพปัจจุบัน  
 ค่าความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุดเท่ากบั 2.37 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์และค่าความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ปี สูงสุดเท่ากบั 0.17 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกิดข้ึนบริเวณพื้นท่ีลานกองวตัถุดิบ ห่างจากต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 ไปทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 75 เมตร ค่าความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
ณ ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศท่ี 1 2 และ3 มีค่าเท่ากบั 4.10 , 2.11 และ 0.17 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ตามล าดบั และค่าความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ปี ณ ต าแหน่งผูรั้บมลพิษ
อากาศท่ี 1 , 2 และ3 มีค่าเท่ากบั 0.22 , 0.04 และ 0.00 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั แสดง
ในตารางท่ี 4.19 ส่วนเส้นระดบัความเขม้ขน้การแพร่กระจายของไนโตรเจนไดออกไซด์เฉล่ีย 1 
ชัว่โมง แสดงในรูปท่ี 4.16 และเฉล่ีย 1 ปี แสดงในรูปท่ี 4.17 ซ่ึงค่าความเขม้ขน้ของไนโตรเจนได
ออกไซด์ท่ีเกิดข้ึนสูงสุดและค่าความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด์ท่ีต าแหน่งผูรั้บมลพิษทั้ง 3 
จุดมีค่าความเขม้ขน้ปริมาณน้อยมากเม่ือเทียบกบัค่ามาตรฐาน โดยค่าความเขม้ขน้ในบรรยากาศ
ทัว่ไปมีค่าของไนโตรเจนไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชั่วโมง เท่ากบั 17.75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
พบวา่ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ณ ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศท่ี 1 เม่ือรวมกบัค่า
ความเขม้ขน้ในบรรยากาศทัว่ไปมีค่าเท่ากบั 21.85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ณ ต าแหน่งผูรั้บ
มลพิษอากาศท่ี 2 เม่ือรวมกบัค่าความเขม้ขน้ในบรรยากาศทัว่ไปมีค่าเท่ากบั 19.86 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตรและท่ีต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศท่ี 3 เม่ือรวมกบัค่าความเขม้ขน้ในบรรยากาศทัว่ไปมี
ค่าเท่ากบั 17.92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่าค่าความเขม้ขน้ท่ีเกิดข้ึนท่ีต าแหน่งผูรั้บทั้ง 3 
ต าแหน่งมีค่าความเขม้ขน้นอ้ยมาก 
 
ตารางท่ี 4.19 ความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศของไนโตรเจนไดออกไซดใ์นสภาพปัจจุบนัโดย
แบบจ าลอง (AERMOD) 
ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศ 
ความเขม้ขน้ไนโตรเจนไดออกไซด ์
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง  ค่าเฉล่ีย 1 ปี  
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 1 4.10 0.22 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 2 2.11 0.04 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 3 0.17 0.00 
ค่าความเขม้ขน้สูงสุด 2.37 0.17 
ค่ามาตรฐาน* 320 57 
*กรมควบคุมมลพิษ. (2553) 
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(1) 
 
 
 
(2) 
 
รูปท่ี 4.16 ค่าความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดใ์นสภาพปัจจุบนัค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
            (1) บริเวณรอบโรงงานและต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศ 
            (2) บริเวณภายในโรงงาน 
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(1) 
 
 
 
(2) 
 
รูปท่ี 4.17 ค่าความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซดใ์นสภาพค่าเฉล่ีย 1 ปี 
         (1) บริเวณรอบโรงงานและต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศ 
         (2) บริเวณภายในโรงงาน 
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4.) ความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ในสภาพปัจจุบัน  
 ค่ าความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ เฉ ล่ีย  1 ชั่วโมงสูง สุดเท่ ากับ 
2,449,000.73 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แสดงในตารางท่ี 4.20 ห่างจากต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 ไปทาง
ทิศตะวันตกประมาณ 240 เมตรซ่ึงห่างจากบ่อบ าบัดน ้ าเสีย 15 เมตร ค่าความเข้มข้นของ
ไฮโดรเจนซลัไฟด์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ณ ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศท่ี 1 2 และ3 มีค่าเท่ากบั 191,312.39 , 
87,264.28 และ24,161.71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดบั ส่วนเส้นระดบัความเขม้ขน้การ
แพร่กระจายของไฮโดรเจนซัลไฟด์เฉล่ีย 1 ชั่วโมงแสดงในรูปท่ี 4.18 ซ่ึงค่าความเข้มข้นของ
ไฮโดรเจนซลัไฟดมี์ความเขม้ขน้สูงบริเวณใกล้ๆ บ่อบ าบดัน ้าเสียและท่ีต าแหน่งผูรั้บมลพิษทั้ง 3 จุดมี
ค่าความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซัลไฟด์ในปริมาณท่ีไม่สูงเกินเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าแนะน าท่ีส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของหน่วยงาน IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health (IDLH) 
Concentrations) เ ป็นความ เข้มข้น ท่ี  The National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH) ของสหรัฐอเมริกาก าหนดให้เป็นระดับความเข้มข้นท่ีมีผลต่อสุขภาพในระดับท่ีเป็น
อันตรายในทันที  ( immediate health effects or health effects) ท่ีได้รับหรือหลังจากได้รับเป็น
เวลานานหรือรับซ ้ า (prolonged or repeated exposure)) คือ 300 พีพีเอ็มหรือประมาณ 417 ,180 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) 
 
ตารางท่ี 4.20 ความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศของไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นสภาพปัจจุบนัโดยแบบจ าลอง 
(AERMOD) 
ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศ 
ค่าความเขม้ขน้ไฮโดรเจนซลัไฟด ์
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 1 191,312.39 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 2 87,264.28 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 3 24,161.71 
ค่าความเขม้ขน้สูงสุด 2,449,000.73 
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(1) 
 
 
 
(2) 
 
รูปท่ี 4.18 ค่าความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นสภาพปัจจุบนัค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
  (1) บริเวณรอบโรงงานและต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศ 
  (2) บริเวณภายในโรงงาน 
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4.6. การวเิคราะห์ทางเลือกเทคโนโลยสีะอาด 
4.6.1 กระบวนการผลติและแหล่งก าเนิดมลพษิอากาศ 
จากการรวบรวมขอ้มูลและส ารวจกระบวนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงั สามารถ
น ามาสรุปเป็นผงักระบวนการผลิตไดด้งัแสดงในรูปท่ี 4.19  และอธิบายกระบวนการไดด้งัต่อไปน้ี 
คือ การรับวตัถุดิบจากเกษตรกรเป็นการขนส่งโดยรถบรรทุกขนาด 6 ลอ้ข้ึนไปผา่นเคร่ืองชัง่น ้ าหนกั
และการทดสอบหาปริมาณแป้งเพื่อประเมินปริมาณแป้งและราคา แล้วน ามนัส าปะหลงัมาเทลง
บริเวณลานกองวตัถุดิบ ซ่ึงเป็นจุดท่ีมีการเกิดฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย จากนั้นโรงงานใช้รถตกัในการ
ล าเลียงมนัส าปะหลงัยงัเคร่ืองร่อนดินทรายเพื่อก าจดัดินทรายท่ีติดมากบัหวัมนัส าปะหลงัและท าให้
ผิวนอกของหัวมนัหลุดออก ของเสียท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดอยู่ในรูปของแข็ง ซ่ึงจะส่งก าจดัภายนอก
โรงงานและจะถูกส่งผ่านสายพานไปยงัเคร่ืองปอกเปลือกและเคร่ืองลา้งหวัมนัส าปะหลงั จะมีของ
เสียออกมา ไดแ้ก่ ทรายท่ียงัหลงเหลืออยู ่หิน และโลหะ จากนั้นจะใช้วิธีฉีดน ้ าพ่นเป็นฝอยเพื่อท า
ความสะอาดหวัมนัส าปะหลงัท่ีปอกเปลือกแลว้ ส่งไปยงัเคร่ืองสับจะสับหวัมนัส าปะหลงัให้เป็นช้ิน
เล็กๆ ขนาดประมาณ 1- 2 น้ิว ช้ินมนัส าปะหลงัท่ีสับแลว้จะตกเขา้สู่เคร่ืองบดมนั เพื่อให้ไดห้ัวมนั
ส าปะหลงัท่ีเป็นเม็ดละเอียด ภายหลงัการบด จะท าการแยก Fruit Water จากแป้ง และสูบออกไปโดย
ใช้ Decanter จะท าให้แป้งท่ีได้มีคุณภาพดีข้ึน น ้ าแป้งจะถูกท าให้บริสุทธ์ิด้วยเคร่ืองแยกแป้ง 
(separator) เพื่อแยกแป้งออกจากน ้ าแป้งท าใหไ้ดน้ ้ าแป้งท่ีมีความเขม้ขน้สูงข้ึน ในขั้นตอนน้ีจะมีการ
เติมน ้ าก ามะถนัเพื่อยบัย ั้งการท างานของจุลินทรีย ์ท่ีจะเปล่ียนโมเลกุลของแป้งเป็นกรดแลคติค กาก
มนัส าปะหลงัจากขั้นตอนการสกดัแป้งจะมีน ้ าอยูใ่นปริมาณมากถึงร้อยละ 90 - 95 และมีปริมาณแป้ง
น้อยมาก จึงมีการแยกออกจากน ้ าแป้งโดยใช้เคร่ืองอดักากและน าไปตากแดด น ้ าแป้งท่ีมีความ
เขม้ขน้สูงน้ีจะเขา้สู่ขั้นตอนการอบแห้ง โดยเคร่ืองอบแห้งแบบพาหะลม ซ่ึงอุณหภูมิในการอบแห้ง
จะอยูใ่นช่วง 120 ถึง 200 องศาเซลเซียส ความเร็วลมร้อนประมาณ 20 ถึง 40 เมตรต่อวินาทีและ น ้ า
เสียท่ีเกิดข้ึนจะน าเขา้สู่ระบบก๊าซชีวภาพและขั้นตอนน้ียงัมีการเหวี่ยงอนุภาคของแป้งท่ีไม่ไดข้นาด
และฝุ่ นละอองท่ีปนเป้ือนออกจากแป้งท่ีบริสุทธ์ิ แป้งท่ีอบแห้งแลว้จะผ่านเขา้เคร่ืองร่อนแป้ง เพื่อ
แยกแป้งหยาบซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่ 150 ไมครอนออก แป้งหยาบจะถูกส่งไปละลายน ้ า และส่งกลบั
เขา้สู่ขั้นตอนการสกดัอีกคร้ังหน่ึง ส่วนแป้งท่ีละเอียดจะบรรจุลงถุงเพื่อจดัจ าหน่ายต่อไป 
ระบบก๊าซชีวภาพจะเป็นเช้ือเพลิงส าหรับเตาผลิตลมร้อนในกระบวนการอบแป้ง
และการผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงทั้งสองกระบวนการน้ีจะมีการปล่อยมลพิษอากาศออกมาจากปล่อง
ของเตาผลิตลมร้อน เช่น ฝุ่ นละออง ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดแ์ละก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์เป็นตน้ 
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รูปท่ี 4.19 ผงักระบวนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงั 
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4.6.2 ทางเลือกการจัดการมลพษิอากาศโดยใช้หลักการเทคโนโลยสีะอาด 
 จากแผนผงักระบวนการผลิตสามารถน ามาสรุปแนวทางจดัการมลพิษอากาศของ
ฝุ่ นละอองและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
มลพิษอากาศจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและเทคโนโลยีของโรงงานดงัแสดงในตารางท่ี 4.21 ในส่วน
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์มีค่าความเขม้ข้นในปริมาณน้อยและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ยงัไม่มี
ทางเลือกเทคโนโลยจึีงยงัไม่ไดน้ ามาสรุปแนวทางการจดัการน้ีดว้ย 
 
ตารางท่ี 4.21 ทางเลือกการจดัการมลพิษอากาศโดยใชห้ลกัการเทคโนโลยสีะอาด 
รายการ
ท่ี 
แหล่งก าเนิด 
มลพิษ
อากาศ 
ชนิดมลพิษ
อากาศ 
ทางเลือก
เทคโนโลย ี
รายละเอียด 
1 
ลานกอง
วตัถุดิบ 
ฝุ่ นละออง 
1.สเปรยน์ ้ า 
2.สร้างก าแพง
ตน้ไม ้
3.รูปแบบการกอง
วตัถุดิบ 
1.ท าการพ่นสเปรยน์ ้ าบริเวณลานกองวตัถุดิบ
เพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง  
2.ปลูกตน้ไมบ้ริเวณรอบๆลานกองวตัถุดิบ 
3.จดัเรียงรูปแบบลกัษณะการกองวตัถุดิบเพื่อ
ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 
2 
ปล่องระบาย
อากาศใน
กระบวนการ
อบแป้ง 
ฝุ่ นละออง 
1.ติดตั้งเคร่ือง
ควบคุมระบบ
ไซโคลน 
2.ติดตั้งเคร่ือง
ควบคุมระบบถุง
กรอง 
1.ติดตั้ งเคร่ืองควบคุมมลพิษอากาศท่ีปล่อง
ระบายอากาศในกระบวนการอบแป้ง โดยใช้
ระบบไซโคลน  
2.ติดตั้ งเคร่ืองควบคุมมลพิษอากาศท่ีปล่อง
ระบายอากาศในกระบวนการอบแป้ง โดยใช้
ระบบถุงกรอง  
3 
ปล่องระบาย
อากาศเคร่ือง
ผลิตลมร้อน 
ซลัเฟอร์ 
ไดออกไซด ์
น าความร้อนท้ิง
กลบัมาใชเ้พื่อลด
การใชเ้ช้ือเพลิง 
ก า ร น า ค ว า ม ร้ อ น ท้ิ ง จ า ก ป ล่ อ ง ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้ากลบัมาใชใ้นเคร่ืองผลิตลมร้อน
ในกระบวนการอบแป้ง (ข้อมูลโรงงาน ) 
จ านวน 3 เคร่ืองแบ่งออกเป็น 7 แนวทาง คือ 
1. ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 1 
2. ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 2 
3.  ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 3 
4.  ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 1 และ 2 
5.  ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 1 และ 3 
6.  ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 2 และ 3 
7.  ติดตั้งเคร่ืองท่ี 1 2 และ 3  
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4.6.2.1 ทางเลือกการจัดการทีล่านกองวตัถุดิบ 
ทางเลือกเทคโนโลยีการจดัการมลพิษอากาศลานกองวตัถุดิบ มีแนวทาง
การลดปริมาณค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง 3 แนวทาง คือ 
1. สเปรยน์ ้าบริเวณลานกองวตัถุดิบโดยใชห้วัสเปรยช์นิดท่ีเหมาะสมกบั
การดักจับฝุ่ น  คือ  spray nozzle full cone สามารถลดป ริมาณฝุ่ นละอองลงได้  21 .45  %  
(Charinpanitkul, T., 2011)  
2. สร้างก าแพงป้องกนัฝุ่ นละอองโดยใชก้ารปลูกตน้ไมร้อบๆบริเวณลาน
กองวตัถุดิบโดยท าการปลูกตน้ไมอ้อกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นท่ี 1 ตน้ไมสู้งประมาณ 4-5 เมตร ชั้นท่ี 2 
ตน้ไมสู้งประมาณ 4 เมตรและชั้นท่ี 3 ตน้ไมสู้งประมาณ 2-3 เมตร สามารถลดปริมาณฝุ่ นละอองลง
ไดถึ้ง 49% (Malone, 2006) 
3. จดัเรียงกองวตัถุดิบโดยการน าวตัถุดิบมาจดัเรียงในลักษณะรูปไข่ 
(Arranged flat-topped oval piles) โดยเวน้ระยะห่างของแต่ละกองในด้านแกน X ในช่วง 5 ถึง 10 
เมตร และระยะห่างในดา้นแกน Y ในช่วง 5 ถึง 20 เมตร ดงัแสดงในรูปท่ี 4.20 สามารถลดปริมาณ
ฝุ่ นละอองลงไดถึ้ง 60% (Cong, X., 2012) 
 
 
 
รูปท่ี 4.20 รูปแบบการจดัเรียงกองวตัถุดิบ (Cong, X., 2012) 
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เม่ือใช้แบบจ าลอง AERMOD ท าการประมาณค่าความเข้มข้นของฝุ่ น
ละอองท่ีเกิดข้ึน ณ ต าแหน่งผูรั้บทั้ง 3 ต าแหน่งจากแนวทางการจดัการมลพิษอากาศลานกองวตัถุดิบ 
คือ สเปรยน์ ้ าบริเวณพื้นท่ีลานกองวตัถุดิบ ปลูกตน้ไมเ้ป็นก าแพงรอบๆลานกองวตัถุดิบและการ
จดัรูปแบบการกองวตัถุดิบไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 4.22 และค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย 24 ชัว่โมงแสดง
รูปท่ี 4.21 ค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย 1 ปีแสดงรูปท่ี 4.22 พบว่าค่าความเขม้ฝุ่ นละอองของแนวทางการ
จดัรูปแบบการกองวตัถุดิบ ณ ต าแหน่งผูรั้บมลพิษทั้ ง 3 ต าแหน่งมีค่าความเข้มข้นต ่ากว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัแนวทางอ่ืนๆ แต่ค่าความเขม้ขน้สูงสุดมีค่าไม่แตกต่างกนั 
  
ตารางท่ี 4.22 ค่าความเขม้ฝุ่ นละอองในกรณีแนวทางเลือกจดัการลานกองวตัถุดิบ 
ต าแหน่งผูรั้บ
มลพิษอากาศ 
ค่าความเขม้ขน้ฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
สภาพปัจจุบนั สเปรยน์ ้ า ก าแพงตน้ไม ้
จดัรูปแบบ 
กองวตัถุดิบ 
ค่าเฉล่ีย  
24 ชัว่โมง 
ค่าเฉล่ีย 
1 ปี 
ค่าเฉล่ีย  
24 ชัว่โมง 
ค่าเฉล่ีย 
1 ปี 
ค่าเฉล่ีย  
24 ชัว่โมง 
ค่าเฉล่ีย 
1 ปี 
ค่าเฉล่ีย  
24 ชัว่โมง 
ค่าเฉล่ีย 
1 ปี 
ผูรั้บท่ี 1 60.74 14.14 53.51 12.11 44.22 9.50 40.51 8.46 
ผูรั้บท่ี 2 2.33 0.31 1.93 0.28 1.84 0.24 1.81 0.23 
ผูรั้บท่ี 3 1.41 0.15 1.11 0.14 0.85 0.11 0.79 0.10 
ค่าสูงสุด 137.39 52.74 109.02 42.31 109.00 30.82 108.99 26.92 
 
 
 
รูปท่ี 4.21 ค่าความเขม้ฝุ่ นละอองเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
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) 
สภาพปัจจุบนั สเปรยน ้า ก าแพงตน้ไม้ จดัรูปแบบกองวตัถุดิบ
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รูปท่ี 4.22 ค่าความเขม้ฝุ่ นละอองเฉล่ีย 1 ปี 
 
 
เม่ือพิจารณาอตัราการลดลงค่าความเข้มข้นฝุ่ นละอองในแนวทางการ
จดัการบริเวณพื้นท่ีลานกองทั้ง 3 แนวทาง พบวา่ค่าความเขม้ขน้สูงสุดเฉล่ีย 24 ชัว่โมงของฝุ่ นละออง
มีอตัราการลดลงทั้ง 3 แนวทางเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าความเขม้ขน้ในสภาพปัจจุบนั แต่พบว่าแนว
ทางการจดัรูปแบบกองวตัถุดิบสามารถลดค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย 1 ปีไดม้ากกว่า 48 % ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.23 และรูปท่ี 4.23 และรูปท่ี 4.24 
 
ตารางท่ี 4.23 อตัราการลดฝุ่ นละอองในกรณีแนวทางเลือกจดัการลานกองวตัถุดิบ 
ต าแหน่งผูรั้บมลพิษ
อากาศ 
อตัราการลดฝุ่ นละออง (%) 
สเปรยน์ ้ า ก าแพงตน้ไม ้ จดัรูปแบบกองวตัถุดิบ 
ค่าเฉล่ีย  
24 ชัว่โมง 
ค่าเฉล่ีย 
1 ปี 
ค่าเฉล่ีย  
24 ชัว่โมง 
ค่าเฉล่ีย 
1 ปี 
ค่าเฉล่ีย  
24 ชัว่โมง 
ค่าเฉล่ีย 
1 ปี 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 1 11.91 14.35 27.20 32.81 33.31 40.18 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 2 17.04 9.01 20.86 21.59 22.38 26.61 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 3 21.24 9.24 39.62 25.07 43.66 31.39 
ค่าความเขม้ขน้สูงสุด 20.65 19.78 20.67 41.57 20.67 48.96 
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รูปท่ี 4.23 อตัราการลดฝุ่ นละอองค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
 
 
 
รูปท่ี 4.24 อตัราการลดฝุ่ นละอองค่าเฉล่ีย 1 ปี 
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4.6.2.2 ทางเลือกการจัดการทีป่ล่องระบายอากาศในกระบวนการอบแป้ง 
ท าการติดตั้งเคร่ืองควบคุมบริเวณปล่องระบายอากาศในกระบวนการอบ
แป้ง โดยอตัราการระบายฝุ่ นละอองของปล่องในสภาพปัจจุบนั เคร่ืองไซโคลน ระบบถุงกรอง มีค่า
เท่ากบั 0.72, 0.38 และ 0.23 กรัมต่อวนิาที ตามล าดบั (อา้งอิงค่าปัจจยัการปล่อยจาก AP-42 US.EPA, 1995) 
โดยแสดงการค านวณไวท่ี้ภาคผนวก ง เม่ือใชแ้บบจ าลอง AERMOD ประมาณค่าความเขม้ขน้ของ
ฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึน ณ ต าแหน่งผูรั้บจากการติดตั้งเคร่ืองควบคุมทั้ง 2 ชนิด ไดผ้ลดงัแสดงในตารางท่ี 
4.24 และค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย 24 ชัว่โมงแสดงรูปท่ี 4.25 ค่าความเขม้ขน้เฉล่ีย 1 ปีแสดงรูปท่ี 4.26 
 
ตารางท่ี 4.24 ความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองในกรณีติดตั้งเคร่ืองควบคุมมลพิษอากาศ 
ต าแหน่งผูรั้บมลพิษ
อากาศ 
ค่าความเขม้ขน้ฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
สภาพปัจจุบนั ไซโคลน ระบบถงุกรอง 
ค่าเฉล่ีย  
24 ชัว่โมง 
ค่าเฉล่ีย 
1 ปี 
ค่าเฉล่ีย  
24 ชัว่โมง 
ค่าเฉล่ีย 
1 ปี 
ค่าเฉล่ีย  
24 ชัว่โมง 
ค่าเฉล่ีย 
1 ปี 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 1 60.74 14.14 49.68 12.50 49.67 11.77 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 2 2.33 0.31 2.31 0.30 2.30 0.30 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 3 1.41 0.15 1.41 0.15 1.41 0.14 
ค่าความเขม้ขน้สูงสุด 137.39 52.74 137.38 51.30 137.37 50.66 
 
 
 
รูปท่ี 4.25 ค่าความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
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รูปท่ี 4.26 ค่าความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองเฉล่ีย 1 ปี 
 
 
เม่ือพิจารณาอัตราการลดลงของค่าความเข้มข้นฝุ่ นละอองในกรณีติด
เคร่ืองควบคุมท่ีปล่องระบายอากาศของกระบวนการอบแป้ง พบว่าค่าความเขม้ขน้สูงสุดเฉล่ีย 24 
ชัว่โมงของฝุ่ นละอองมีอตัราการลดลงเพียงเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าความเขม้ขน้ในสภาพ
ปัจจุบนั แต่พบวา่ท่ีผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 1 การติดตั้งระบบไซโคลนและระบบถุงกรองมีอตัราการ
ลดลงของค่าความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองมากกวา่ 18% ดงัแสดงในตารางท่ี 4.25 และรูปท่ี 4.27 และรูปท่ี 
4.28 
 
ตารางท่ี 4.25 อตัราการลดฝุ่ นละอองในกรณีติดตั้งเคร่ืองควบคุมมลพิษอากาศ 
ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศ 
อตัราการลดฝุ่ นละออง (%) 
ไซโคลน ระบบถงุกรอง 
ค่าเฉล่ีย  
24 ชัว่โมง 
ค่าเฉล่ีย 
1 ปี 
ค่าเฉล่ีย  
24 ชัว่โมง 
ค่าเฉล่ีย 
1 ปี 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 1 18.21 11.61 18.23 16.75 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 2 0.71 3.01 1.03 3.01 
ผูรั้บมลพิษต าแหน่งท่ี 3 0.24 0.00 0.34 6.67 
ค่าความเขม้ขน้สูงสุด 0.01 2.74 0.01 3.95 
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รูปท่ี 4.27 อตัราการลดฝุ่ นละอองค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
 
 
 
รูปท่ี 4.28 อตัราการลดฝุ่ นละอองค่าเฉล่ีย 1 ปี 
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4.6.2.3 ทางเลือกการจัดการทีป่ล่องระบายอากาศเคร่ืองผลติลมร้อน 
ท าการน าความ ร้อนทิ้ งกลับมาใช้  (Heat Recovery) โดยใช้ เค ร่ือง 
Economizer ดังแสดงรูปท่ี 4.29 ซ่ึงหลักการท างาน คือ ภายในอุปกรณ์จะประกอบด้วยกลุ่มท่อ
จ านวนมาก ซ่ึงท่อดงักล่าวจะมีครีบและวางอยู่ในช่องทางออกของก๊าซไอเสีย โดยท่ีของเหลวจะ
ไหลผ่านในท่อเพื่อรับความร้อนจากก๊าซไอเสียโดยรอบ ท าให้อุณหภูมิของของเหลวสูงข้ึนและ
อุณหภูมิของก๊าซไอเสียลดต ่าลง โดยท าการติดตั้งเคร่ือง Economizer เขา้กบัหมอ้ตม้น ้ามนัของเคร่ือง
ผลิตลมร้อนทั้ง 3 เคร่ือง เพื่อดึงความร้อนจากก๊าซทิ้งดงักล่าวกลบัมาอุ่นน ้ าป้อนของหมอ้ตม้น ้ ามนั 
ซ่ึงโรงงานไดมี้การติดตั้งเคร่ือง Economizer ท่ีเคร่ืองผลิตลมร้อนเคร่ืองท่ี 2 โดยมีค่าใชจ่้ายทั้งระบบ 
8 ลา้นบาทและสามารถลดปริมาณการใช้เช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพได ้30 % ซ่ึงปริมาณเช้ือเพลิงท่ีลดลง
จะถูกเก็บไวใ้นบ่อผลิตก๊าซชีวภาพของโรงงาน ไม่มีการน าก๊าซชีวภาพท่ีลดลงไปเผาทิ้งให้เกิดก๊าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซดสู่์บรรยากาศ โดยมีรายละเอียดของเคร่ืองผลิตลมร้อนแสดงในตารางท่ี 4.26 
 
 
 
รูปท่ี 4.29 เคร่ือง Economizer (GrabCAD, 2016) 
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ตารางท่ี 4.26 ขอ้มูลของเคร่ืองผลิตลมร้อน 
เคร่ืองผลิตลมร้อน ขนาดเคร่ือง 
(Kcal) 
ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง
ปัจจุบนั 
(ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง) 
ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง
กรณีน าความร้อนท้ิง
กลบัมาใช ้
(ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง) 
เคร่ืองท่ี 1 2,000,000 450 315 
เคร่ืองท่ี 2 4,000,000 725 507.5 
เคร่ืองท่ี 3 3,000,000 450 315 
 
 
ทางเลือกเทคโนโลยีส าหรับเคร่ืองผลิตลมร้อนโดยการน าความร้อนทิ้ง
กลบัมาใช้ในกบัเคร่ืองผลิตลมร้อน ซ่ึงเป็นความร้อนของก๊าซไอเสียจากปล่องระบายอากาศของ
เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงงานโดยเลือกแบ่งทางเลือกออกเป็น 7 แบบด้วยกนั โดยท าการ
ประมาณค่าความเขม้ขน้ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ดว้ยแบบจ าลอง AERMOD พบวา่ค่าความเขม้ขน้
ของทั้ง 7 แนวทางมีปริมาณลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าความเขม้ขน้ในสภาพปัจจุบนัดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.27 และแสดงในรูปท่ี 4.30 รูปท่ี 4.31 และรูปท่ี 4.32 
 
ตารางท่ี 4.27 ความเขม้ขน้ซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นกรณีน าความร้อนทิ้งกลบัมาใช ้
เคร่ือง 
ผลิตลมร้อน 
ค่าความเขม้ขน้ซลัเฟอร์ไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 ต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 ต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 ความเขม้ขน้สูงสุด 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
1 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง 1 ปี 1 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง 1 ปี 1 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง 1 ปี 1 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง 1 ปี 
สภาพปัจจุบนั 267.14 96.91 22.54 135.15 31.83 2.91 49.99 9.53 0.87 889.07 329.44 75.56 
เคร่ืองท่ี 1 241.13 89.30 20.64 123.84 29.71 2.67 45.09 8.59 0.79 757.19 305.91 66.97 
เคร่ืองท่ี 2 242.51 88.70 20.68 124.91 29.40 2.68 45.25 8.63 0.79 714.49 285.27 64.51 
เคร่ืองท่ี 3 237.66 86.43 20.22 122.25 28.67 2.63 44.69 8.52 0.78 688.92 271.37 62.27 
เคร่ืองท่ี 1+2 216.50 81.09 18.78 113.60 27.27 2.44 40.35 7.69 0.70 671.46 275.52 60.58 
เคร่ืองท่ี 1+3 211.65 78.82 18.32 110.95 26.55 2.39 39.79 7.58 0.70 645.90 261.62 58.33 
เคร่ืองท่ี 2+3 214.47 78.22 18.37 112.01 26.24 2.40 39.94 7.62 0.70 603.20 240.98 55.87 
เคร่ืองท่ี1+2+3 191.69 70.61 16.47 100.71 24.11 2.16 35.04 6.68 0.62 560.17 231.22 51.94 
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รูปท่ี 4.30 ค่าความเขม้ขน้ซลัเฟอร์ไดออกไซดค์่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
 
 
 
รูปท่ี 4.31 ค่าความเขม้ขน้ซลัเฟอร์ไดออกไซดค์่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
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เคร่ืองผลิตลมร้อน 1+2 เคร่ืองผลิตลมร้อน 1+3 เคร่ืองผลิตลมร้อน 2+3 เคร่ืองผลิตลมร้อน 1+2+3
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รูปท่ี 4.32 ค่าความเขม้ขน้ซลัเฟอร์ไดออกไซดค์่าเฉล่ีย 1 ปี 
 
 
เม่ือพิจารณาอตัราการลดลงของค่าความเขม้ขน้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน
กรณีน าไอเสียจากปล่องระบายอากาศของระบบผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้กับเคร่ืองผลิตลมร้อน
ส าหรับกระบวนการอบแป้ง พบว่าค่าความเขม้ขน้สูงสุดเฉล่ีย 1 ชั่วโมง ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมงและ
ค่าเฉล่ีย 1 ปีของซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีอตัราการลดลงสูงสุดโดยการน าไอเสียกลบัมาใช้กบัเคร่ือง
ผลิตลมร้อนพร้อมกนัทั้ง 3 เคร่ืองเท่ากบั 36.99% 29.81% และ 31.27% ตามล าดบัและมีอตัราการ
ลดลงน้อยท่ีสุดคือการน าไอเสียกลบัมาใช้กบัเคร่ืองผลิตลมร้อนเคร่ืองท่ี 1 เพียงเคร่ืองเดียวโดยมี
อตัราการลดลงเท่ากบั 7.14% -14.83% ดงัแสดงในตารางท่ี 4.28 และรูปท่ี 4.33 รูปท่ี 4.34 และรูปท่ี 
4.35 
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ตารางท่ี 4.28 อตัราการลดซลัเฟอร์ไดออกไซด์จากการน าความร้อนทิ้งกลบัมาใช ้
เคร่ือง 
ผลิตลมร้อน 
อตัราการลดซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(%) 
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 ต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 ต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 ความเขม้ขน้สูงสุด 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 
1 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง 1 ปี 1 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง 1 ปี 1 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง 1 ปี 1 ชัว่โมง 24 ชัว่โมง 1 ปี 
เคร่ืองท่ี 1 9.74 7.85 8.45 8.37 5.33 8.23 9.80 9.83 9.55 14.83 7.14 11.37 
เคร่ืองท่ี 2 9.22 8.47 8.24 7.58 6.31 7.84 9.49 9.44 9.66 19.64 13.41 14.62 
เคร่ืองท่ี 3 11.04 10.82 10.27 9.54 8.63 9.67 10.61 10.64 9.80 22.51 17.63 17.59 
เคร่ืองท่ี 1+2 18.96 16.32 16.67 15.95 13.08 16.07 19.29 19.28 19.33 24.48 16.37 19.83 
เคร่ืองท่ี 1+3 20.77 18.67 18.70 17.91 15.41 17.91 20.41 20.48 19.47 27.35 20.59 22.80 
เคร่ืองท่ี 2+3 19.72 19.29 18.49 17.12 16.38 17.51 20.10 20.09 19.58 32.15 26.85 26.06 
เคร่ืองท่ี 1+2+3 28.24 27.14 26.92 25.49 23.16 25.75 29.90 29.92 29.25 36.99 29.81 31.27 
 
 
 
รูปท่ี 4.33 อตัราการลดซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
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รูปท่ี 4.34 อตัราการลดซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
 
 
 
รูปท่ี 4.35 อตัราการลดซลัเฟอร์ไดออกไซด์ค่าเฉล่ีย 1 ปี 
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4.6.3 การประเมินค่าการลงทุนทางเลือกเทคโนโลยสีะอาด 
4.6.3.1 ทางเลือกการจัดการฝุ่นละออง 
การจัดการฝุ่ นละอองของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีท าการศึกษามี 2 
แหล่งก าเนิด คือ ลานกองวตัถุดิบและปล่องระบายอากาศของกระบวนอบแป้ง โดยลานกองวตัถุดิบ
มีทางเลือกเทคโนโลยีทั้ งหมด 3 วิธี คือ การสเปรย์น ้ าโดยการใช้ชุดเคร่ืองพ่นสเปรย์น ้ ามีขนาด
ครอบคลุมเป็นพื้นท่ี 200 ตารางเมตร จ านวนทั้งหมด 35 อนั โดยคิดเป็นค่าการลงทุนประมาณ 
950,000 บาท โดยสามารถลดค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองลงได ้20% วิธีการปลูกตน้ไมร้อบลาน
กองวตัถุดิบโดยใชต้น้ไมท้ั้งหมด 360 ตน้ โดยคิดเป็นค่าการลงทุนประมาณ 1,260,000 บาท สามารถ
ลดค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองลงได ้40% วธีิการจดัการรูปแบบการกองวตัถุดิบไม่มีค่าการลงทุน
และสามารถลดค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองลงได ้50% ในส่วนของการติดเคร่ืองควบคุมมลพิษท่ี
ปล่องระบายอากาศของกระบวนการอบแป้ง โดยใชเ้คร่ืองไซโคลนมีค่าการลงทุนประมาณ 350,000 
บาท ระบบถุงกรองมีค่าการลงทุนประมาณ 450,000 บาท โดยทั้งสองระบบสามารถลดค่าความ
เขม้ขน้ของฝุ่ นละอองลงได ้20% ดงัแสดงในรูปท่ี 4.36 พบวา่การจดัรูปแบบลานกองวตัถุดิบมีค่าการ
ลงทุนท่ีต ่าและมีประสิทธิภาพในการลดค่าความเขม้ขน้สูงกว่าทางเลือกอ่ืนๆ ในส่วนของระบบ
ไซโคลนและระบบถุงกรองมีค่าการลงทุนต ่าแต่ก็ให้ประสิทธิภาพในการลดค่าความเข้มขน้ต ่า
เช่นกนั 
 
 
 
รูปท่ี 4.36 ค่าการลงทุนและประสิทธิภาพเทคโนโลยลีดฝุ่ นละออง 
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4.6.3.2 ทางเลือกการจัดการซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
แนวทางการลดค่าความเขม้ขน้ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยการน าไอเสีย
จากปล่องระบายอากาศของระบบผลิตกระแสไฟฟ้ามาใชก้บัเคร่ืองผลิตลมร้อนส าหรับกระบวนการ
อบแป้ง ทั้งหมด 7 แนวทาง คือ ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 1 มีค่าการลงทุน 4,000,000 บาท สามารถลดค่า
ความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์ลง 15% ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 2 มีค่าการลงทุน 8,000,000 บาท 
สามารถลดค่าความเขม้ขน้ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลง 20% ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 3 มีค่าการลงทุน 
6,000,000 บาท สามารถลดค่าความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์ลง 23% ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 1 
และ 2  มีค่าการลงทุน 12,000,000 บาท สามารถลดค่าความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์ลง 25% 
ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 1 และ 3  มีค่าการลงทุน 10,000,000 บาท สามารถลดค่าความเข้มข้นของ
ซลัเฟอร์ไดออกไซดล์ง 28% ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 2 และ 3  มีค่าการลงทุน 14,000,000 บาท สามารถ
ลดค่าความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ลง 33% และติดตั้ งทั้ งหมด 3 เคร่ืองมีค่าการลงทุน 
18,000,000 บาท สามารถลดค่าความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์ลง 37% ดงัแสดงในรูปท่ี 4.37 
การติดตั้งกบัเคร่ืองท่ี 1 2 และ 3 ให้ประสิทธิภาพการลดค่าความเขม้ขน้ไดสู้งแต่ก็มีค่าการลงทุนสูง 
ในส่วนของทางเลือกอ่ืนๆแนวโนม้ของประสิทธิภาพการลดค่าความเขม้ขน้เพิ่มข้ึนตามค่าการลงทุน 
 
 
 
รูปท่ี 4.37 ค่าการลงทุนและประสิทธิภาพเทคโนโลยลีดซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
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4.7  การศึกษาความเหมาะสมเบ้ืองต้นของทางเลือก 
4.7.1. เกณฑ์การให้คะแนนความเหมาะสมเบื้องต้นของทางเลือก 
การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของการศึกษาน้ีพิจารณาตวัอย่างจากการศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งและน ามาปรับใชด้งัต่อไปน้ี 1.) แบบฟอร์มการตรวจประเมินเทคโนโลยสีะอาดของสถาบนั
ส่ิงแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม, 
2547) ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนทางด้านเศรษฐศาสตร์ออกเป็น 1 คะแนน คือ ลงทุนสูง 2 
คะแนน คือ ลงทุนปานกลางและ 3 คะแนน คือ ลงทุนต ่า ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มแบ่งออกเป็น 1 คะแนน
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มสูง 2 คะแนนผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มปานกลางและ 3 คะแนนผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มต ่า 2.) การประเมินผลในดา้นประสิทธิภาพตามหลกัเทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดน ้ าเสีย
จากการผลิตยางแผน่ดิบ (วิวฒัน์, 2553) ซ่ึงมีเกณฑ์ในการให้คะแนนจ าแนกออกเป็นระดบัคะแนนดี
มากหรือมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน (3 คะแนน) ระดบัคะแนนปานกลางหรือไม่ก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงใดๆ (2 คะแนน) และระดบัคะแนนนอ้ยหรือมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแยล่ง (1 
คะแนน) จึงไดก้ าหนดเกณฑ์การให้คะแนนความเหมาะสมทางดา้นต่างๆออกเป็น 5 ระดบัเพื่อให้
เห็นถึงความแตกต่างของทางเลือกไดช้ดัเจนมากข้ึน  ซ่ึงไดก้ าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
4.7.1.1 เกณฑ์คะแนนความเหมาะสมทางด้านส่ิงแวดล้อม 
1 คะแนน คือ ค่าความเข้มข้นของมลพิษอากาศน้อยกว่า 20% ของค่า
มาตรฐาน 
2 คะแนน คือ ค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศคิดอยูใ่นช่วง 20-40% ของ
ค่ามาตรฐาน 
3 คะแนน คือ ค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศอยูใ่นช่วง 40-60% ของค่า
มาตรฐาน 
4 คะแนน คือ ค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศอยูใ่นช่วง 60-80% ของค่า
มาตรฐาน 
5 คะแนน คือ ค่าความเข้มข้นของมลพิษอากาศมากกว่า 80% ของค่า
มาตรฐาน 
4.7.1.2 เกณฑ์คะแนนความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
1 คะแนน คือ ระยะเวลาคืนทุนมากกวา่ 4 ปี หรือไม่สามารถคืนทุนได ้มี
ความน่าจะเป็นในการลงทุนนอ้ยมาก 
2 คะแนน คือ ระยะเวลาคืนทุน 3 – 4 ปี มีความน่าจะเป็นในการลงทุน
นอ้ย 
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3 คะแนน คือ ระยะเวลาคืนทุน 2 – 3 ปี มีความน่าจะเป็นในการลงทุน
ปานกลาง 
4 คะแนน คือ ระยะเวลาคืนทุน 1 – 2 ปี มีความน่าจะเป็นในการลงทุน
มาก 
5 คะแนน คือ ระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่า 1 ปี หรือไม่มีการลงทุน มีความ
น่าจะเป็นในการลงทุนมากท่ีสุด 
4.7.1.3 เกณฑ์คะแนนความเหมาะสมทางด้านเทคนิค 
1 คะแนน คือ ยงัไม่มีเทคโนโลยอียูจ่ริงและยงัไม่มีการน าไปปฏิบติัจริง 
2 คะแนน คือ มีเทคโนโลยอียูจ่ริงแต่ยงัไม่มีนิยมน าไปปฏิบติัจริง 
3 คะแนน คือ เทคโนโลยีอยู่จริงและมีการใช้เทคโนโลยีปฏิบัติและ
สามารถลดค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศได้น้อยกว่า 
30% 
4 คะแนน คือ มีเทคโนโลยีอยู่จริงและมีการใช้เทคโนโลยีปฏิบัติและ
สามารถลดค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศได ้30%-60% 
5 คะแนน คือ มีเทคโนโลยีอยู่จริงและมีการใช้เทคโนโลยีปฏิบัติและ
สามารถลดค่าความเขม้ข้นของมลพิษอากาศได้มากกว่า 
60% 
4.7.2 พจิารณาความเหมาะสมเบื้องต้น 
4.7.2.1 ลานกองวตัถุดิบ 
การพิจารณาความเหมาะสมเบ้ืองตน้ทั้ง 3 ดา้น คือ 
1. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานพบว่าค่าความ
เขม้ขน้สูงสุดค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงและ 1 ปีมีค่าเท่ากบั 137.39 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรและ 52.74 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงคิดเป็น 58.36% และ 47.26% ของค่ามาตรฐาน พบวา่ค่าความเขม้ขน้
ของมลพิษอากาศอยูใ่นช่วง 40-60% ของค่ามาตรฐาน คะแนนความเหมาะสมทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ในกรณีลานกองวตัถุดิบ คือ 3 คะแนน 
2. ดา้นเศรษฐศาสตร์ 
จากแนวทางการลดค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองโดยการสเปรยน์ ้ า
และการสร้างก าแพงตน้ไมเ้ป็นการลงทุนเพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง ซ่ึงไม่สามารถคิด
ค่าคุม้ทุนได ้คะแนนในดา้นเศรษฐศาสตร์ดว้ยวธีิการสเปรยน์ ้าและการสร้างก าแพง คือ 1 คะแนน ใน
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ส่วนของการจดัรูปแบบการกองวตัถุดิบเป็นแนวทางการจดัการท่ีไม่มีการลงทุนเพียงแต่เป็นการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการกองของวตัถุดิบ คะแนนในดา้นเศรษฐศาสตร์ดว้ยแนวทางน้ี คือ 5 คะแนน 
3. ดา้นเทคนิค 
การสเปรยน์ ้ าบริเวณลานกองวตัถุดิบสามารถลดค่าความเขม้ขน้ของ
ฝุ่ นละอองได ้9.01 – 21.24% แนวทางน้ีลดค่าความเขม้ขน้ไดน้้อยกว่า 30% คะแนนในดา้นเทคนิค 
คือ 3 คะแนน ในส่วนของการสร้างก าแพงตน้ไมส้ามารถลดค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองได ้20.67 
– 41.57% และการจดัรูปแบบการกองวตัถุดิบสามารถลดค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองได ้20.67 – 
48.96% ทั้งสองแนวทางลดค่าความเขม้ขน้ไดม้ากกวา่ 30% แต่ไม่ถึง 60% คะแนนทางดา้นเทคนิค
ของสองแนวทางน้ี คือ 4 คะแนน 
4.7.2.2 ปล่องระบายอากาศในกระบวนการอบแป้ง 
การพิจารณาความเหมาะสมเบ้ืองตน้ทั้ง 3 ดา้น คือ 
1. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานพบว่าค่าความ
เขม้ขน้สูงสุดค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงและ 1 ปีมีค่าเท่ากบั 137.39 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรและ 52.74 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงคิดเป็น 58.36% และ 47.26% ของค่ามาตรฐาน พบวา่ค่าความเขม้ขน้
ของมลพิษอากาศอยูใ่นช่วง 40-60% ของค่ามาตรฐานคะแนนความเหมาะสมทางดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
กรณีปล่องระบายอากาศในกระบวนการอบแป้ง คือ 3 คะแนน 
2. ดา้นเศรษฐศาสตร์ 
จากแนวทางการลดค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองโดยการติดตั้งเคร่ือง
ควบคุมทั้งระบบไซโคลนและระบบถุงกรองเป็นการลงทุนเพื่อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 
ซ่ึงไม่สามารถคิดค่าคืนทุนได ้คะแนนในดา้นเศรษฐศาสตร์ดว้ยวธีิการติดตั้งเคร่ืองควบคุมดว้ยระบบ
ไซโคลนและระบบถุงกรอง คือ 1 คะแนน 
3. ดา้นเทคนิค 
การติดตั้งเคร่ืองควบคุมบริเวณปล่องระบายอากาศของกระบวนการ
อบแป้งดว้ยระบบไซโคลนสามารถลดค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองได ้0 - 18.21% และในส่วนของ
ระบบถุงกรองสามารถลดค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองได ้0.01 - 18.23% ทั้งสองระบบสามารถลด
ค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศไดน้อ้ยกวา่ 30% คะแนนในดา้นเทคนิค คือ 3 คะแนน 
4.7.2.3 ปล่องระบายอากาศเคร่ืองผลิตลมร้อน 
การพิจารณาความเหมาะสมเบ้ืองตน้ทั้ง 3 ดา้น คือ 
1. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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ค่าความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานพบวา่ค่า
ความเขม้ขน้สูงสุดท่ีค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงและค่าเฉล่ีย 1 ปีพบว่ามีค่าเกินมาตรฐาน 
คะแนนทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ 5 คะแนน 
2. ดา้นเศรษฐศาสตร์ 
จากแนวทางการลดค่าความเขม้ขน้ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยการ
น าไอเสียจากปล่องระบายอากาศของระบบผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้กบัเคร่ืองผลิตลมร้อนส าหรับ
กระบวนการอบแป้ง สามารถคิดค่าการลงทุนและค่าการคืนทุนดงัแสดงในตารางท่ี 4.29 การน า
ความร้อนทิ้งกลับมาใช้เฉพาะเคร่ืองท่ี 1 และเฉพาะเคร่ืองท่ี 1 กับ 2 สามารถคืนทุนได้ภายใน
ระยะเวลา 1ปี คะแนนทางดา้นเศรษฐศาสตร์ คือ 5 คะแนน ในส่วนของการน าความร้อนทิ้งกลบัมา
ใช้ด้วยแนวทางอ่ืนๆสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 1-2 ปี คะแนนทางด้านเศรษฐศาสตร์ คือ 4 
คะแนน 
 
ตารางท่ี 4.29 ค่าการลงทุนและค่าการคืนทุนในกรณีการน าความร้อนทิ้งกลบัมาใช ้
เคร่ือง 
ผลิตลมร้อน 
ปริมาณ
เช้ือเพลิงท่ี
ใชใ้น
ปัจจุบนั
(ลบ.ม/ชม.) 
ปริมาณการใช้
เช้ือเพลิงกรณี
น าความร้อน
ทิ้งกลบัมาใช้
(ลบ.ม/ชม.) 
ปริมาณการใช้
เช้ือเพลิงท่ีลด
ได ้
(ลบ.ม/ชม.) 
เงินลงทุน 
(บาท) 
ค่าเช้ือเพลิงท่ี
ลดไดต่้อปี 
(บาท) 
ระยะเวลาคืน
ทุน 
(ปี) 
เคร่ืองท่ี 1 450 315 135 4,000,000 4,665,600 0.86 
เคร่ืองท่ี 2 725 507.5 217.5 8,000,000 7,516,800 1.06 
เคร่ืองท่ี 3 450 315 135 6,000,000 4,665,600 1.29 
เคร่ืองท่ี 1+2 1,175 822.5 352.5 12,000,000 12,182,400 0.99 
เคร่ืองท่ี 1+3 900 630 270 10,000,000 9,331,200 1.07 
เคร่ืองท่ี 2+3 1,175 822.5 352.5 14,000,000 12,182,400 1.15 
เคร่ืองท่ี 1+2+3 1,625 1137.5 487.5 18,000,000 16,848,000 1.07 
*ค่าเช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ 4.80 บาทต่อลูกบาศกเ์มตร (มูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม, 2543) 
*เดินเคร่ืองตลอด 24 ชัว่โมงต่อวนั วนัท างาน 300 วนัต่อปี 
 
 
3. ดา้นเทคนิค 
การน าความร้อนก๊าซไอเสียจากปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิต
กระแสไฟฟ้าภายในโรงงานมาใชก้บัเคร่ืองผลิตลมร้อนในกระบวนการอบแป้งสามารถลดค่าความ
เขม้ขน้ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ดงัน้ี ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 1 สามารถลดได ้5.33 – 14.83%  ติดตั้ง
เฉพาะเคร่ืองท่ี 2 สามารถลดได ้6.31 – 19.64% ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 3 สามารถลดได ้8.63 – 22.51% 
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ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 1 และ 2 สามารถลดได ้13.08 – 24.48% ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 1 และ 3 สามารถ
ลดได้ 17.91 – 27.35% ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 2 และ 3 สามารถลดได้ 16.38 – 32.15% และติดตั้ง
ทั้งหมด 3 เคร่ือง สามารถลดได ้23.16 – 36.99% 29 การน าความร้อนทิ้งกลบัมาใชเ้ฉพาะเคร่ืองท่ี 2 
กับ 3 และใช้พร้อมกันทั้ง 3 เคร่ือง สามารถลดค่าความเข้มข้นของมลพิษอากาศได้ 30%-60% 
คะแนนทางดา้นเทคนิค คือ 4 คะแนน ในส่วนของการน าความร้อนทิ้งกลบัมาใชด้ว้ยแนวทางอ่ืนๆ 
สามารถลดค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศไดน้อ้ยกวา่ 30% คะแนนทางดา้นเทคนิค คือ 3 คะแนน 
โดยสามารถน ามาสรุปเป็นคะแนนรวมโดยพิจารณาทั้ง 3 ดา้นดงัแสดงในตารางท่ี 4.30 
 
ตารางท่ี 4.30 คะแนนความเหมาะสมเบ้ืองตน้ของทางเลือกเทคโนโลยี 
แหล่งก าเนิดมลพิษ
อากาศ 
ทางเลือกเทคโนโลยสีะอาด 
คะแนนความเป็นไปได ้
คะแนน
รวม 
(15 คะแนน) 
ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
(5 คะแนน) 
ดา้น
เศรษฐศาสตร์ 
(5 คะแนน) 
ดา้น 
เทคนิค 
(5 คะแนน) 
ลานกองวตัถุดิบ สเปรยน์ ้ า 3 1 3 7 
สร้างก าแพง 3 1 4 8 
รูปแบบการกองวตัถุดิบ 3 5 4 12 
ปล่องระบายอากาศใน
กระบวนการอบแป้ง 
ระบบไซโคลน 3 1 3 7 
ระบบถงุกรอง 3 1 3 7 
ปล่องระบายอากาศ
เคร่ืองผลิตลมร้อน 
ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 1 5 5 3 13 
ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 2 5 4 3 12 
ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 3 5 4 3 12 
ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 1+2 5 5 3 13 
ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 1+3 5 4 3 12 
ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 2+3 5 4 4 13 
ติดตั้งทั้ง 3 เคร่ือง 5 4 4 13 
 
 
จากคะแนนการศึกษาความเหมาะสมเบ้ืองตน้พบวา่ปัญหามลพิษอากาศของปล่อง
ผลิตลมร้อน คือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ควรได้รับการแก้ไขก่อนเน่ืองจากมีความเหมาะสมทั้ง
ทางด้านส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐศาสตร์และด้านเทคนิค ส่วนถดัมาคือการแก้ไขปัญหาฝุ่ นละออง
บริเวณลานกองวตัถุดิบโดยใชแ้นวทางการจดัรูปแบบของกองวตัถุดิบ 
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4.8  การประเมนิความเหมาะสมของการใช้แบบจ าลอง 
 น าผลการประเมินค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงและค่าเฉล่ีย 1 ปีท่ีไดจ้าก
แบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 และแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD มาประเมินความ
เหมาะสมส าหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยท าการเปรียบเทียบค่าทางสถิติโดยวิธี
สัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพีย ร์สัน  (Pearsonproduct-moment correlation coefficient) การ
วเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (linear regression analysis) และวเิคราะห์ Paired - Sample T test โดยค่า
ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองแสดงในตารางท่ี 4.31 
 
ตารางท่ี 4.31 ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองจาก SCREEN3 กบั AERMOD 
เทคโนโลย ี ต าแหน่งผูรั้บ 
ค่าความเขม้ขน้ฝุ่ นละออง 
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ค่าเฉล่ีย 1 ปี 
SCREEN3 AERMOD SCREEN3 AERMOD 
สภาพปัจจุบนั 
ผูรั้บท่ี 1 18.02 60.74 3.60 14.14 
ผูรั้บท่ี 2 4.15 2.33 0.83 0.31 
ผูรั้บท่ี 3 1.61 1.41 0.32 0.15 
สเปรย ์
ผูรั้บท่ี 1 19.91 53.51 3.98 12.11 
ผูรั้บท่ี 2 3.84 1.93 0.77 0.28 
ผูรั้บท่ี 3 1.51 1.11 0.30 0.14 
สร้างก าแพง 
ผูรั้บท่ี 1 13.07 44.22 2.61 9.50 
ผูรั้บท่ี 2 3.52 1.84 0.70 0.24 
ผูรั้บท่ี 3 1.41 0.85 0.28 0.11 
รูปแบบการกอง
วตัถุดิบ 
ผูรั้บท่ี 1 10.34 40.51 2.07 8.46 
ผูรั้บท่ี 2 3.39 1.81 0.68 0.23 
ผูรั้บท่ี 3 1.37 0.79 0.27 0.10 
ไซโคลน 
ผูรั้บท่ี 1 18.02 49.68 3.60 12.50 
ผูรั้บท่ี 2 4.09 2.31 0.82 0.30 
ผูรั้บท่ี 3 1.46 1.41 0.29 0.15 
ถุงกรอง 
ผูรั้บท่ี 1 18.02 49.67 3.60 11.77 
ผูรั้บท่ี 2 4.06 2.30 0.81 0.30 
ผูรั้บท่ี 3 1.40 1.41 0.28 0.14 
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1. สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearsonproduct-moment correlation coefficient) 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองสภาพปัจจุบนัและค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ น
ละอองกบัทางเลือกเทคโนโลยีค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมงและค่าเฉล่ีย 1 ปีท่ีประเมินได้จากแบบจ าลอง
คุณภาพอากาศ SCREEN3 กบัแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD มีค่าเท่ากบั 0.969 แสดงว่าค่า
ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองท่ีประเมินไดจ้ากแบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 และแบบจ าลอง
คุณภาพอากาศ AERMOD มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
2. การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (linear regression analysis) 
ค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองสภาพปัจจุบันและค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองกับทางเลือก
เทคโนโลยคี่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงและค่าเฉล่ีย 1 ปีท่ีประเมินไดแ้บบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 มี
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นกบัค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองเฉล่ีย 24 ชัว่โมงและเฉล่ีย 1 ปีท่ีประเมินได้
แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ มีค่าสัมประสิทธ์ิแสดงการตดัสินใจ
เท่ากบั 0.9389 ทั้งค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงและค่าเฉล่ีย 1ปีแสดงในรูปท่ี 4.38 
 
 
 
รูปท่ี 4.38 การถดถอยเชิงเส้นค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองระหวา่ง SCREEN3 กบั AERMOD 
 
 
 
 
y = 3.0903x - 2.5065
R² = 0.9389
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3. วเิคราะห์ Paired - Sample T test 
ในการวเิคราะห์ไดก้ าหนดสมมติฐานในการทดสอบดงัน้ี 
 
H0: μA = μB ค่าความเขม้ขน้จาก SCREEN3 ไม่แตกต่างค่าความเขม้ขน้จาก AERMOD 
 
H1: μA ≠ μB ค่าความเขม้ขน้จาก SCREEN3 แตกต่างค่าความเขม้ขน้จาก AERMOD 
 
จากผลการวิเคราะห์ Paired Sample T-test สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ค่า t เท่ากบั -3.039 
และ ค่า Sig. 2 tailed เท่ากบั 0.004 แสดงในตารางท่ี 4.32 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 นั้นคือ 
ยอมรับ H1: μA ≠ μB ค่าความเขม้ขน้จาก SCREEN3 แตกต่างค่าความเขม้ขน้จาก AERMOD ดงันั้น
ค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองท่ีได้ประเมินได้จากแบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 กับ
แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD มีค่าแตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.32 ผลการวเิคราะห์ Paired Sample T-test 
 
Paired Differences 
t df 
Sig. 
(2-tailed) Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
Pair 1 
SCREEN3  
-  
AERMOD 
-6.49333 12.82092 2.13682 -10.83131 -2.15536 -3.039 35 .004 
 
 
การวเิคราะห์ความเหมาะสมส าหรับการใชง้านในโรงงานอุตสาหกรรม โดยการเปรียบ
ขอ้มูลน าเขา้ของแบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 กบัแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.33 
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ตารางท่ี 4.33 ความตอ้งการขอ้มูลน าเขา้และประสิทธิภาพการท างานของแบบจ าลอง 
ขอ้มูล SCREEN3 AERMOD 
ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาพื้นผวิ  
( SCREEN ใชเ้ฉพาะค่าความเร็วลมและเสถียรภาพของชั้นบรรยากาศ ) 
×  
ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาชั้นบน ×  
ขอ้มูลภูมิประเทศ 
(SCREEN ใชข้อ้มูลลกัษณะพิน้ท่ีตวัอยา่ง) 
×  
แหล่งก าเนิด 1 แหล่ง   
แหล่งก าเนิดหลายแหล่ง ×  
ค่าความเขม้ขน้มลพิษอากาศเฉล่ีย 1 ชัว่โมง   
ค่าความเขม้ขน้มลพิษอากาศเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ×  
ค่าความเขม้ขน้มลพิษอากาศเฉล่ีย 1 ปี ×  
 
 
จากการวิเคราะห์ความเหมาะสมการใช้งานแบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 กบั
แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD โดยการเปรียบเทียบข้อมูลสถิติพบว่าค่าความเขม้ข้นของ
มลพิษอากาศท่ีประเมินไดจ้ากแบบจ าลองคุณภาพอากาศทั้ง 2 ชนิดมีความสัมพนัธ์กนัของขอ้มูล
อย่างมีนัยส าคญั สามารถอธิบายได้ถึงแนวโน้มของค่าความเขม้ขน้ท่ีเกิดข้ึน แต่จากการทดสอบ
ความแตกต่างของขอ้มูลค่าความเขม้ขน้ท่ีประเมินไดจ้ากแบบจ าลองทั้ง 2 ชนิดพบวา่มีค่าแตกต่างกนั 
สามารถอธิบายไดว้า่ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาท่ีใชมี้ผลต่อค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศท่ีประเมินได้
จากแบบจ าลองคุณภาพอากาศ โดยค่าความเขม้ขน้ท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง SCREEN3 ท่ีมีการเลือกใช้
ค่าเสถียรภาพแบบปานกลางและใชค้่าความเร็วลมเฉล่ียของปี พ.ศ.2555 คือ 1.5 เมตรต่อวินาทีพบวา่
มีค่านอ้ยกวา่ค่าความเขม้ขน้ท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง AERMOD จากตวัอยา่งงานวิจยัท าการเปรียบเทียบ
ค่าความเขม้ขน้ท่ีไดจ้ากแบบจ าลอง SCREEN3 และ Industrial Source Complex3 (ISC3) ท่ีไดพ้ฒันา
มาเป็นแบบจ าลอง AERMOD พบวา่ค่าความเขม้ขน้พื้นผิวท่ีมากท่ีสุดท่ีท านายไดจ้าก SCREEN3 จะ
มากกว่าค่าท่ีท านายได้จาก ISC3 เน่ืองจากค่าความเขม้ขน้ท่ีท านายได้จากแบบจ าลอง SCREEN3 
เลือกใชส้ภาพอุตุนิยมวทิยาเป็นกรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุด (Worst-Case) Chaowanaporn, A. (2009). 
 ส่วนการน าเขา้ขอ้มูลของแบบจ าลองคุณภาพอากาศของ SCREEN3 มีการใชข้อ้มูลของ
แหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ ค่าความเร็วลมและค่าเสถียรภาพของชั้นบรรยากาศ โดยขอ้มูลลกัษณะภูมิ
ประเทศเป็นตวัแทนของพื้นท่ีแบบเมืองและแบบชนบท ในส่วนของแบบจ าลองคุณภาพอากาศ 
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AERMOD ความต้องการข้อมูลน าเข้าประกอบด้วย ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาผิวพื้น คือ ความเร็วลม 
ทิศทางลม อุณหภูมิ ปริมาณเมฆและความสูงฐานเมฆ ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาชั้นบนและขอ้มูลลกัษณะ
ภูมิประเทศ 
 ประสิทธิภาพการท างานของแบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 สามารถประเมินค่า
ความเขม้ขน้ไดค้ร้ังละ 1 แหล่งก าเนิด ในส่วนของแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD สามารถ
ประเมินค่าความเขม้ขน้ของแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศหลายๆแหล่งพร้อมกนัได ้และค่าความเขม้ขน้
ท่ีประเมินได้จากแบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 เป็นค่าเฉล่ียท่ี 1 ชั่วโมงแตกต่างจาก
แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD สามารถเลือกค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ท่ีตอ้งการได ้เช่น เฉล่ีย 1 
ชัว่โมง เฉล่ีย 24 ชัว่โมงและเฉล่ีย 1 ปี 
 แนวทางการใช้งานแบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 และแบบจ าลองคุณภาพ
อากาศ AERMOD จากกรณีศึกษาน้ีสามารถน าไปใช้กบัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ได ้โดยการจดัเตรียมขอ้มูลหรือการจดัท าบญัชีการปล่อยมลพิษอากาศของแต่ละโรงงานจะมี
ความพร้อมของขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัไป โดยขอ้มูลประกอบไปดว้ย ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาระดบัผิวพื้น 
(Surface Air Data) ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาชั้นบน (Upper Air Data) ขอ้มูลความสูงของพื้นท่ี (Terrain 
Data) ขอ้มูลค่าปัจจยัลกัษณะผิวพื้น (Surface Characteristics) ขอ้มูลมาตรฐานคุณภาพอากาศ (Air 
Quality Standard) ขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ (Emission Source Data) ขอ้มูลผูรั้บมลพิษอากาศ 
(Receptor Data) และขอ้มูลกระบวนการผลิต เป็นตน้ 
 ค่าความเขม้ขน้ท่ีไดจ้ากแบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 และแบบจ าลองคุณภาพ
อากาศ AERMOD เม่ือมีการลดอตัราการเกิดมลพิษอากาศของแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศเพียงแหล่ง
เดียวลงในสัดส่วนหน่ึง ค่าความเขม้ขน้ท่ีประเมินได้จากแบบจ าลองทั้งสองชนิดท่ีต าแหน่งผูรั้บ
เดียวกนัก็จะมีค่าความเขม้ขน้ลดลงเท่ากบัสัดส่วนอตัราการเกิดมลพิษอากาศท่ีลดลงสอดคลอ้งกบั
สมการ Gaussian แต่ในกรณีมีแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศหลายแหล่งก าเนิด ค่าความเขม้ขน้จะไม่แปร
ผนัตามสัดส่วนของอตัราการเกิดมลพิษอากาศท่ีลดลงเน่ืองจากมีส่วนของระยะทางของแหล่งก าเนิด 
ลกัษณะภูมิประเทศและขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาเขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นตวัแปรของค่าความเขม้ขน้ท่ีประเมิน
ไดจ้ากแบบจ าลอง 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวจิัย 
การศึกษางานวิจยัน้ีไดพ้ฒันาแนวทางการจดัการคุณภาพอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม
โดยใชแ้บบจ าลองคุณภาพอากาศร่วมกบัแนวทางเทคโนโลยีสะอาดและไดศึ้กษาความเหมาะสมของ
การใชแ้บบจ าลองคุณภาพอากาศ 2 แบบ คือ แบบจ าลอง SCREEN3 และแบบจ าลอง AERMOD ใน
การใชง้านกบัโรงงานอุตสาหกรรม โดยแนวทางท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ 1) การ
รวบรวมขอ้มูลและการจดัท าบญัชีรายการการปล่อยมลพิษอากาศ 2) การประเมินระดบัมลพิษอากาศ
ดว้ยแบบจ าลองคุณภาพอากาศ 3) การวิเคราะห์ทางเลือกเทคโนโลยีสะอาด) และ4) การศึกษาความ
เหมาะสมเบ้ืองตน้ และไดน้ าแนวทางดงักล่าวมาใชก้บัโรงงานท่ีเลือกท าการศึกษา 1 แห่ง คือ บริษทั 
อุตสาหกรรมแป้งโคราช จ ากดั เป็นอุตสาหกรรมการผลิตแป้งจากมนัส าปะหลงั ตั้งอยูบ่ริเวณ ต าบล
หนองจะบก อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมลพิษทางอากาศท่ีท าการศึกษาโดยเลือกมลพิษ
อากาศท่ีส าคญัของแหล่งก าเนิดอุตสาหกรรม 4 ชนิด ได้แก่ ฝุ่ นละออง (TSP) ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) โดยท าการจดัท าบญัชี
มลพิษอากาศ (Emission Inventory ) ซ่ึงขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ (Emission Source) ได้มา
จาก ขอ้มูลการตรวจวดัปริมาณมลพิษของโรงงาน (Emission Monitoring) การประมาณปริมาณการ
ปล่อยมลพิษ (Emission Factors) และขอ้มูลจากงานวจิยัอ่ืนๆ และไดก้ าหนดต าแหน่งของผูรั้บมลพิษ
อากาศ (Receptor) ทั้งหมด 3 แห่ง คือ บริเวณภายในโรงงาน บริเวณริมร้ัวโรงงานและบริเวณแหล่ง
ชุมชนคือองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจะบก โดยใชแ้บบจ าลองคุณภาพอากาศหาค่าความเขม้ขน้
การกระจายตวัของมลพิษอากาศในสภาพปัจจุบนัของพื้นท่ีศึกษาและท าการเปรียบเทียบค่าความ
เขม้ขน้การกระจายตวัของมลพิษอากาศท่ีใชแ้นวทางเทคโนโลยสีะอาด ซ่ึงผลการศึกษาตามแนวทาง
ท่ีไดพ้ฒันาข้ึนมีดงัต่อไปน้ี 
5.1.1  ผลการประเมินค่าความเข้มข้นด้วยแบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 
5.1.1.1  ค่าความเข้มข้นฝุ่นละออง 
ฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัมีแหล่งก าเนิดหลกั
จากลานกองวตัถุดิบและปล่องระบายอากาศจากกระบวนการอบแป้ง โดยขอ้มูลแหล่งก าเนิดของฝุ่ น
ละอองไดจ้ากการส ารวจพื้นท่ีโรงงานและการประมาณดว้ยค่าปัจจยัการปล่อยฝุ่ นละออง โดย
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ก าหนดต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศไว ้3 จุด คือ บริเวณลานกองวตัถุดิบภายในโรงงาน บริเวณริมร้ัว
โรงงานดา้นติดกบัชุมชนและองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจะบกเก่า พบวา่ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ น
ละอองทั้งค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมงและเฉล่ีย 1 ปี มีค่าต ่ากว่าค่ามาตรฐาน แต่พบว่าบริเวณต าแหน่งผูรั้บ
มลพิษอากาศท่ีลานกองวตัถุดิบมีค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองสูงกวา่ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอ่ืนๆ 
5.1.1.2  ค่าความเข้มข้นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันมี
แหล่งก าเนิดหลกัมาจากปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิตลมร้อนในกระบวนการอบแป้งและปล่อง
ระบายอากาศของเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงงานโดยทั้งสองแหล่งก าเนิดใช้ก๊าซชีวภาพเป็น
เช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต โดยขอ้มูลแหล่งก าเนิดของทั้งสองแหล่งก าเนิดเป็นขอ้มูลของโรงงาน
และในส่วนของปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกจากปล่องได้จากการตรวจวดัด้วย
เคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซ(Testo350) โดยก าหนดต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศไว ้3 จุด คือ บริเวณลานกอง
วตัถุดิบภายในโรงงาน บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นติดกบัชุมชนและองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจะ
บกเก่า พบวา่ค่าความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์ทั้งค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 24 ชัว่โมงและเฉล่ีย 1 ปี มี
ค่าต ่ากว่าค่ามาตรฐาน แต่พบวา่บริเวณต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศท่ีบริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นติดกบั
ชุมชนมีค่าความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซดสู์งกวา่ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอ่ืนๆ 
5.1.1.3  ค่าความเข้มข้นไนโตรเจนไดออกไซด์ 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัจาก
การตรวจวดัดว้ยเคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซ (Testo350) จากแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศพบว่ามีปริมาณอยู่
น้อยมาก เม่ือท าการประมาณด้วยแบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 พบว่าค่าความเขม้ขน้ท่ี
เกิดข้ึนท่ีต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศทั้ง 3 จุดมีค่านอ้ยมากหรือไม่มีเลย 
5.1.1.4  ค่าความเข้มข้นไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ท่ี เ กิด ข้ึนจากบ่อบ าบัดน ้ า เ สียของโรงงาน
อุตสาหกรรมแป้งมัน ท าการตรวจวดัปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยเคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซ
(Testo350) โดยก าหนดต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศไว ้3 จุด คือ บริเวณลานกองวตัถุดิบภายใน
โรงงาน บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นติดกบัชุมชนและองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจะบกเก่า พบวา่
ค่าความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด์ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง มีปริมาณนอ้ยเม่ือเทียบกบัค่าแนะน าท่ีส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ 
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5.1.2  ผลการประเมินค่าความเข้มข้นด้วยแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD 
5.1.1.1  ค่าความเข้มข้นฝุ่นละออง 
ฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัมีแหล่งก าเนิดหลกั
จากลานกองวตัถุดิบและปล่องระบายอากาศจากกระบวนการอบแป้ง โดยขอ้มูลแหล่งก าเนิดของฝุ่ น
ละอองได้จากการส ารวจพื้นท่ีโรงงานและการประมาณด้วยค่าปัจจยัการปล่อยฝุ่ นละออง โดย
ก าหนดต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศไว ้3 จุด คือ จุดท่ี 1 บริเวณลานกองวตัถุดิบภายในโรงงาน จุดท่ี 2
บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นติดกบัชุมชนและจุดท่ี 3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจะบกเก่า พบวา่ค่า
ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองทั้งค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงและเฉล่ีย 1 ปี มีค่าต ่ากวา่ค่ามาตรฐาน โดยค่าความ
เข้มข้นสูงสุดเกิดข้ึนบริเวณพื้นท่ีลานกองวัตถุดิบ ห่างจากต าแหน่งผู ้รับจุดท่ี 1 ไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 75 เมตร พบว่ามีค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองเฉล่ีย 24 ชัว่โมงและ
เฉล่ีย 1 ปีสูงกวา่ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองท่ีเกิดข้ึนจุดท่ี 1 ถึง 2 เท่าและ 3 เท่าตามล าดบั  
5.1.1.2  ค่าความเข้มข้นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันมี
แหล่งก าเนิดหลกัมาจากปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิตลมร้อนในกระบวนการอบแป้งและปล่อง
ระบายอากาศของเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงงานโดยทั้งสองแหล่งก าเนิดใช้ก๊าซชีวภาพเป็น
เช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต โดยขอ้มูลแหล่งก าเนิดของทั้งสองแหล่งก าเนิดเป็นขอ้มูลของโรงงาน
และในส่วนของปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกจากปล่องได้จากการตรวจวดัด้วย
เคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซ(Testo350) โดยก าหนดต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศไว ้3 จุด คือ จุดท่ี 1 บริเวณ
ลานกองวตัถุดิบภายในโรงงาน จุดท่ี 2บริเวณริมร้ัวโรงงานด้านติดกบัชุมชนและจุดท่ี 3 องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองจะบกเก่า พบวา่ค่าความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์สูงสุดของค่าเฉล่ีย 1 
ชัว่โมงและเฉล่ีย 24 ชัว่โมงมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน โดยค่าความเขม้ขน้สูงสุดเกิดข้ึนบริเวณพื้นท่ี
ลานกองวตัถุดิบ ห่างจากต าแหน่งผูรั้บจุดท่ี 1 ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 75 เมตร แต่
ค่าความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 24 ชัว่โมงและเฉล่ีย 1 ปีบริเวณต าแหน่ง
ผูรั้บมลพิษอากาศทั้ง 3 จุดมีค่านอ้ยกวา่ค่ามาตรฐาน  
5.1.1.3  ค่าความเข้มข้นไนโตรเจนไดออกไซด์ 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมนัจาก
การตรวจวดัดว้ยเคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซ (Testo350) จากแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศพบว่ามีปริมาณอยู่
น้อยมาก เม่ือท าการประมาณด้วยแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD พบว่าค่าความเขม้ขน้ท่ี
เกิดข้ึนท่ีต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศทั้ง 3 จุดมีค่าน้อยมากหรือไม่มีเลยและค่าความเขม้ขน้สูงสุดท่ี
เกิดข้ึนก็มีค่านอ้ยมากเม่ือเทียบกบัค่ามาตรฐาน 
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5.1.1.4  ค่าความเข้มข้นไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ท่ี เ กิด ข้ึนจากบ่อบ าบัดน ้ า เ สียของโรงงาน
อุตสาหกรรมแป้งมัน ท าการตรวจวดัปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยเคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซ
(Testo350) โดยก าหนดต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศไว ้3 จุด คือ บริเวณลานกองวตัถุดิบภายใน
โรงงาน บริเวณริมร้ัวโรงงานดา้นติดกบัชุมชนและองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจะบกเก่า พบวา่
ค่าความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซัลไฟด์ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง มีปริมาณใกล้เคียงกบัค่าแนะน าท่ีส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ โดยค่าความเข้มข้นสูงท่ีเกิดข้ึนบริเวณรอบๆบ่อบ าบัดน ้ าเสีย ในส่วนของ
ต าแหน่งผูรั้บมลพิษอากาศทั้ง 3 จุด พบวา่ท่ีบริเวณลานกองวตัถุดิบและริมร้ัวโรงงานทางดา้นแหล่ง
ชุมชนมีปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดท่ี์สูงกวา่ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองจะบกเก่า 
5.1.3  การวเิคราะห์ทางเลือกเทคโนโลยแีละศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น 
จากการศึกษากระบวนการผลิตของโรงแป้งมนัส าปะหลงัพบวา่แหล่งก าเนิดมลพิษ
อากาศท่ีส าคญัและมีค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศเกิดข้ึนสูง คือ ฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากลานกอง
วตัถุดิบและเกิดจากปล่องระบายอากาศของกระบวนการอบแป้ง ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีเกิดจาก
ปล่องระบายอากาศของเคร่ืองผลิตลมร้อนส าหรับกระบวนการอบแป้ง โดยทางเลือกเทคโนโลยกีาร
ลดฝุ่ นละอองท่ีลานกองวตัถุดิบ คือ วิธีการสเปรยน์ ้ าบริเวณลานกองวตัถุดิบ สร้างก าแพงตน้ไม้
ป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองและการจดัรูปแบบของการกองวตัถุดิบให้เหมาะสม และ
ทางเลือกเทคโนโลยีการลดฝุ่ นละอองท่ีปล่องระบายอากาศของกระบวนการอบแป้งด้วยวิธีการ
ติดตั้งระบบควบคุมมลพิษอากาศท่ีปล่องระบายอากาศของกระบวนการอบแป้งดว้ยระบบไซโคลน
และระบบถุงกรอง ในส่วนเทคโนโลยีของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดท์ าการน าความร้อนทิ้งกลบัมาใช้
ด้วยวิธีการติดระบบน าความร้อนจากไอเสียของปล่องระบายมลพิษอากาศของโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้ามาใชก้บัเคร่ืองผลิตลมร้อนส าหรับกระบวนการอบแป้ง 
 การศึกษาความเหมาะสมเบ้ืองตน้ของทางเลือกเทคโนโลยีทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้น
เศรษฐศาสตร์และด้านเทคนิค ท าโดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนความเหมาะสมของทั้ง 3 ด้าน
ออกเป็น 5 ระดบั คะแนนรวม 15 คะแนน คือ เกณฑ์คะแนนความเหมาะสมทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม1 
คะแนน คือ ค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศนอ้ยกวา่ 20% ของค่ามาตรฐาน 2 คะแนน คือ ค่าความ
เขม้ขน้ของมลพิษอากาศคิดอยู่ในช่วง 20-40% ของค่ามาตรฐาน 3 คะแนน คือ ค่าความเขม้ขน้ของ
มลพิษอากาศอยูใ่นช่วง 40-60% ของค่ามาตรฐาน 4 คะแนน คือ ค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศอยู่
ในช่วง 60-80% ของค่ามาตรฐานและ 5 คะแนน คือ ค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศมากกวา่ 80% 
ของค่ามาตรฐาน ทางด้านเกณฑ์คะแนนความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ 1 คะแนน คือ 
ระยะเวลาคืนทุนมากกว่า 4 ปี หรือไม่สามารถคืนทุนได ้มีความน่าจะเป็นในการลงทุนน้อยมาก 2 
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คะแนน คือ ระยะเวลาคืนทุน 3 – 4 ปี มีความน่าจะเป็นในการลงทุนนอ้ย 3 คะแนน คือ ระยะเวลาคืน
ทุน 2 – 3 ปี มีความน่าจะเป็นในการลงทุนปานกลาง 4 คะแนน คือ ระยะเวลาคืนทุน 1 – 2 ปี มีความ
น่าจะเป็นในการลงทุนมากและ 5 คะแนน คือ ระยะเวลาคืนทุนนอ้ยกวา่ 1 ปี หรือไม่มีการลงทุน มี
ความน่าจะเป็นในการลงทุนมากท่ีสุดและทางดา้นเกณฑ์คะแนนความเหมาะสมทางดา้นเทคนิค1 
คะแนน คือ ยงัไม่มีเทคโนโลยีอยูจ่ริงและยงัไม่มีการน าไปปฏิบติัจริง 2 คะแนน คือ มีเทคโนโลยีอยู่
จริงแต่ยงัไม่มีนิยมน าไปปฏิบติัจริง 3 คะแนน คือ เทคโนโลยีอยู่จริงและมีการใชเ้ทคโนโลยีปฏิบติั
และสามารถลดค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศไดน้อ้ยกวา่ 30% 4 คะแนน คือ มีเทคโนโลยีอยูจ่ริง
และมีการใชเ้ทคโนโลยปีฏิบติัและสามารถลดค่าความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศได ้30%-60% และ 5 
คะแนน คือ มีเทคโนโลยีอยู่จริงและมีการใช้เทคโนโลยีปฏิบติัและสามารถลดค่าความเขม้ขน้ของ
มลพิษอากาศไดม้ากกวา่ 60%  
 จากเกณฑ์คะแนนความเหมาะสมได้น ามาวิเคราะห์และให้คะแนนทางเลือก
เทคโนโลยีพบว่าคะแนนความเหมาะสมของวิธีการสเปรยน์ ้ าบริเวณลานกองวตัถุดิบมีคะแนน คือ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3 คะแนน ดา้นเศรษฐศาสตร์ 1 คะแนนและดา้นเทคนิค 3 คะแนนรวมเป็น 7 คะแนน 
สร้างก าแพงตน้ไมป้้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองมีคะแนน คือ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3 คะแนน 
ดา้นเศรษฐศาสตร์ 1 คะแนนและดา้นเทคนิค 4 คะแนนรวมเป็น 8 คะแนนและการจดัรูปแบบของ
การกองวตัถุดิบให้เหมาะสมทางมีคะแนน คือ ด้านส่ิงแวดล้อม 3 คะแนน ด้านเศรษฐศาสตร์ 5 
คะแนนและดา้นเทคนิค 4 คะแนนรวมเป็น 12 คะแนน ในส่วนของทางเลือกเทคโนโลยีการลดฝุ่ น
ละอองท่ีปล่องระบายอากาศของกระบวนการอบแป้งดว้ยวิธีการติดตั้งระบบควบคุมมลพิษอากาศท่ี
ปล่องระบายอากาศของกระบวนการอบแป้งดว้ยระบบไซโคลนและระบบถุงกรอง มีคะแนนความ
เหมาะสมเท่ากนัทั้ง 2 ระบบ คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3 คะแนน ดา้นเศรษฐศาสตร์ 1 คะแนนและดา้น
เทคนิค 3 คะแนนรวมเป็น 7 คะแนน เม่ือเปรียบคะแนนความเหมาะสมในการลดค่าฝุ่ นละออง
บริเวณลานกองวตัถุดิบและปล่องระบายอากาศพบว่าการจัดรูปแบบของการกองวตัถุดิบให้
เหมาะสมมีคะแนนสูงสุดควรไดรั้บการแกไ้ขก่อน การลดค่าความเขม้ขน้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ของเคร่ืองผลิตลมร้อนส าหรับกระบวนการอบแป้งดว้ยวิธีการท าการน าความร้อนทิ้งกลบัมาใชด้ว้ย
วธีิการติดระบบน าความร้อนจากไอเสียของปล่องระบายมลพิษอากาศของโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
มาใช้กับเคร่ืองผลิตลมร้อนส าหรับกระบวนการอบแป้ง ซ่ึงมีจ านวน 3 เคร่ือง โดยท าการแบ่ง
ประเภทการติดตั้งออกเป็น 7 แนวทาง คือ ติดตั้งเฉพาะเคร่ืองท่ี 1 เฉพาะเคร่ืองท่ี 2 เฉพาะเคร่ืองท่ี 3 
เฉพาะเคร่ืองท่ี 1 กบั 2 เฉพาะเคร่ืองท่ี 1 กบั 3 เฉพาะเคร่ือง 2 กบั 3 และติดตั้งทั้ง 3 เคร่ือง โดยทั้ง 7 
แนวทางมีคะแนนความเหมาะสมทางด้านส่ิงแวดล้อม คือ 5 คะแนนเท่ากัน คะแนนทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ คือ 5 , 4 , 4 , 5 , 4 , 4 และ 4 ตามล าดบั และมีคะแนนทางดา้นเทคนิค คือ 3  , 3 , 3 , 3 , 
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3 , 4 และ 4 คะแนนตามล าดบั คะแนนรวมความเหมาะสมของวิธีการติดระบบน าความร้อนจากไอ
เสียกลบัมาใช ้คือ 13 , 12 , 12 , 13 , 12 , 13 และ 13 คะแนนตามล าดบั เม่ือน าคะแนนความเหมาะสม
มาเปรียบเทียบพบวา่การติดตั้งกบัเฉพาะเคร่ืองท่ี 1 เฉพาะเคร่ืองท่ี 1 กบั 2 เฉพาะเคร่ืองท่ี 2 กบั 3 และ
ติดตั้งทั้ง 3 เคร่ืองมีคะแนนสูงสุดควรไดรั้บการแกไ้ขก่อน 
 5.1.4  ผลการศึกษาความเหมาะสมการใช้งานแบบจ าลอง SCREEN3 กบั AERMOD 
 ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองท่ีประเมินดว้ยแบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 
มีค่าสหสัมพันธ์และความสัมพันธ์เชิงเส้นกับค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองท่ีประเมินด้วย
แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD สามารถอธิบายไดถึ้งแนวโน้มของค่าความเขม้ขน้ท่ีเกิดข้ึน
และจากการวเิคราะห์ความแตกต่างของขอ้มูลดว้ยการทดสอบทางสถิติพบวา่ค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ น
ละอองท่ีได้จากการประเมินด้วยแบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 มีความแตกต่างไปจากค่า
ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองท่ีประเมินด้วยแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD แสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาท่ีใช้มีผลต่อค่าความเข้มข้นของมลพิษอากาศท่ีประเมินได้จากแบบจ าลอง
คุณภาพอากาศ 
 การน าเข้าข้อมูลของแบบจ าลองคุณภาพอากาศของ SCREEN3 มีการใช้ข้อมูล
น าเข้าท่ีไม่ซับซ้อนและมีจ านวนข้อมูลท่ีใช้น้อยกว่าแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD  
ประสิทธิภาพการท างานของแบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 สามารถประเมินค่าความเขม้ขน้
ได้คร้ังละ 1 แหล่งก าเนิด ในส่วนของแบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD สามารถประเมินค่า
ความเขม้ขน้ของแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศหลายๆแหล่งพร้อมกนัได ้ 
 แบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 เหมาะสมกบัการใชง้านเพื่อประเมินเบ้ืองตน้
ว่าแหล่งก าเนิดนั้ นมีค่าความเข้มข้นของมลพิษอากาศอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ ในส่วนของ
แบบจ าลองคุณภาพอากาศ AERMOD เหมาะสมกบัการใช้งานเพื่อประเมินอย่างละเอียดดว้ยขอ้มูล
อุตุนิยมวทิยาและขอ้มูลลกัษณะภูมิประเทศของพื้นท่ีท่ีท าการประเมินค่าความเขม้ขน้ 
 
5.2 การน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
ส าหรับผลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นแนวทางการจดัการแกไ้ขปัญหามลพิษอากาศท่ี
เกิดข้ึนจากแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมดว้ยเทคโนโลยทีางเลือก โดยท่ีผา่นมา
ปัญหามลพิษอากาศท่ีเกิดข้ึนยงัไม่ได้รับการแก้ไขหรือได้รับการแก้ไขไปแล้วบางส่วน โดย
ประโยชน์ท่ีสามารถจะน าผลจากงานวจิยัในคร้ังน้ีไปใช ้มีดงัต่อไปน้ี 
1. ได้แนวทางในการจัดการคุณภาพอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางโดย
สามารถเลือกใชแ้บบจ าลองคุณภาพอากาศร่วมกบัเทคโนโลยสีะอาดไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2. โรงงานท่ีร่วมในการศึกษาไดท้ราบถึงสถานการณ์ความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศใน
บรรยากาศบริเวณท่ีท าการศึกษา 
3. หลกัการและเทคนิคของเทคโนโลยีสะอาดสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางกบัโรงงาน
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อบริหารจดัการดา้นพลงังานให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะท าใหส้ามารถประหยดั
พลงังาน ลดระยะเวลา ลดค่าใชจ่้าย ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้
 
5.3 ปัญหาและอปุสรรค 
1. ขอ้มูลแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศของโรงงานท่ีท าการศึกษามีอยู่ไม่เพียงพอ ท าให้ตอ้ง
หาวธีิการเพิ่มเติมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ 
2. ปัญหาเร่ืองสถานท่ีส าหรับการตรวจวดัค่าความเข้มข้นมลพิษอากาศ ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ เน่ืองจากรูตรวจวดัของปล่องระบายอากาศมีความสูงมากและ
ไม่สามารถเขา้ถึงได ้
3. ขอ้มูลอุตุนิยมวิทยาผิวพื้นของจงัหวดันครราชสีมามีการตรวจวดัเป็นราย 3 ชัว่โมงตอ้ง
ท าการเติมขอ้มูลเพื่อใหเ้ป็นราย 1 ชัว่โมง ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาชั้นบนของจงัหวดัอุบลราชธานีมีขอ้มูล
ไม่ครบถว้นท าใหต้อ้งหาวธีิการเพิ่มเติมขอ้มูล 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 1. แบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3 ไม่เหมาะส าหรับการประเมินค่าความเขม้ขน้ของ
มลพิษอากาศจากแหล่งก าเนิดมลพิษอากาศหลายๆแหล่งพร้อมกนั ควรใช้ส าหรับการประเมินค่า
ความเขม้ขน้ของแหล่งก าเนิดคร้ังละ 1 แหล่งก าเนิดเพื่อใหท้ราบถึงปัญหาของแหล่งก าเนิดนั้นๆ 
 2.  ทางเลือกของเทคโนโลยีสามารถเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมของแต่ละประเภท
ของโรงงาน กระบวนการผลิต แหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ เป็นตน้ 
 3. มลพิษอากาศท่ีท าการศึกษาวิจยัเป็นมลพิษอากาศท่ีเกิดข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรม
ทัว่ไป ยงัมีมลพิษอากาศชนิดอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตของแต่ละประเภทอุตสาหกรรมซ่ึง
ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงโรงงาน  
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ภาคผนวก ก 
 
ข้อมูลผงัลมสถานีอุตุนิยมวทิยาจังหวดันครราชสีมา 
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รูปท่ี ก.1 ผงัลม เดือน มกราคม พ.ศ.2555 
 
 
 
 
รูปท่ี ก.2 เดือน ผงัลม กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
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รูปท่ี ก.3 ผงัลม เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 
 
 
 
 
รูปท่ี ก.4 ผงัลม เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 
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รูปท่ี ก.5 ผงัลม เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 
 
 
 
 
รูปท่ี ก.6 ผงัลม เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 
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รูปท่ี ก.7 ผงัลม เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 
 
 
 
 
รูปท่ี ก.8 ผงัลม เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 
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รูปท่ี ก.9 ผงัลม เดือน กนัยายน พ.ศ.2555 
 
 
 
 
รูปท่ี ก.10 ผงัลม เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 
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รูปท่ี ก.11 ผงัลม เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 
 
 
 
 
รูปท่ี ก.12 ผงัลม เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
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รูปท่ี ก.13 ผงัลม ปี พ.ศ.2555 
 
 
 สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา ในปี พ.ศ.2555 ทิศทางการพดัของลมส่วนใหญ่มาจากทาง
ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัออกเฉียงเหนือและมีบางส่วนลมพดัมาจากทางทิศตะวนัตกและตะวนัตก
เฉียงใต ้มีค่าความเร็วลมเฉล่ียทั้งปี พ.ศ.2555 เท่ากบั 1.33 เมตรต่อวินาที ร้อยละของลมสงบเท่ากบั 
28.45 ดงัแสดงในรูปท่ี ก13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ข 
 
รูปแบบการจัดเรียงข้อมูลอุตุนิยมวทิยา  
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ตารางท่ี ข.1 รูปแบบการจดัเรียงขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาในแบบ SCRAM format ขอ้มูลวนัท่ี 1 เดือน 
มกราคม พ.ศ.2555 
Station 
No. 
Year Month Day Hour 
Ceiling 
Height 
Wind 
Direction 
Wind 
Speed 
Temp 
Total 
Cloud 
Opaque 
Cloud 
48431 12 01 01 00 027 05 003 074 01 01 
48431 12 01 01 01 027 05 003 074 01 01 
48431 12 01 01 02 027 00 000 070 01 01 
48431 12 01 01 03 027 00 000 070 01 01 
48431 12 01 01 04 027 00 000 070 01 01 
48431 12 01 01 05 027 06 002 067 03 03 
48431 12 01 01 06 027 06 002 067 03 03 
48431 12 01 01 07 027 06 002 067 03 03 
48431 12 01 01 08 027 09 002 074 01 01 
48431 12 01 01 09 027 09 002 074 01 01 
48431 12 01 01 10 027 09 002 074 01 01 
48431 12 01 01 11 027 06 002 081 02 02 
48431 12 01 01 12 027 06 002 081 02 02 
48431 12 01 01 13 027 06 002 081 02 02 
48431 12 01 01 14 027 09 002 086 02 02 
48431 12 01 01 15 027 09 002 086 02 02 
48431 12 01 01 16 027 09 002 086 02 02 
48431 12 01 01 17 027 00 000 081 03 03 
48431 12 01 01 18 027 00 000 081 03 03 
48431 12 01 01 19 027 00 000 081 03 03 
48431 12 01 01 20 027 00 000 078 03 03 
48431 12 01 01 21 027 00 000 078 03 03 
48431 12 01 01 22 027 00 000 078 03 03 
48431 12 01 01 23 027 05 003 074 01 01 
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ตารางท่ี ข.2 รูปแบบการจดัเรียงขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาในแบบ SCRAM format ขอ้มูลวนัท่ี 31 เดือน 
ธนัวาคม พ.ศ.2555 
Station 
No. 
Year Month Day Hour 
Ceiling 
Height 
Wind 
Direction 
Wind 
Speed 
Temp 
Total 
Cloud 
Opaque 
Cloud 
48431 12 12 31 00 025 09 009 066 05 05 
48431 12 12 31 01 025 09 009 066 05 05 
48431 12 12 31 02 025 09 010 063 05 05 
48431 12 12 31 03 025 09 010 063 05 05 
48431 12 12 31 04 025 09 010 063 05 05 
48431 12 12 31 05 025 05 005 062 08 08 
48431 12 12 31 06 025 05 005 062 08 08 
48431 12 12 31 07 025 05 005 062 08 08 
48431 12 12 31 08 025 07 009 065 08 08 
48431 12 12 31 09 025 07 009 065 08 08 
48431 12 12 31 10 025 07 009 065 08 08 
48431 12 12 31 11 025 09 008 074 06 06 
48431 12 12 31 12 025 09 008 074 06 06 
48431 12 12 31 13 025 09 008 074 06 06 
48431 12 12 31 14 025 07 005 079 04 04 
48431 12 12 31 15 025 07 005 079 04 04 
48431 12 12 31 16 025 07 005 079 04 04 
48431 12 12 31 17 025 07 003 075 04 04 
48431 12 12 31 18 025 07 003 075 04 04 
48431 12 12 31 19 025 07 003 075 04 04 
48431 12 12 31 20 025 08 001 071 02 02 
48431 12 12 31 21 025 08 001 071 02 02 
48431 12 12 31 22 025 08 001 071 02 02 
48431 12 12 31 23 025 09 009 066 05 05 
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ค าอธิบายหวัขอ้ในตารางท่ี ข1 และ ข2 
Station No. = ขอ้มูลรหสัสถานีอุตุนิยมวทิยา Year = ปีคริสตศ์กัราชของขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา 
Month = เดือนของขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา  Day = วนัของขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา 
Hour = ชัว่โมงของขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา  Ceiling Height = ขอ้มูลความสูงฐานเมฆ 
Wind Direction = ขอ้มูลทิศทางลม  Wind Speed = ขอ้มูลความเร็วลม 
Temp = ขอ้มูลอุณหภูมิ    Total Cloud = ปริมาณเมฆปกคลุมทั้งหมด 
Opaque Cloud = ปริมาณเมฆปกคลุม  
 
 
 
รูปท่ี ข.1 การจดัเรียงขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาชั้นบนในรูปแบบ FSL format  
ขอ้มูลวนัท่ี 1 ถึง 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2555
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ค 
 
ข้อมูลความเข้มข้นมลพษิอากาศจากแบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3  
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ตารางท่ี ค.1 ผลปริมาณความเข้มข้นของมลพิษอากาศ  (ฝุ่ นละออง) ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 30.04 23.29 18.82 15.74 13.50         
B 37.98 30.54 25.41 21.68 18.86 16.67 14.93 13.51 12.34     
C 46.70 36.37 30.56 26.50 23.41 20.97 18.98 17.34 15.95 10.76 8.84   
D 66.44 45.06 34.61 28.41 24.25 21.23 18.94 17.11 15.64 10.36 8.49 5.86 4.48 
E 87.05 57.88 43.41 34.73 28.94 24.81 21.71 19.29 17.37     
F 132.00 87.73 65.78 52.62 43.85 37.59 32.89       
 
ตารางท่ี ค.2 ปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ฝุ่ นละออง) ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่ง
ผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 8.20 7.78 7.44 6.72 6.00         
B 3.62 4.75 6.74 8.42 9.46 9.94 10.05 9.92 9.66     
C 6.47 5.17 5.39 6.53 8.07 9.63 10.99 12.04 12.79 13.40 12.39   
D 14.27 10.37 8.26 7.18 6.72 6.73 7.09 7.71 8.51 13.64 15.59 16.30 14.90 
E 14.56 11.06 9.15 7.94 7.10 6.49 6.01 5.64 5.34     
F 22.19 15.99 12.76 10.75 9.37 8.35        
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ตารางท่ี ค.3 ผลปริมาณความเข้มข้นของมลพิษอากาศ  (ฝุ่ นละออง) ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 6.76 3.06 1.73 1.12 0.82         
B 5.31 5.46 5.35 4.90 4.41 3.97 3.59 3.26 2.98     
C 3.10 4.81 6.51 7.45 7.77 7.72 7.48 7.16 6.80 4.95 4.11   
D 5.02 4.02 4.10 4.90 6.02 7.17 8.19 8.99 9.58 10.14 9.41 7.42 5.96 
E 11.02 9.45 8.65 8.14 7.78 7.49 7.26 7.05 6.87     
F 14.42 11.35 9.72 8.73 8.05 7.57 7.20       
 
ตารางท่ี ค.4 ผลปริมาณความเข้มข้นของมลพิษอากาศ  (ฝุ่ นละออง) ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 12.02 9.31 7.53 6.30 5.40         
B 15.19 12.21 10.17 8.67 7.54 6.67 5.97 5.41 4.93     
C 18.68 14.55 12.23 10.60 9.37 8.39 7.59 6.93 6.38 4.30 3.53   
D 26.57 18.02 13.84 11.36 9.70 8.49 7.58 6.85 6.25 4.15 3.40 2.34 1.79 
E 34.82 23.15 17.36 13.89 11.58 9.92 8.68 7.72 6.95     
F 52.80 35.09 26.31 21.05 17.54 15.04 13.16       
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ตารางท่ี ค.5 ผลปริมาณความเข้มข้นของมลพิษอากาศ  (ฝุ่ นละออง) ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 3.28 3.11 2.98 2.69 2.40         
B 1.45 1.90 2.70 3.37 3.78 3.98 4.02 3.97 3.86     
C 2.59 2.07 2.16 2.61 3.23 3.85 4.39 4.82 5.12 5.36 4.95   
D 5.71 4.15 3.30 2.87 2.69 2.69 2.83 3.08 3.41 5.46 6.23 6.52 5.96 
E 5.82 4.42 3.66 3.18 2.84 2.59 2.41 2.26 2.14     
F 8.88 6.40 5.10 4.30 3.75 3.34 0.00       
 
ตารางท่ี ค.6 ผลปริมาณความเข้มข้นของมลพิษอากาศ  (ฝุ่ นละออง) ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 2.71 1.22 0.69 0.45 0.33         
B 2.12 2.18 2.14 1.96 1.77 1.59 1.44 1.30 1.19     
C 1.24 1.92 2.60 2.98 3.11 3.09 2.99 2.86 2.72 1.98 1.65   
D 2.01 1.61 1.64 1.96 2.41 2.87 3.28 3.60 3.83 4.06 3.77 2.97 2.38 
E 4.41 3.78 3.46 3.26 3.11 3.00 2.90 2.82      
F 5.77 4.54 3.89 3.49 3.22 3.03 2.88       
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ตารางท่ี ค.7 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ฝุ่ นละออง) ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณต าแหน่งผูรั้บ
ท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 2.40 1.86 1.51 1.26 1.08         
B 3.04 2.44 2.03 1.73 1.51 1.33 1.19 1.08 0.99     
C 3.74 2.91 2.45 2.12 1.87 1.68 1.52 1.39 1.28 0.86 0.71   
D 5.31 3.60 2.77 2.27 1.94 1.70 1.52 1.37 1.25 0.83 0.68 0.47 0.36 
E 6.96 4.63 3.47 2.78 2.32 1.98 1.74 1.54 1.39     
F 10.56 7.02 5.26 4.21 3.51 3.01 2.63       
 
ตารางท่ี ค.8 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ฝุ่ นละออง) ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณต าแหน่งผูรั้บ
ท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.66 0.62 0.60 0.54 0.48         
B 0.29 0.38 0.54 0.67 0.76 0.80 0.80 0.79 0.77     
C 0.52 0.41 0.43 0.52 0.65 0.77 0.88 0.96 1.02 1.07 0.99   
D 1.14 0.83 0.66 0.57 0.54 0.54 0.57 0.62 0.68 1.09 1.25 1.30 1.19 
E 1.16 0.88 0.73 0.64 0.57 0.52 0.48 0.45 0.43     
F 1.78 1.28 1.02 0.86 0.75 0.67 0.00       
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ตารางท่ี ค.9 ปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ฝุ่ นละออง) ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 
3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.54 0.24 0.14 0.09 0.07         
B 0.42 0.44 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.24     
C 0.25 0.38 0.52 0.60 0.62 0.62 0.60 0.57 0.54 0.40 0.33   
D 0.40 0.32 0.33 0.39 0.48 0.57 0.66 0.72 0.77 0.81 0.75 0.59 0.48 
E 0.88 0.76 0.69 0.65 0.62 0.60 0.58 0.56 0.55     
F 1.15 0.91 0.78 0.70 0.64 0.61 0.58       
 
ตารางท่ี ค.10 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 259.07 233.15 203.08 178.20 158.15         
B 234.78 247.95 232.70 213.50 195.55 179.71 165.89 153.80 143.20     
C 113.77 164.01 180.08 181.18 176.54 169.92 162.75 155.63 148.80 115.42 99.45   
D 6.93 17.61 27.40 34.40 38.99 41.88 43.72 44.87 45.59 46.19 44.95 39.91 35.11 
E 0.31 0.19 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
F 0.21 0.15 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00       
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ตารางท่ี ค.11 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 12.44 8.38 6.32 5.06 4.23         
B 38.27 26.81 20.55 16.63 13.96 12.01 10.55 9.39 8.47     
C 81.98 59.51 46.69 38.34 32.47 28.13 24.81 22.17 20.04 12.69 10.19   
D 165.94 125.87 102.15 86.27 74.69 65.82 58.77 53.08 48.36 31.42 25.42 17.19 12.98 
E 79.86 69.53 61.32 54.88 49.75 45.57 42.09 39.16 36.64     
F 54.18 53.02 50.35 47.51 44.84 42.41 40.23       
 
ตารางท่ี ค.12 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 3.90 1.73 0.98 0.63 0.45         
B 8.77 5.90 4.45 3.56 2.97 2.55 2.23 1.99 1.79     
C 23.25 16.00 12.16 9.79 8.19 7.04 6.17 5.49 4.95 3.10 2.48   
D 60.98 44.06 34.47 28.24 23.89 20.68 18.22 16.28 14.71 9.30 7.46 5.00 3.76 
E 71.50 53.59 43.13 36.22 31.28 27.58 24.69 22.37 20.46     
F 95.31 76.26 63.87 55.15 48.65 43.61 39.58       
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ตารางท่ี ค.13 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 103.63 93.26 81.23 71.28 63.26         
B 93.91 99.18 93.08 85.40 78.22 71.89 66.35 61.52 57.28     
C 45.51 65.60 72.03 72.47 70.62 67.97 65.10 62.25 59.52 46.17 39.78   
D 2.77 7.05 10.96 13.76 15.60 16.75 17.49 17.95 18.24 18.48 17.98 15.97 14.05 
E 0.12 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
F 0.08 0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00       
 
ตารางท่ี ค.14 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 4.97 3.35 2.53 2.03 1.69         
B 15.31 10.72 8.22 6.65 5.58 4.81 4.22 3.76 3.39     
C 32.79 23.80 18.68 15.33 12.99 11.25 9.92 8.87 8.02 5.07 4.07   
D 66.37 50.35 40.86 34.51 29.87 26.33 23.51 21.23 19.34 12.57 10.17 6.88 5.19 
E 31.94 27.81 24.53 21.95 19.90 18.23 16.84 15.66 29.31     
F 21.67 21.21 20.14 19.00 17.94 16.96 16.09       
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ตารางท่ี ค.15 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 1.56 0.69 0.39 0.25 0.18         
B 3.51 2.36 1.78 1.43 1.19 1.02 0.89 0.79 0.71     
C 9.30 6.40 4.86 3.92 3.28 2.81 2.47 2.20 1.98 1.24 0.99   
D 24.39 17.63 13.79 11.30 9.55 8.27 7.29 6.51 5.88 3.72 2.99 2.00 1.50 
E 28.60 21.44 17.25 14.49 12.51 11.03 9.88 8.95 8.19     
F 38.12 30.51 25.55 22.06 19.46 17.45 15.83       
 
ตารางท่ี ค.16 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 20.73 18.65 16.25 14.26 12.65         
B 18.78 19.84 18.62 17.08 15.64 14.38 13.27 12.30 11.46     
C 9.10 13.12 14.41 14.49 14.12 13.59 13.02 12.45 11.90 9.23 7.96   
D 0.55 1.41 2.19 2.75 3.12 3.35 3.50 3.59 3.65 3.70 3.60 3.19 2.81 
E 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
F 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00       
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ตารางท่ี ค.17 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.99 0.67 0.51 0.41 0.34         
B 3.06 2.14 1.64 1.33 1.12 0.96 0.84 0.75 0.68     
C 6.56 4.76 3.74 3.07 2.60 2.25 1.98 1.77 1.60 1.01 0.81   
D 13.27 10.07 8.17 6.90 5.97 5.27 4.70 4.25 3.87 2.51 2.03 1.38 1.04 
E 6.39 5.56 4.91 4.39 3.98 3.65 3.37 3.13 2.93     
F 4.33 4.24 4.03 3.80 3.59 3.39 3.22       
 
ตารางท่ี ค.18 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.31 0.14 0.08 0.05 0.04         
B 0.70 0.47 0.36 0.29 0.24 0.20 0.18 0.16 0.14     
C 1.86 1.28 0.97 0.78 0.66 0.56 0.49 0.44 0.40 0.25 0.20   
D 4.88 3.53 2.76 2.26 1.91 1.65 1.46 1.30 1.18 0.74 0.60 0.40 0.30 
E 5.72 4.29 3.45 2.90 2.50 2.21 1.98 1.79 1.64     
F 7.62 6.10 5.11 4.41 3.89 3.49 3.17       
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ตารางท่ี ค.19 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.17 0.47 0.77 0.99 1.10         
B 0.08 0.25 0.51 0.79 1.03 1.20 1.31 1.37 1.40     
C 0.04 0.10 0.22 0.39 0.61 0.83 1.04 1.22 1.36 1.71 1.68   
D 0.02 0.03 0.05 0.08 0.12 0.18 0.26 0.35 0.45 1.02 1.27 1.49 1.49 
E 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
F 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00       
 
ตารางท่ี ค.20 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.23 0.16 0.12 0.10 0.08         
B 0.49 0.42 0.35 0.30 0.25 0.22 0.20 0.18 0.16     
C 0.57 0.69 0.67 0.61 0.54 0.49 0.44 0.40 0.37 0.24 0.19   
D 0.25 0.58 0.81 0.91 0.93 0.92 0.88 0.84 0.80 0.58 0.48 0.34 0.26 
E 0.23 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26     
F 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20       
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ตารางท่ี ค.21 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.07 0.03 0.02 0.01 0.01         
B 0.15 0.10 0.08 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03     
C 0.33 0.26 0.20 0.17 0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.06 0.04   
D 0.42 0.50 0.47 0.43 0.38 0.34 0.31 0.28 0.25 0.17 0.13 0.09 0.07 
E 0.52 0.47 0.42 0.38 0.35 0.32 0.30 0.28 0.26     
F 0.50 0.50 0.48 0.46 0.44 0.42 0.40       
 
ตารางท่ี ค.22 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.07 0.19 0.31 0.39 0.44         
B 0.03 0.10 0.21 0.32 0.41 0.48 0.52 0.55 0.56     
C 0.02 0.04 0.09 0.16 0.24 0.33 0.41 0.49 0.55 0.68 0.67   
D 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.10 0.14 0.18 0.41 0.51 0.60 0.59 
E 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
F 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       
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ตารางท่ี ค.23 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.09 0.06 0.05 0.04 0.03         
B 0.19 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06     
C 0.23 0.28 0.27 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 0.10 0.08   
D 0.10 0.23 0.32 0.36 0.37 0.37 0.35 0.34 0.32 0.23 0.19 0.13 0.10 
E 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11     
F 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08       
 
ตารางท่ี ค.24 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00         
B 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01     
C 0.13 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02   
D 0.17 0.20 0.19 0.17 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 0.07 0.05 0.04 0.03 
E 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11     
F 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16       
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ตารางท่ี ค.25 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด)์ ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.01 0.04 0.06 0.08 0.09         
B 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.10 0.11 0.11     
C 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11 0.14 0.13   
D 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.08 0.10 0.12 0.12 
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       
 
ตารางท่ี ค.26 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด)์ ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01         
B 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01     
C 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02   
D 0.02 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 
E 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02     
F 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02       
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ตารางท่ี ค.27 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด)์ ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00         
B 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
C 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00   
D 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 
E 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02     
F 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03       
 
ตารางท่ี ค.28 ผลปริมาณความเขม้ข้นของมลพิษอากาศ  (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 4160 2773 2080 1664 1387         
B 8460 5640 4230 3384 2820 2417 2115 1880 1692     
C 18780 12520 9390 7512 6260 5366 4695 4173 3756 2347 1878   
D 46940 31290 23470 18770 15650 13410 11730 10430 9387 5867 4694 3129 2347 
E 85310 56870 42650 34120 28440 24370 21330 18960 17060     
F 190800 127200 95380 76310 63590 54500 47690       
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ตารางท่ี ค.29 ผลปริมาณความเขม้ข้นของมลพิษอากาศ  (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 923 615 461 369 308         
B 2400 1600 1200 960 800 686 600 533 480     
C 5599 3733 2799 2240 1866 1600 1400 1244 1120 700 560   
D 14820 9881 7411 5929 4940 4235 3705 3294 2964 1853 1482 988 741 
E 28110 18740 14060 11240 9370 8032 7028 6247 5622     
F 64060 42700 32030 25620 21350 18300 16010       
 
ตารางท่ี ค.30 ผลปริมาณความเขม้ข้นของมลพิษอากาศ  (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 122 54 31 20 15         
B 296 197 148 118 99 85 74 66 59     
C 823 549 412 329 274 235 206 183 165 103 82   
D 2531 1688 1266 1013 844 723 633 563 506 316 253 169 127 
E 5039 3359 2520 2016 1680 1440 1260 1120 1008     
F 11720 7815 5861 4689 3908 3349 2931       
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ตารางท่ี ค.31 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ  (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 1664 1109 832 666 555         
B 3384 2256 1692 1354 1128 967 846 752 677     
C 7512 5008 3756 3005 2504 2146 1878 1669 1502 939    
D 18776 12516 9388 7508 6260 5364 4692 4172 3755 2347 1878 1252 939 
E 34124 22748 17060 13648 11376 9748 8532 7584 6824     
F 76320 50880 38152 30524 25436 21800 19076       
 
ตารางท่ี ค.32 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ  (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 369 246 185 148 123         
B 960 640 480 384 320 274 240 213 192     
C 2240 1493 1120 896 746 640 560 498 448 280 224   
D 5928 3952 2964 2372 1976 1694 1482 1318 1186 741 593 395 296 
E 11244 7496 5624 4496 3748 3213 2811 2499 2249     
F 25624 17080 12812 10248 8540 7320 6404       
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ตารางท่ี ค.33 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ  (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 49 22 12 8 6         
B 118 79 59 47 39 34 30 26 24     
C 329 220 165 132 110 94 82 73 66 41 33   
D 1012 675 506 405 338 289 253 225 203 127 101 68 51 
E 2016 1344 1008 806 672 576 504 448 403     
F 4688 3126 2344 1876 1563 1340 1172       
 
ตารางท่ี ค.34 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 333 222 166 133 111         
B 677 451 338 271 226 193 169 150 135     
C 1502 1002 751 601 501 429 376 334 300 188 150   
D 3755 2503 1878 1502 1252 1073 938 834 751 469 376 250 188 
E 6825 4550 3412 2730 2275 1950 1706 1517 1365     
F 15264 10176 7630 6105 5087 4360 3815       
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ตารางท่ี ค.35 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 74 49 37 30 25         
B 192 128 96 77 64 55 48 43 38     
C 448 299 224 179 149 128 112 100 90 56 45   
D 1186 790 593 474 395 339 296 264 237 148 119 79 59 
E 2249 1499 1125 899 750 643 562 500 450     
F 5125 3416 2562 2050 1708 1464 1281       
 
ตารางท่ี ค.36 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 10 4 2 2 1         
B 24 16 12 9 8 7 6 5 5     
C 66 44 33 26 22 19 16 15 13 8 7   
D 202 135 101 81 68 58 51 45 41 25 20 14 10 
E 403 269 202 161 134 115 101 90 81     
F 938 625 469 375 313 268 234       
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ข้อมูลความเข้มข้นมลพษิอากาศจากแบบจ าลองคุณภาพอากาศ SCREEN3  
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ตารางท่ี ค.1 ผลปริมาณความเข้มข้นของมลพิษอากาศ  (ฝุ่ นละออง) ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 30.04 23.29 18.82 15.74 13.50         
B 37.98 30.54 25.41 21.68 18.86 16.67 14.93 13.51 12.34     
C 46.70 36.37 30.56 26.50 23.41 20.97 18.98 17.34 15.95 10.76 8.84   
D 66.44 45.06 34.61 28.41 24.25 21.23 18.94 17.11 15.64 10.36 8.49 5.86 4.48 
E 87.05 57.88 43.41 34.73 28.94 24.81 21.71 19.29 17.37     
F 132.00 87.73 65.78 52.62 43.85 37.59 32.89       
 
ตารางท่ี ค.2 ปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ฝุ่ นละออง) ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง บริเวณต าแหน่ง
ผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 8.20 7.78 7.44 6.72 6.00         
B 3.62 4.75 6.74 8.42 9.46 9.94 10.05 9.92 9.66     
C 6.47 5.17 5.39 6.53 8.07 9.63 10.99 12.04 12.79 13.40 12.39   
D 14.27 10.37 8.26 7.18 6.72 6.73 7.09 7.71 8.51 13.64 15.59 16.30 14.90 
E 14.56 11.06 9.15 7.94 7.10 6.49 6.01 5.64 5.34     
F 22.19 15.99 12.76 10.75 9.37 8.35        
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ตารางท่ี ค.3 ผลปริมาณความเข้มข้นของมลพิษอากาศ  (ฝุ่ นละออง) ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 6.76 3.06 1.73 1.12 0.82         
B 5.31 5.46 5.35 4.90 4.41 3.97 3.59 3.26 2.98     
C 3.10 4.81 6.51 7.45 7.77 7.72 7.48 7.16 6.80 4.95 4.11   
D 5.02 4.02 4.10 4.90 6.02 7.17 8.19 8.99 9.58 10.14 9.41 7.42 5.96 
E 11.02 9.45 8.65 8.14 7.78 7.49 7.26 7.05 6.87     
F 14.42 11.35 9.72 8.73 8.05 7.57 7.20       
 
ตารางท่ี ค.4 ผลปริมาณความเข้มข้นของมลพิษอากาศ  (ฝุ่ นละออง) ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 12.02 9.31 7.53 6.30 5.40         
B 15.19 12.21 10.17 8.67 7.54 6.67 5.97 5.41 4.93     
C 18.68 14.55 12.23 10.60 9.37 8.39 7.59 6.93 6.38 4.30 3.53   
D 26.57 18.02 13.84 11.36 9.70 8.49 7.58 6.85 6.25 4.15 3.40 2.34 1.79 
E 34.82 23.15 17.36 13.89 11.58 9.92 8.68 7.72 6.95     
F 52.80 35.09 26.31 21.05 17.54 15.04 13.16       
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ตารางท่ี ค.5 ผลปริมาณความเข้มข้นของมลพิษอากาศ  (ฝุ่ นละออง) ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 3.28 3.11 2.98 2.69 2.40         
B 1.45 1.90 2.70 3.37 3.78 3.98 4.02 3.97 3.86     
C 2.59 2.07 2.16 2.61 3.23 3.85 4.39 4.82 5.12 5.36 4.95   
D 5.71 4.15 3.30 2.87 2.69 2.69 2.83 3.08 3.41 5.46 6.23 6.52 5.96 
E 5.82 4.42 3.66 3.18 2.84 2.59 2.41 2.26 2.14     
F 8.88 6.40 5.10 4.30 3.75 3.34 0.00       
 
ตารางท่ี ค.6 ผลปริมาณความเข้มข้นของมลพิษอากาศ  (ฝุ่ นละออง) ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 2.71 1.22 0.69 0.45 0.33         
B 2.12 2.18 2.14 1.96 1.77 1.59 1.44 1.30 1.19     
C 1.24 1.92 2.60 2.98 3.11 3.09 2.99 2.86 2.72 1.98 1.65   
D 2.01 1.61 1.64 1.96 2.41 2.87 3.28 3.60 3.83 4.06 3.77 2.97 2.38 
E 4.41 3.78 3.46 3.26 3.11 3.00 2.90 2.82      
F 5.77 4.54 3.89 3.49 3.22 3.03 2.88       
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ตารางท่ี ค.7 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ฝุ่ นละออง) ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณต าแหน่งผูรั้บ
ท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 2.40 1.86 1.51 1.26 1.08         
B 3.04 2.44 2.03 1.73 1.51 1.33 1.19 1.08 0.99     
C 3.74 2.91 2.45 2.12 1.87 1.68 1.52 1.39 1.28 0.86 0.71   
D 5.31 3.60 2.77 2.27 1.94 1.70 1.52 1.37 1.25 0.83 0.68 0.47 0.36 
E 6.96 4.63 3.47 2.78 2.32 1.98 1.74 1.54 1.39     
F 10.56 7.02 5.26 4.21 3.51 3.01 2.63       
 
ตารางท่ี ค.8 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ฝุ่ นละออง) ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณต าแหน่งผูรั้บ
ท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.66 0.62 0.60 0.54 0.48         
B 0.29 0.38 0.54 0.67 0.76 0.80 0.80 0.79 0.77     
C 0.52 0.41 0.43 0.52 0.65 0.77 0.88 0.96 1.02 1.07 0.99   
D 1.14 0.83 0.66 0.57 0.54 0.54 0.57 0.62 0.68 1.09 1.25 1.30 1.19 
E 1.16 0.88 0.73 0.64 0.57 0.52 0.48 0.45 0.43     
F 1.78 1.28 1.02 0.86 0.75 0.67 0.00       
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ตารางท่ี ค.9 ปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ฝุ่ นละออง) ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 
3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.54 0.24 0.14 0.09 0.07         
B 0.42 0.44 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.24     
C 0.25 0.38 0.52 0.60 0.62 0.62 0.60 0.57 0.54 0.40 0.33   
D 0.40 0.32 0.33 0.39 0.48 0.57 0.66 0.72 0.77 0.81 0.75 0.59 0.48 
E 0.88 0.76 0.69 0.65 0.62 0.60 0.58 0.56 0.55     
F 1.15 0.91 0.78 0.70 0.64 0.61 0.58       
 
ตารางท่ี ค.10 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 259.07 233.15 203.08 178.20 158.15         
B 234.78 247.95 232.70 213.50 195.55 179.71 165.89 153.80 143.20     
C 113.77 164.01 180.08 181.18 176.54 169.92 162.75 155.63 148.80 115.42 99.45   
D 6.93 17.61 27.40 34.40 38.99 41.88 43.72 44.87 45.59 46.19 44.95 39.91 35.11 
E 0.31 0.19 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
F 0.21 0.15 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00       
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ตารางท่ี ค.11 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 12.44 8.38 6.32 5.06 4.23         
B 38.27 26.81 20.55 16.63 13.96 12.01 10.55 9.39 8.47     
C 81.98 59.51 46.69 38.34 32.47 28.13 24.81 22.17 20.04 12.69 10.19   
D 165.94 125.87 102.15 86.27 74.69 65.82 58.77 53.08 48.36 31.42 25.42 17.19 12.98 
E 79.86 69.53 61.32 54.88 49.75 45.57 42.09 39.16 36.64     
F 54.18 53.02 50.35 47.51 44.84 42.41 40.23       
 
ตารางท่ี ค.12 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 3.90 1.73 0.98 0.63 0.45         
B 8.77 5.90 4.45 3.56 2.97 2.55 2.23 1.99 1.79     
C 23.25 16.00 12.16 9.79 8.19 7.04 6.17 5.49 4.95 3.10 2.48   
D 60.98 44.06 34.47 28.24 23.89 20.68 18.22 16.28 14.71 9.30 7.46 5.00 3.76 
E 71.50 53.59 43.13 36.22 31.28 27.58 24.69 22.37 20.46     
F 95.31 76.26 63.87 55.15 48.65 43.61 39.58       
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ตารางท่ี ค.13 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 103.63 93.26 81.23 71.28 63.26         
B 93.91 99.18 93.08 85.40 78.22 71.89 66.35 61.52 57.28     
C 45.51 65.60 72.03 72.47 70.62 67.97 65.10 62.25 59.52 46.17 39.78   
D 2.77 7.05 10.96 13.76 15.60 16.75 17.49 17.95 18.24 18.48 17.98 15.97 14.05 
E 0.12 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
F 0.08 0.06 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00       
 
ตารางท่ี ค.14 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 4.97 3.35 2.53 2.03 1.69         
B 15.31 10.72 8.22 6.65 5.58 4.81 4.22 3.76 3.39     
C 32.79 23.80 18.68 15.33 12.99 11.25 9.92 8.87 8.02 5.07 4.07   
D 66.37 50.35 40.86 34.51 29.87 26.33 23.51 21.23 19.34 12.57 10.17 6.88 5.19 
E 31.94 27.81 24.53 21.95 19.90 18.23 16.84 15.66 29.31     
F 21.67 21.21 20.14 19.00 17.94 16.96 16.09       
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ตารางท่ี ค.15 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 1.56 0.69 0.39 0.25 0.18         
B 3.51 2.36 1.78 1.43 1.19 1.02 0.89 0.79 0.71     
C 9.30 6.40 4.86 3.92 3.28 2.81 2.47 2.20 1.98 1.24 0.99   
D 24.39 17.63 13.79 11.30 9.55 8.27 7.29 6.51 5.88 3.72 2.99 2.00 1.50 
E 28.60 21.44 17.25 14.49 12.51 11.03 9.88 8.95 8.19     
F 38.12 30.51 25.55 22.06 19.46 17.45 15.83       
 
ตารางท่ี ค.16 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 20.73 18.65 16.25 14.26 12.65         
B 18.78 19.84 18.62 17.08 15.64 14.38 13.27 12.30 11.46     
C 9.10 13.12 14.41 14.49 14.12 13.59 13.02 12.45 11.90 9.23 7.96   
D 0.55 1.41 2.19 2.75 3.12 3.35 3.50 3.59 3.65 3.70 3.60 3.19 2.81 
E 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
F 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00       
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ตารางท่ี ค.17 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.99 0.67 0.51 0.41 0.34         
B 3.06 2.14 1.64 1.33 1.12 0.96 0.84 0.75 0.68     
C 6.56 4.76 3.74 3.07 2.60 2.25 1.98 1.77 1.60 1.01 0.81   
D 13.27 10.07 8.17 6.90 5.97 5.27 4.70 4.25 3.87 2.51 2.03 1.38 1.04 
E 6.39 5.56 4.91 4.39 3.98 3.65 3.37 3.13 2.93     
F 4.33 4.24 4.03 3.80 3.59 3.39 3.22       
 
ตารางท่ี ค.18 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของซลัเฟอร์ไดออกไซด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.31 0.14 0.08 0.05 0.04         
B 0.70 0.47 0.36 0.29 0.24 0.20 0.18 0.16 0.14     
C 1.86 1.28 0.97 0.78 0.66 0.56 0.49 0.44 0.40 0.25 0.20   
D 4.88 3.53 2.76 2.26 1.91 1.65 1.46 1.30 1.18 0.74 0.60 0.40 0.30 
E 5.72 4.29 3.45 2.90 2.50 2.21 1.98 1.79 1.64     
F 7.62 6.10 5.11 4.41 3.89 3.49 3.17       
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ตารางท่ี ค.19 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.17 0.47 0.77 0.99 1.10         
B 0.08 0.25 0.51 0.79 1.03 1.20 1.31 1.37 1.40     
C 0.04 0.10 0.22 0.39 0.61 0.83 1.04 1.22 1.36 1.71 1.68   
D 0.02 0.03 0.05 0.08 0.12 0.18 0.26 0.35 0.45 1.02 1.27 1.49 1.49 
E 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
F 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00       
 
ตารางท่ี ค.20 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.23 0.16 0.12 0.10 0.08         
B 0.49 0.42 0.35 0.30 0.25 0.22 0.20 0.18 0.16     
C 0.57 0.69 0.67 0.61 0.54 0.49 0.44 0.40 0.37 0.24 0.19   
D 0.25 0.58 0.81 0.91 0.93 0.92 0.88 0.84 0.80 0.58 0.48 0.34 0.26 
E 0.23 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26     
F 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.20 0.20       
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ตารางท่ี ค.21 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.07 0.03 0.02 0.01 0.01         
B 0.15 0.10 0.08 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03     
C 0.33 0.26 0.20 0.17 0.14 0.12 0.11 0.10 0.09 0.06 0.04   
D 0.42 0.50 0.47 0.43 0.38 0.34 0.31 0.28 0.25 0.17 0.13 0.09 0.07 
E 0.52 0.47 0.42 0.38 0.35 0.32 0.30 0.28 0.26     
F 0.50 0.50 0.48 0.46 0.44 0.42 0.40       
 
ตารางท่ี ค.22 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.07 0.19 0.31 0.39 0.44         
B 0.03 0.10 0.21 0.32 0.41 0.48 0.52 0.55 0.56     
C 0.02 0.04 0.09 0.16 0.24 0.33 0.41 0.49 0.55 0.68 0.67   
D 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.10 0.14 0.18 0.41 0.51 0.60 0.59 
E 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
F 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       
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ตารางท่ี ค.23 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.09 0.06 0.05 0.04 0.03         
B 0.19 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06     
C 0.23 0.28 0.27 0.24 0.22 0.20 0.18 0.16 0.15 0.10 0.08   
D 0.10 0.23 0.32 0.36 0.37 0.37 0.35 0.34 0.32 0.23 0.19 0.13 0.10 
E 0.09 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11     
F 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08       
 
ตารางท่ี ค.24 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด์) ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00         
B 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01     
C 0.13 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02   
D 0.17 0.20 0.19 0.17 0.15 0.14 0.12 0.11 0.10 0.07 0.05 0.04 0.03 
E 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11     
F 0.20 0.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16       
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ตารางท่ี ค.25 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด)์ ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.01 0.04 0.06 0.08 0.09         
B 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.10 0.11 0.11     
C 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11 0.14 0.13   
D 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.08 0.10 0.12 0.12 
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
F 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       
 
ตารางท่ี ค.26 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด)์ ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01         
B 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01     
C 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02   
D 0.02 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 
E 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02     
F 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02       
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ตารางท่ี ค.27 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไนโตรเจนไดออกไซด)์ ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไนโตรเจนไดออกไซด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00         
B 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     
C 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00   
D 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 
E 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02     
F 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03       
 
ตารางท่ี ค.28 ผลปริมาณความเขม้ข้นของมลพิษอากาศ  (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 4160 2773 2080 1664 1387         
B 8460 5640 4230 3384 2820 2417 2115 1880 1692     
C 18780 12520 9390 7512 6260 5366 4695 4173 3756 2347 1878   
D 46940 31290 23470 18770 15650 13410 11730 10430 9387 5867 4694 3129 2347 
E 85310 56870 42650 34120 28440 24370 21330 18960 17060     
F 190800 127200 95380 76310 63590 54500 47690       
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ตารางท่ี ค.29 ผลปริมาณความเขม้ข้นของมลพิษอากาศ  (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 923 615 461 369 308         
B 2400 1600 1200 960 800 686 600 533 480     
C 5599 3733 2799 2240 1866 1600 1400 1244 1120 700 560   
D 14820 9881 7411 5929 4940 4235 3705 3294 2964 1853 1482 988 741 
E 28110 18740 14060 11240 9370 8032 7028 6247 5622     
F 64060 42700 32030 25620 21350 18300 16010       
 
ตารางท่ี ค.30 ผลปริมาณความเขม้ข้นของมลพิษอากาศ  (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ค่าเฉล่ีย 1 ชั่วโมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 122 54 31 20 15         
B 296 197 148 118 99 85 74 66 59     
C 823 549 412 329 274 235 206 183 165 103 82   
D 2531 1688 1266 1013 844 723 633 563 506 316 253 169 127 
E 5039 3359 2520 2016 1680 1440 1260 1120 1008     
F 11720 7815 5861 4689 3908 3349 2931       
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ตารางท่ี ค.31 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ  (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 1664 1109 832 666 555         
B 3384 2256 1692 1354 1128 967 846 752 677     
C 7512 5008 3756 3005 2504 2146 1878 1669 1502 939    
D 18776 12516 9388 7508 6260 5364 4692 4172 3755 2347 1878 1252 939 
E 34124 22748 17060 13648 11376 9748 8532 7584 6824     
F 76320 50880 38152 30524 25436 21800 19076       
 
ตารางท่ี ค.32 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ  (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 369 246 185 148 123         
B 960 640 480 384 320 274 240 213 192     
C 2240 1493 1120 896 746 640 560 498 448 280 224   
D 5928 3952 2964 2372 1976 1694 1482 1318 1186 741 593 395 296 
E 11244 7496 5624 4496 3748 3213 2811 2499 2249     
F 25624 17080 12812 10248 8540 7320 6404       
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ตารางท่ี ค.33 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ  (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
บริเวณต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 49 22 12 8 6         
B 118 79 59 47 39 34 30 26 24     
C 329 220 165 132 110 94 82 73 66 41 33   
D 1012 675 506 405 338 289 253 225 203 127 101 68 51 
E 2016 1344 1008 806 672 576 504 448 403     
F 4688 3126 2344 1876 1563 1340 1172       
 
ตารางท่ี ค.34 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 1 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 333 222 166 133 111         
B 677 451 338 271 226 193 169 150 135     
C 1502 1002 751 601 501 429 376 334 300 188 150   
D 3755 2503 1878 1502 1252 1073 938 834 751 469 376 250 188 
E 6825 4550 3412 2730 2275 1950 1706 1517 1365     
F 15264 10176 7630 6105 5087 4360 3815       
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ตารางท่ี ค.35 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 2 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 74 49 37 30 25         
B 192 128 96 77 64 55 48 43 38     
C 448 299 224 179 149 128 112 100 90 56 45   
D 1186 790 593 474 395 339 296 264 237 148 119 79 59 
E 2249 1499 1125 899 750 643 562 500 450     
F 5125 3416 2562 2050 1708 1464 1281       
 
ตารางท่ี ค.36 ผลปริมาณความเขม้ขน้ของมลพิษอากาศ (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ค่าเฉล่ีย 1 ปี บริเวณ
ต าแหน่งผูรั้บท่ี 3 
เสถียร 
ภาพ 
ปริมาณความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนซลัไฟด(์ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) 
1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 8 10 15 20 
A 10 4 2 2 1         
B 24 16 12 9 8 7 6 5 5     
C 66 44 33 26 22 19 16 15 13 8 7   
D 202 135 101 81 68 58 51 45 41 25 20 14 10 
E 403 269 202 161 134 115 101 90 81     
F 938 625 469 375 313 268 234       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ง 
 
การค านวณค่าอตัราการปล่อยฝุ่นละอองของกระบวนการผลติแป้งมนัส าปะหลงัใน
ขั้นตอนของการอบแป้ง  
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การประมาณค่าปัจจยัการปล่อยสารมลพิษอากาศ โดยค่าอตัราการปล่อยฝุ่ นละอองของ
กระบวนการผลิตแป้งมนัส าปะหลงัในขั้นตอนของการอบแป้ง คือ ปล่องท่ี 4 และปล่องท่ี 5 ใช้
ค่าประมาณจากเอกสาร “Emission Factor Documentation for AP-42” จดัท าโดย U.S. Environmental 
Protection Agency ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตารางท่ี 4.8 ซ่ึงมีค่าแนะน าส าหรับอตัราการระบาย
ฝุ่ นละอองจากกระบวนการอบแป้งซ่ึงเคร่ืองควบคุมมลพิษอากาศไซโคลน ระบบถุงกรองโดยมีค่า
เท่ากบั 0.13 และ 0.08 กิโลกรัม ต่อ 1 เมกะกรัม ซ่ึงปล่องระบายอากาศของกระบวนการอบแป้งทั้ง
ปล่องท่ี 4 และปล่องท่ี 5 มีอตัราการผลิตเท่ากบั 250 ตนัต่อวนั จึงค านวณหาอตัราการระบายฝุ่ น
ละอองในหน่วยกรัมต่อวนิาทีต่อวนิาที ดงัน้ี 
 
 อตัราการระบาย(ไซโคลน) = 250 𝑡𝑜𝑛
1 𝐷𝑎𝑦
×
106 𝑔
1 𝑡𝑜𝑛
×
0.13 𝐾𝑔
103 𝐾𝑔
×
1 𝐷𝑎𝑦
24 ℎ𝑟
×
1 ℎ𝑟
3,600 𝑠
 
 
= 0.38 กรัมต่อวนิาที 
 
อตัราการระบาย(ถุงกรอง) = 250 𝑡𝑜𝑛
1 𝐷𝑎𝑦
×
106 𝑔
1 𝑡𝑜𝑛
×
0.08 𝐾𝑔
103 𝐾𝑔
×
1 𝐷𝑎𝑦
24 ℎ𝑟
×
1 ℎ𝑟
3,600 𝑠
 
 
= 0.23 กรัมต่อวนิาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก จ 
 
บทความทางวชิาการทีไ่ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา 
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รายช่ือบทความวชิาการทีไ่ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ 
 
Pongpat Sukkasem, Sudjit Karuchit and Nares Chuersuwan. Air Quality Model as a Management 
Tool : Case Study of a Starch Factory in Thailand.  The 4th International Symposium 
on Engineering, Energy and Environment (4th ISEEE) Engineering for Sustainable 
Society : a Move toward a Better World. 8-10 November 2015, Thammasat University, 
Pattaya Campus, Thailand , pp. 239-246. 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 
 
นายพงศ์พฒัน์ สุขเกษม เกิดเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2532 ท่ีจงัหวดันครราชสีมา  เร่ิม
การศึกษาระดับประถมศึกษาท่ีโรงเรียนเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา ชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลายแผนกวิชาวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ท่ีโรงเรียนราชสีมาวทิยาลยั
จังหวดันครราชสีมาและส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม) จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีจงัหวดันครราชสีมาในปี พ.ศ. 2553 และในปี พ.ศ. 
2554 ไดเ้ขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี โดยในขณะศึกษาไดรั้บทุนการศึกษาส าหรับผูมี้ศกัยภาพเขา้ศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาจากมหาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
ในระหว่างท่ีท าการศึกษาได้เผยแพร่บทความทางวิชาการเร่ือง “Air Quality Model as a 
Management Tool : Case Study of a Starch Factory in Thailand” ในงานสัมมนาวิชาการระดบั
นานาชา ติ  4th International Symposium on Engineering, Energy and Environment (4th ISEEE) 
Engineering for Sustainable Society : a Move toward a Better World ระหวา่งวนัท่ี 8-10 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 ณ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยพ์ทัยา จงัหวดัชลบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
